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DE DI CA TO RIA
A to das las na cio nes de Ab ya-Ya la que vi ven un 
ma ne cer de gran des pro pues tas pa ra un mun do 
ame na za do por una al dea glo bal.
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PRE FA CIO
Me es su ma men te gra to pre sen tar es te nue vo li bro. Vie ne a ocu par
su es pa cio es pe cí fi co en la his to ria ya bas tan te ri ca y lar ga de lo que po dría -
mos lla mar la re fle xión teo ló gi ca con raí ces ay ma ras. Los mo ti vos de mi
sa tis fac ción son a la vez de or den sen ti men tal y teo ló gi co.
En pri mer lu gar, es te es tu dio es la obra de un ami go, ay ma ra y sa -
cer do te de la nue va ge ne ra ción. Con Nar ci so Va len cia he mos te ni do mu -
chas opor tu ni da des de re fle xio nar y de de ba tir des de la cul tu ra y la de es -
te pue blo pa ra con tem plar las y ad mi rar las, pe ro tam bién pa ra in te rro gar -
nos so bre los ca mi nos de su fu tu ro, tan to en la cul tu ra glo ba li za da co mo
en el con tex to de una Igle sia atra ve sa da por co rrien tes con tra dic to rias. Es -
ta obra es el fru to de un asiduo dis ci pu la do a la es cu cha de la pri me ra ge -
ne ra ción de teó lo gos que ex plo ra ron el mis te rio ay ma ra, en par ti cu lar de
los pio ne ros de orí gen ay ma ra co mo el Pa dre Do min go Llan que. Pe ro es
tam bién obra ori gi nal y re no va do ra en el to no y en las pers pec ti vas. Con
es te li bro, me pa re ce que es ta mos en tran do a un nue vo  mo men to de la
teo lo gía in dia pro du ci da por hi jos de es tas tie rras al ti plá ni cas.
Los teó lo gos que nos he mos de di ca do a com pren der y va lo rar es ta
cul tu ra y su ex pre sión mís ti ca, den tro de la pers pec ti va de la in cul tu ra ción
de la fe, nos con fron tarnos a me nu do, con dos ries gos in he ren tes a to dos
los ini cios: por una par te, los que ve ni mos de otras tie rras y otras cos mo -
vi sio nes cho ca mos, cons cien te o in cons cien te men te, con nues tros pro pios
a prio ri in te lec tua les que li mi tan o tuer cen el sen ti do ca bal de lo que lla -
ma ría el mis te rio de una cul tu ra y de una sen si bi li dad re li gio sa. Pe ro el
ries go de los pen sa do res de origen ay ma ra, co mo es de com pren der de to -
dos los pio ne ros, es de par cia li zar la vi sión pro pia con la pre cau ción de le -
gi ti mar un dis cur so que, por la lar ga his to ria de do mi na ción de las po bla -
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cio nes in dí ge nas in doa me ri ca nas, siem pre ha si do des pre cia do, sa ta ni za do
o sim ple men te ol vi da do.
Es te li bro, a mi pa re cer, su pe ra es tos dos im pa ses. De un lado, por
ser ay ma ra, pe ro aya ma ra jo ven, hi jo de la mo der nidad, Nar ci so Va len cia
mi ra su pro pia cul tu ra con se re ni dad, au nan do com pre sión in ter na y ca -
pa ci dad de in te rro ga ción des de el otro mun do cul tu ral. Ade más, con es ta
mis ma se re ni dad y li ber tad in te lec tual, el au tor (y creo que es la pri me ra
vez en la teo ló gia ay ma ra) ubi ca su re fle xión en un con tex to teo ló gi co,
ecle sial e his tó ri co mas ám plio. Es te li bro no par ti ci pa só lo de lo que se
sue le llamar la co rrien te de la teo lo gía In dia si no que, ade más, de es ta una
mo da li dad con tem po ránea de la gran co rrien te la ti noa me ri ca na de la li be -
ra ción, lo hace des de la pers pec ti va de la In cul tu ra ción. Es, des de mi pun -
to de vis ta, el mé ri to prin ci pal y la ver da de ra no ve dad de es ta obra.
Ade más de su va lor pro pia men te teo ló gi co, el li bro tie ne cua li da des
de es cri tu ra y de pe da go gía. En efec to, el pa dre Va len cia lo gra pre sen tar nos
una ex ce len te sín te sis del mun do y de la ló gi ca ay ma ra en un len gua je sen -
ci llo y cla ro que pue de ha cer de es tas pá gi nas una re fe ren cia sin té ti ca so -
bre el te ma.
En co clu sión, más allá de su apor te es pe cí fi co, sa lu da mos con la ca -
li dad de es ta obra un nue vo mo men to del dis cur so in te lec tual y re li gio so
ela bo ra do por ay ma ras, co mo si se hu bie ra su pe ra do las li mi ta cio nes y los
ex ce sos de los co mi en zos pa ra po ner nos un apor te no so lo pa ra los ay ma -
ras si no pa ra el con jun to del pen sa mien to in dí ge na, cris tia no o no cris tia -
no, de Amé ri ca La ti na y aun, por que no atre ver nos a de cir lo, pa ra el con -
jun to de la teo lo gía que se ela bo ra en es te con ti nen te. La ca pa ci dad de ha -
cer dia lo gar dis cur sos di ver sos de una cul tu ra es pe cí fi ca es, pa ra no so tros
la prue ba de que di cha cul tu ra ha lle ga do en su nue va ge ne ra ción a una ge -
ne ra ción iden ti ta ria su fi cien te pa ra no con si de rar ya la di fe ren cia co mo
una ame na za. Co mo teó lo go no in dí ge na de di ca do, con res pe to y amor, a
ela bo rar un pen sa mien to en diá lo go uni ver sal a par tir de es tas cul tu ras in -
dí ge nas, agra dez co a mi ex es tu dian te, ami go y co le ga Nar ci so Va len cia por
es te fru to sa bro so de una cul tu ra ve ne ra ble y siem pre nue va en su ca pa ci -
dad de crea ción y de cues tio na mien to.
Si món Pe dro Ar nold o.s.b.
Chu cui to, oc tu bre 1998, en las fes ti vi da des 
de la Vir gen del Ro sa rio.
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IN TRO DUC CIÓN
En Ab ya Ya la1 de los pue blos in dí ge nas de hoy, la Teo lo gía, el ha blar
de Dios -y de un Dios en la his to ria- se abre pa so en la re fle xión y ela bo -
ra ción sis te má ti cas, den tro de un mun do de gran des fas ci na cio nes con -
tem po rá neas: sub je ti vi dad, pro gre so cien tí fi co y téc ni co, mer ca do pla ne ta -
rio, pla cer ins tan tá neo y otros fe nó me nos glo ba li zan tes. Los in dí ge nas,
cris tia ni za dos o no, han en tra do en un di na mis mo que, al mis mo tiem po
que los in tro du ce en el co ra zón de sus pue blos, los lle va más allá de sus
fron te ras tra di cio na les. Son pue blos cre yen tes que vi ven co ti dia na men te
ase dia da dos por el avan ce de un sis te ma neo li be ral des hu ma ni zan te, que
nie ga, si len cia y dis cri mi na su vi da. Sin em bar go, de ba jo de es te con tex to
in hu ma no, emer ge su sa bi du ría, que nos lla ma a acom pa ñar su re fle xión
teo ló gi ca, res pe tan do sus pro pias for mu la cio nes cul tu ra les y ayu dán do les
a dar ra zón de su fe y es pe ran za (DSD 248. 1). 
La plu ra li dad en la re fle xión teo ló gi ca es pro duc to de la mul ti pli ci -
dad de pue blos in dí ge nas, his tó ri ca men te tam bién di ver sos. Den tro de
ellos, la ima gen de Dios asu me una y va rias for mas, aun que los ele men tos
mí ti co-sim bó li cos de sus ex pre sio nes y prác ti cas re li gio sas nos per mi te re -
co no cer la uni dad en el pen sa mien to teo ló gi co. El pue blo ay ma ra, sien do
uno en me dio de esa di ver si dad, es par te de to do el ca mi nar his tó ri co de
es tos pue blos. Su ex pe rien cia re li gio sa tie ne un rum bo co ti dia no. Lo pro -
fun do de ca da día y de ca da ser hu ma no, cu yos ci mien tos son la pers pec -
ti va so bre la tie rra, la co mu ni dad y el cos mos, exi gen ac ti tu des dia rias de
re ci pro ci dad y de re con ci lia ción, es de cir, la co mu nión con Dios y el uni -
ver so crea do por él. 
Lo que es te tra ba jo pre ten de sis te ma ti zar es la ex pe rien cia de vi da,
de fe de un pue blo po bre e in dí ge na que fun da men ta su sa bi du ría en la
con cep ción del uni ver so co mo una to ta li dad or gá ni ca. Su pro fun da re li -
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gio si dad se ma ni fies ta en la re la ción per ma nen te con la tras cen den cia, que
a su vez es tá me dia da por la ce le bra ción de nu me ro sos ri tos (lle va dos a ca -
bo por unos más que por otros, se gún di ver sos fac to res hu ma nos). De ahí
que es co ja mos en nues tro es tu dio el ri to de la ofren da a la Pa cha ma ma
(Ma dre Tie rra), y por me dio de ella po da mos lle gar a una com pren sión
ma du ra de la ex pe rien cia re li gio sa ay ma ra. Es te ri to mar ca do fun da men -
tal men te por ex pre sio nes vi ta les y pen sa da a luz de la au to ma ni fes ta ción
de Dios en la his to ria de to dos los pue blos, se tor na “lu gar teo ló gi co” de
fun da men tal im por tan cia pa ra la vi da de un pue blo po bre y cre yen te co -
mo aquel.
El tra ba jo es tá di vi di do en tres ca pí tu los. El pri me ro, de ma ne ra ge -
ne ral, mues tra la rea li dad ac tual de la cul tu ra ay ma ra, te nien do en cuen ta
su di men sión y evo lu ción his tó ri cas des de ci vi li za cio nes pre co lom bi nas
has ta el pre sen te, y su in ser ción en las es truc tu ras eco nó mi cas, so cia les y
po lí ti cas de los Es ta dos mo der nos. 
El se gun do pro fun di za la ex pe rien cia re li gio sa vi gen te en es te pue -
blo e in ten ta ex pli car el ca rác ter pro pio, au tóc to no y sin cré ti co de su con -
te ni do mí ti co-sim bó li co, por me dio de una de sus prin ci pa les ex pre sio nes
co lec ti vas de ce le bra ción y vi ven cia ri tual: la ofren da a la Pa cha ma ma. Ella,
a tra vés de nues tra des cri pción e in ter pre ta ción nos ha rá com pren der los
va lo res y las di fi cul ta des de la ex pe rien cia re li gio sa ay ma ra en su ca mi nar
cons tan te, pa ra, así, dar se a co no cer ple na men te co mo ex pe rien cia de
Dios. 
El ter ce ro, res pal da do bá si ca men te por el Evan ge lio apren di do y vi -
ven cia do en el con tex to de las co mu ni da des po bre ay ma ras y guia do por
las orien ta cio nes ecle sia les y del Ma gis te rio, es una re fle xión teo ló gi ca, que
tie ne co mo pun to de par ti da la rup tu ra de ese si len cio im pues to des de si -
glos, con el de seo de que rer co mu ni car la ex pe rien cia exis ten cial de un
Dios que se re ve la y asu me el ros tro su frien te de los ay ma ras. De es te mo -
do, ilu mi na dos por el Evan ge lio y por la in ter ven ción de Dios en los di fe -
ren tes mo men tos de la his to ria, de jan la clan des ti ni dad y se di ri gen por ca -
mi nos de li be ra ción. Lle va dos por esa luz que ilu mi na la vi da de to dos los
pue blos, cons ta ta rán que to das sus ma ni fes ta cio nes re li gio sas -ri tos, mi tos,
fies tas, etc.- son mo men tos pri vi le gia dos de la co mu ni ca ción de Dios y, al
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mis mo tiem po, ex pre sión de la mis ma. Es to les da rá aún más ga ran tía pa -
ra re cu pe rar su me mo ria his tó ri ca, su prác ti ca re li gio sa y su lu cha pa ra li -
be rar se del cau ti ve rio que nie ga su sa bi du ría e iden ti dad an ces tral. 
En con se cuen cia, es te tra ba jo no pre ten de “ex pro piar” el pen sa -
mien to teo ló gi co de los ay ma ras, co si fi cán do lo o re du cién do lo a un pen -
sar ilus tra do pa ra mal tra tar lo co mo me ro ob je to de es tu dio y de ac ción
pas to ral. Co mo ve re mos, in ten ta rá acom pa ñar la re fle xión co mu ni ta ria de
un pue blo que asu me res pon sa ble men te el com pro mi so in fa ti ga ble de re -
me mo rar e in ter pre tar su vi da, su his to ria, su ex pe rien cia re li gio sa, co mo
los Kai roi de la ma ni fes ta ción del Dios que li be ra y da vi da en abun dan cia
(Jn 10,10). No se tra ta, por tan to, de vol ver al pa sa do o aho gar la en las
aguas car ga das de las nue vas inun da cio nes. Si no, en tér mi nos teo ló gi cos,
res ca tar la del cau ti ve rio en el que se en cuen tra y dar le su ver da de ro sen ti -
do ori gi nal, adul to y crí ti co, co mo lo exi ge el Evan ge lio (Lc. 4,18-19). 
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Capítulo I
EL MUN DO AY MA RA
1. Historia de un pueblo resistente
Dar a co no cer y com par tir la rea li dad ac tual de es ta  cul tu ra, de es -
te pue blo y es ta na ción, im pli ca te ner en cuen ta el mun do ay ma ra en su
to ta li dad pa ra abor dar to da su di men sión y evo lu ción his tó ri ca, des de las
ci vi li za cio nes pre co lom bi nas has ta el pre sen te. Tam bién im pli ca la in ser -
ción de es te pue blo en las es truc tu ras eco nó mi cas, so cia les y po lí ti cas de
los Es ta dos mo der nos. 
1.1 Ori gen y ubi ca ción geo grá fi ca
a.  Ori gen de los ay ma ras
El ori gen de los ay ma ras se pier de en la pe num bra de los tiem pos y
se di lu ye en la gé ne sis de to dos los pue blos ori gi na rios de Amé ri ca La ti na.
Nor mal men te, el pue blo ay ma ra es es tu dia do a par tir de la cul tu ra pre co -
lom bi na del Ti wa na ku y, so bre to do, con la ci vi li za ción del im pe rio in cai -
co. Mu chas ve ces es to cau sa in dig na ción y preo cu pa ción en los ay ma ras
que quie ren mos trar de una ma ne ra ex pre si va, el mo do de ser, la vi da, las
lu chas y el or gu llo de su pue blo fren te al res to del mun do.
“El pue blo ay ma ra ha si do acu sa do de no po seer una his to ria y, aún
más, de no ha cer his to ria. Los es tu dios del mun do an di no, tan to na cio na les
co mo ex tran je ros, al tra tar de ex po ner la gran de za del úl ti mo im pe rio an di -
no del Ta wan tin su yo, go ber na do por los in cas, han mar gi na do a la na ción ay -
ma ra. La his to ria y la cul tu ra de es te pue blo ha que da do en som bre ci da por la
fa ma del im pe rio in cai co. Sin em bar go, el pue blo ay ma ra si gue en pie co mo
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gru po cul tu ral que ha ci men ta do pro fun da men te su me dio na tu ral y ha for -
ja do su ca rác ter com ba ti vo en el al ti pla no del Co llao”2. 
Hu bie ra si do fá cil, así, si tuar nos en la cos mo vi sión in cai ca, pa ra la
que te ne mos mu chas más fuen tes, pues es di fí cil di fe ren ciar lo que ha si do
in ca de lo que fue an te rior. Sin em bar go, gra cias a es tu dios ar queo ló gi cos,
an tro po ló gi cos y otros, so bre la cul tu ra ay ma ra, es po si ble una fi de li dad
ma yor a es te  pue blo3. In ten tan do re cons truir la his to ria de es te pue blo se
nos pre sen ta el pro ble ma del ori gen del hom bre ame ri ca no. Los es tu dio -
sos con tem po rá neos, re mi tién do se a in ves ti ga cio nes an te rio res, nos in di -
can que el hom bre se ubi có en el Co llao ay ma ra en tre el 10.000 a 12.000
a.C. Afir man, tam bién, que en el te rri to rio que ocu pan hoy los ay ma ras
apa re cie ron dos ra zas: la colla y la aru wak. Los co llas ha brían si do for ma -
dos de va rias tri bus o sub tri bus, en tre quie nes hoy po de mos iden ti fi car a
los lu pa cas, co lla guas, pa ca jes, etc.; y de los aru wac, a los uros, chi pa yas,
etc., de no mi na dos, has ta nues tros días,  “los pri me ros hom bres”. Des pués
de ellos sur ge la cul tu ra Ti wa na ku (1580 a.C. - 1172 d.C.), en las ori llas del
la go Ti ti ca ca, en tre los ac tua les te rri to rios del Pe rú y Bo li via. Ella es el me -
jor ex po nen te del pue blo ay ma ra y la más im por tan te en tre las cul tu ras
an di nas. En su úl ti mo pe río do, Ti wa na ku abar có un in men so te rri to rio
que se ex ten dió ha cia la sie rra y la cos ta cen tral del ac tual Pe rú, lle gan do al
Ecua dor, a la cos ta nor te de Chi le y has ta el nor te de Ar gen ti na4. 
b. Ubi ca ción geo grá fi ca
Ese ori gen his tó ri co de los ay ma ras aún no cla ri fi ca do se de sen vuel -
ve en un área geo grá fi ca muy es pe cí fi ca, a la que lla ma mos al ti pla no -la
me se ta del Collao-5
El al ti pla no bo li via no-pe rua no es tá si tua do a una al tu ra apro xi ma -
da de 3.800 me tros so bre el ni vel del mar. Es una enor me me se ta ári da en -
tre las cor di lle ras Real y Oc ci den tal del gran ma ci zo de los An des. De cli -
ma frío, te rre no adus to y pa ja bra va, pre sen ta di fi cul tad de co se chas fue ra
de las cer ca nías de al gún arro yo o de las in me dia cio nes del gran la go sa -
gra do Ti ti ca ca, con sus 3.800 Km2 de ex ten sión y cen tro co mún de la gran
Mar ka o pue blo ay ma ra. La vi da hu ma na re sul ta tam bién di fí cil y sa cri fi -
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ca da. Los ca mi nos pol vo rien tos que el mis mo ay ma ra cons tru ye con enor -
me es fuer zo y tra ba jo co mu nal se vin cu lan con las gran des y prin ci pa les
ca rre te ras des de sus ay llus o co mu ni da des. 
Hoy por hoy, es te pue blo de unos tres mi llo nes de per so nas6 se ex -
tien de por el sur (Bo li via: La Paz, Oru ro, Po to sí, Co cha bam ba y, de bi do a
mi gra cio nes en los úl ti mos años, Be ni y San ta Cruz); por el nor te (Pe rú:
Pu no, Tac na y Mo que gua, ade más de una zo na de Are qui pa y otra del gru -
po kau ki en la re gión de Tu pe [Yau yos], en el de par ta men to de Li ma) y por
el nor te de Chi le. 
1.2  Los ay ma ras y el Im pe rio In cai co
El gran Im pe rio de los In cas, -es de cir, el Ta wan tin su yo- que en su
má xi mo apo geo lle gó a abar car gran par te de lo que aho ra son los te rri to -
rios de Pe rú, Bo li via, Ecua dor, al go de Co lom bia y el nor te de Ar gen ti na y
Chi le, es una de las gran des ci vi li za cio nes de Amé ri ca y del mun do. Se ca -
rac te ri za por ha ber al can za do al tos ni ve les de con trol téc ni co en la agri cul -
tu ra y la ga na de ría -ba se de to da su or ga ni za ción eco nó mi ca, so cial, po lí -
ti ca y re li gio sa-.
Ya sea por ra zo nes mí ti cas, de ex pan sión de la cul tu ra ay ma ra o de
las alian zas his tó ri cas en tre los se ño ríos collas con los del Cuz co, su ori gen
tie ne co mo re fe ren cia el al ti pla no ay ma ra. 
“La no ble za in cai ca, se gún sus tra di cio nes, tu vo su ori gen en el al ti -
pla no... Man co Cá pac y Ma ma Oc llo, hi jos del sol, pro vie nen de la is la del Sol
en el la go Ti ti ca ca”7.
Ti wa na ku -he re de ra de las mi le na rias cul tu ras la cus tres- trans for -
ma da en una gran po ten cia colla, se de rrum ba por mo ti vos que no co no -
ce mos con pre si ción. No se tra ta sim ple men te de un pue blo des pe da za do,
si no de to da una vi da cul tu ral y re li gio sa que de sa pa re ce o se trans for ma.
De ella na cen los fun da men tos po lí ti cos y re li gio sos del gran im pe rio in -
cai co.
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1.3 La con quis ta y la co lo nia: ¿evan ge li za ción u opre sión?
La con quis ta de Amé ri ca La ti na no fue si no una em pre sa am bi cio sa
de aven tu re ros en bus ca de ri que za y de tie rras, res pal da da por las co ro nas
ca tó li cas de Es pa ña y Por tu gal. 
La con quis ta es pa ño la del mun do ay ma ra se pro du jo po co des pués
de la to ma de Cuz co. Ellos, di vi di dos en pe que ños rei nos,  de so rien ta dos
en su reac ción, fue ron pre sa fá cil pa ra la es tra te gia mi li tar y po lí ti ca de los
con quis ta do res. Sin em bar go, lu cha ron has ta las úl ti mas con se cuen cias,
dan do su apo yo a la re sis ten cia va lien te men te de cla ra da a los es pa ño les y
que du ró unos cua ren ta años8.
Así co mien za la con quis ta po lí ti ca, la ex plo ta ción eco nó mi ca, el ava -
sa lla mien to re li gio so y cul tu ral, la des truc ción. En sín te sis, el ho lo caus to
de Amé ri ca La ti na.  
La men ta li dad co lo ni za do ra es fru to del pen sa mien to y las es truc tu -
ras po lí ti cas, so cia les y re li gio sas de la Eu ro pa me die val. Desde si glo IX en
ade lan te, em pie za a to mar for ma en Eu ro pa lo que se lla ma el Sa cro Im pe -
rio Ger má ni co, co mo in ten to de re com po ner el es pa cio do mi na do por el
Im pe rio Ro ma no, pe ro con una nue va men ta li dad, por que, en tre tan to, se
ha bía pro du ci do ya la cris tia ni za ción ca si glo bal de aquel lu gar. Ade más,
es tá el as pec to fun da men tal de que es una so cie dad sos te ni da so bre dos co -
lum nas: el Im pe rio y la Igle sia, el pa pa y el em pe ra dor. Es tas son imá ge nes
que el con quis ta dor trae y que lue go se re fle ja rón en la cons ti tu ción de la
so cie dad co lo nial: Igle sia y rey9.
El as pec to más ca rac te rís ti co de la con quis ta ha si do la evan ge li za -
ción. Con un tras fon do eco nó mi co, se cons ti tu yó  en una de las for mas de
do mi na ción y so me ti mien to, en es te ca so, es pi ri tual e ideo ló gi co-re li gio so.
Des de en ton ces, la prác ti ca de la re li gión cris tia na fue pues ta en pri mer lu -
gar, mien tras que se obli gó a to da for ma de re li gión an di na o in dí ge na a
pa sar a la clan des ti ni dad. El per so nal que in ter vi no di rec ta men te en la
evan ge li za ción estuvo integrado por clé ri gos re gu la res y se cu la res, cu ya ex -
trac ción so cial co rres pon día a las ca pas do mi nan tes de la Pe nín su la Ibé ri -
ca, y cu ya pers pec ti va teo ló gi co-pas to ral es ta ba mar ca da por el pen sa -
mien to me die val de la es co lás ti ca y la men ta li dad de la Con tra rre for ma, es
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de cir, era más apo lo gé ti ca que for ma ti va, más si lo gís ti ca que bí bli ca, y con
una mo ral más ca suís ti ca que orien ta do ra. Den tro de esa men ta li dad, la
Igle sia tra za pau tas ri gu ro sa men te de fi ni das en cues tio nes de dog ma y
mo ral. Ba jo es tas di rec tri ces se en tien de que los mi sio ne ros ibé ri cos ana te -
ma ti za ran sin con tem pla cio nes la re li gión, la cul tu ra y el pen sa mien to an -
di nos, y pro cla ma ran, sin nin gu na du da, la ab so lu ta su pe rio ri dad de la fe,
la ci vi li za ción y or ga ni za ción so cio-po lí ti ca traí das de Es pa ña. 
En sín te sis, la  evan ge li za ción en los si glos de la con quis ta, de la Co -
lo nia e in clu so has ta la era re pu bli ca na, se ca rac te ri za por una cons tan te
opre sión y una in sis ten te acul tu ra ción a la fe y a la men ta li dad oc ci den tal.
Hoy en día, los mis mos ay ma ras cues tio nan: ¿en qué me di da el anun cio
del Evan ge lio ha si do bue na no ti cia? ¿Es que el Evan ge lio ha si do ma ni pu -
la do o mal in ter pre ta do pa ra jus ti fi car los in te re ses de los con quis ta do res?
La res pues ta no se ha ce es pe rar:
“La men ta ble men te, en to do el trans cur so de la his to ria de la Igle sia, el
evan ge lio que han traí do los co lo ni za do res ha si do pa ra los ay ma ras un evan -
ge lio de ma la no ti cia, de opre sión, de es cla vi tud, de su fri mien to, de amar gu -
ra, de do lor, de ham bre y de muer te. No por que el evan ge lio en sí sea ma la no -
ti cia, si no por in cum pli mien to de aque llos que han trai cio na do el ver da de ro
evan ge lio de ján do se lle var por la co di cia ma te rial del oro y la pla ta y, así, han
ol vi da do el men sa je ver da de ro de amor, paz, jus ti cia, bon dad y vi da. Han uti -
li za do la Pa la bra de Dios pa ra le gi ti mar los in te re ses sec ta rios”10.
1.4  La In de pen den cia y la Re pú bli ca: nue vas for mas de co lo ni za ción
Las lu chas por la in de pen den cia y la eman ci pa ción del yu go es pa -
ñol, ade más de con tri buir con la fi na li za ción de los vi rrei na tos en Amé ri -
ca La ti na (1821-1824), con tri bu yen tam bién a la di vi sión po lí ti ca de los
nue vos Es ta dos. Ello aca ba con la uni dad te rri to rial de los ay ma ras.
La in de pen den cia es po si ble de bi do al can san cio de la opre sión, la
es cla vi tud y las in jus ti cias que ha bían lle ga do a su má xi mo apo geo con to -
dos los sis te mas de ex plo ta ción y hu mi lla ción im pues tos. 
“La in jus ti cia ha bía lle ga do a su pun to má xi mo, ‘pues to dos ha bían
si do con ver ti dos en sier vos y así son mu chí si mas las ha cien das y muy ra ras las
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co mu ni da des, por ser to das de es pa ño les’. Tam bién los ser vi cios feu da les eran
in so por ta bles (...), tam po co se pa ga a los pon gos, mi ta yos, mu le ros ni otros
ser vi cios que los na tu ra les ha cen”11.
Las de nun cias con tra es tos he chos, las exi gen cias por los de re chos
hu ma nos de los in dí ge nas y la sed de li ber tad de sem bo can en le van ta -
mien tos in dí ge nas; se oyen las vo ces pro fé ti cas de clé ri gos y gru pos re li gio -
sos12 y se pro du cen su ble va cio nes eman ci pa do ras de ay ma ras y que chuas
(so bre sa len Tú pac Ama ru [1780]13 y Tú pac Ka ta ri [1781]14).
La Re pú bli ca sig ni fi có só lo un cam bio de amo, agra ván do se aún
más la rup tu ra de la co he sión cam pe si na y del ca rác ter co mu ni ta rio de los
ay ma ras. A pe sar de que el có di go ci vil del Pe rú (1852) de fi nía la si tua ción
per so nal del in dí ge na co mo ciu da da no pe rua no, con los mis mos de re chos
le ga les y obli ga cio nes que los otros15, los sis te mas de ex plo ta ción con ti -
nua ban sien do co mo en la Co lo nia, man te ni dos por las es truc tu ras es ta ta -
les en es tre cha re la ción con los ha cen da dos o ga mo na les y el apo yo de un
sis te ma ecle sial aún feu da lis ta. Las re for mas agra rias pro me tían una dis tri -
bu ción equi ta ti va de las tie rras y la li qui da ción del sis te ma feu dal de ser vi -
dum bre. No se nie ga que ha yan crea do un am bien te de ma yor se gu ri dad y
li ber tad en las co mu ni da des, so bre to do en la au to de ter mi na ción res pec to
a su tie rra, pe ro tam bién las me jo res tie rras con ti nua ban en ma nos del ga -
mo na lis mo es ta dual. El cre cien te mi ni fun dio de re par ti ción ge ne ra cio nal
ge ne ró la emi gra ción de los ay ma ras a los gran des y pe que ños cen tros ur -
ba nos en bús que da de me jo res con di cio nes de vi da.   
La bús que da de jus ti cia y li ber tad  pro vo ca rá con ti nuos le van ta -
mien tos ay ma ras y que chuas en con tra de las in jus ti cias y la agre sión de los
sis te mas re pu bli ca nos, tan to del Pe rú co mo de Bo li via. La mís ti ca de es tas
re vuel tas fue res ta ble cer el Ta wan tin su yo, dan do lu gar al na ci mien to de or -
ga ni za cio nes cam pe si nas cu ya rei vin di ca ción po lí ti ca, so cial y re li gio sa es -
ta rá ba sa da, y re for za da, en el pen sa mien to de los gran des hé roes ay ma ras
y que chuas del pa sa do16.
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1.5  El pre sen te: una ame na za mo der na y neo li be ral
La mo der ni dad no só lo de ses truc tu ra las so cie da des ab so lu tas y do -
mi nan tes, si no, so bre to do, las cul tu ras de raíz. A es tas úl ti mas, en un pri -
mer mo men to, sim ple men te no las to ma en cuen ta y, si lo ha ce, se rá pa ra
pro mo ver en los go bier nos me ca nis mos de erra di ca ción to tal. Pa ra su
men ta li dad me cá nica, los hom bres de las cul tu ras ori gi na rias son es tor bo
y atra so pa ra el de sa rro llo y el pro gre so. 
El pro gre so es pec ta cu lar de la cien cia y la tec no lo gía, so por te ac tual
de la so cie dad in dus trial, afec ta rá to do el ri co co no ci mien to de la tec no lo -
gía mi le na ria de los ay ma ras en la  agri cul tu ra y la ga na de ría (ba se de su
or ga ni za ción so cio-eco nó mi ca y re li gio sa). La tec no lo gía mo der na, ba sa -
da en in ves ti ga cio nes exac tas y re sul ta dos ve ri fi ca bles, es de sa fia da en sus
pro yec tos de pro duc ción y mo der ni za ción tec no ló gi ca por los sis te mas de
la eco no mía ay ma ra. Sin em bar go, es ta úl ti ma es con si de ra da  ar cai ca e in -
con ve nien te pa ra el de sa rro llo y el mer ca do. Un acer ca mien to y una aper -
tu ra a la cul tu ra an di na da rían mu chas lu ces pa ra la com pren sión y la va -
lo ra ción de es ta re sis ten cia.
“Aho ra bien, esa me mo ria co lec ti va de los cam pe si nos se nu tre teó ri ca
y me to do ló gi ca men te de la cul tu ra po pu lar an ces tral, en su cos mo vi sión y
pen sa mien to mí ti co, y se di fun de en lo co lec ti vo a tra vés de mé to dos y téc ni -
cas edu ca ti vas que tie nen un im pac to, no ción vi vi da, po der de fi ja ción y mo -
vi li za ción mu cho más fuer te que las téc ni cas de la pe da go gía mo der na. Esos
mé to dos y téc ni cas an di nas son:  el men sa je de las le yen das, fá bu las, ri tos, etc.
en la con cien cia so cial y que se dan pa ra le la men te en las mis mas ac ti vi da des
pro duc ti vas, fies tas, ce re mo nias o de fen sa de la co mu ni dad (iden ti dad). La
edu ca ción mo der na, que no ha po di do su pe rar esa re la ción en tre teo ría y
prác ti ca de la vi da in me dia ta de los cam pe si nos, no pue de ob te ner el po der de
per sis ten cia o cam bio co mo lo tie ne la edu ca ción po pu lar an di na”17.
Si la pri me ra con quis ta, con sus mé to dos ex ter mi na do res, no lo gró
eli mi nar mu chos ele men tos de las cul tu ras mi le na rias de Amé ri ca La ti na,
hoy, la se gun da con quis ta, res pal da da por el ca pi ta lis mo neo li be ral de la
mo der ni dad y la pos mo der ni dad, la afec ta vio len ta men te y con sus me jo -
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res ar mas obli ga a to dos es tos pue blos a in te grar se en el mer ca do mun dial
do mi na do por las gran des trans na cio na les. 
2. Valores culturales
Den tro del con jun to de pue blos y cul tu ras la ti noa me ri ca nas, los ay -
ma ras, co mo gru po so cial y ét ni co, tie nen su pro pia iden ti dad cul tu ral, su
len gua, su ex pre sión ideo ló gi ca, su psi co lo gía, su ar te, etc.18.
Sien do la cul tu ra el lu gar de me jor com pren sión de la na tu ra le za
hu ma na, el lu gar de don de par te la so cia li za ción y el lar go pro ce so de co -
no ci mien to y ex pe rien cia ad qui ri dos, des ta ca mos la im por tan cia del es -
fuer zo cons tan te de la cul tu ra ay ma ra en ma ni fes tar su iden ti dad y sus va -
lo res pa ra con tri buir a la cons truc ción de una so cie dad jus ta, plu ra lis ta,
mul ti lin güe, li bre de pre jui cios, li bre de do mi na dos y do mi na do res.   
2.1  El ay ma ra y la fa mi lia
En to das las so cie da des, la fa mi lia es el nú cleo y pun to de par ti da de
una mi cro o ma cro or ga ni za ción so cio-co mu ni ta ria. La fa mi lia ay ma ra es -
tá cons ti tui da pri me ra men te por la pa re ja con yu gal; lue go los hi jos y tam -
bién los miem bros de la as cen den cia y des cen den cia bi la te ral de con san -
gui ni dad de la mis ma pa re ja. Ade más, se aña den a és ta, ami gos, com pa -
dres, ve ci nos, etc.19. Es to ha ce que la fa mi lia ay ma ra sea ex ten sa, de va rios
vín cu los y mu chas re la cio nes de re ci pro ci dad y co la bo ra ción mu tua.  
2.2  El ay ma ra co mu ni ta rio  
Ca da fa mi lia tie ne su pro pia ac ti vi dad eco nó mi ca re la ti va men te au -
tó no ma de las otras fa mi lias, pe ro con jun tos de ellas for man una co mu ni -
dad, ca rac te ri za da por los ras gos pro pios a to da la cul tu ra ay ma ra20.
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La co mu ni dad es cen tro pro tec tor de la vi da in di vi dual y so cial en
la en fer me dad, en la ayu da pa ra te char la ca sa, en el tra ba jo co mu ni ta rio,
en la fies ta má xi ma de la uni dad co mu ni ta ria, en la ale gría y la ora ción21.
El ay ma ra vi ve su mer gi do en es tas dos di men sio nes gru pa les; el pri -
mer gru po, la fa mi lia, en es tre cha re la ción al se gun do gru po, la co mu ni -
dad. Sin ellas le es muy di fí cil to mar de ci sio nes, or ga ni zar se, com par tir y
pro fun di zar sus va lo res y ex pe rien cias re li gio sas, di ver tir se y pro mo ver
otras ac ti vi da des co mu ni ta rias.  
Den tro de es tas dos di men sio nes fun da men ta les de la cul tu ra, el ay -
ma ra vi ve y de sa rro lla va lo res que le dis tin guen de otras ins tan cias so cia -
les. Los más im por tan tes son: la so li da ri dad, la ge ne ro si dad, la dig ni dad y
el res pe to per so nal, la len gua ay ma ra, el tra ba jo y las fies tas22.
Mu chos han lla ma do la aten ción so bre la ri que za de es tos va lo res,
so bre to do, de sus ins ti tu cio nes de ayu da mu tua, re ci pro ci dad y tra ba jos
co lec ti vos. In clu so, al gu nos ob ser va do res pre ci pi ta dos han de du ci do de
ahí el sen ti do co mu nis ta y co lec ti vis ta de es ta so cie dad. Sin lle gar a com -
par tir es ta apre cia ción en sí in sos te ni ble, es evi den te que el sen ti do de re -
ci pro ci dad y ayu da gru pal es uno de los te mas cul tu ra les más de sa rro lla -
dos en la con vi ven cia ay ma ra23.
3. La cosmovisión Aymara24
3.1 Equi li brio y re la ción di ná mi ca
To dos los pue blos y cul tu ras de sa rro llan ex pli ca cio nes pa ra en ten -
der el uni ver so en que vi ven. Se re cu rre a di ver sos mo dos de in ves ti ga ción
en los ni ve les so cia les, eco nó mi cos, cos mo ló gi cos y psi co ló gi cos a fin de
com pren der los mis te rios que  en cie rra el cos mos.
El ay ma ra, des de sus orí ge nes, se vio obli ga do a ex pe ri men tar y de -
mos trar sus co no ci mien tos so bre las le yes del uni ver so re la cio na das con
sus ac ti vi da des co ti dia nas: la as tro no mía, el mun do tras cen den te y los
efec tos que cau san los fe nó me nos na tu ra les. Él es cons cien te de que ob te -
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ner lo que ne ce si ta pa ra so bre vi vir no es fá cil. Hay años de po cas llu vias,
de se quía, de ma la co se cha, si tua cio nes de sa fian tes que le lle van a in te rro -
gar se  cons tan te men te: ¿A qué se de be es to? ¿Có mo es po si ble que a pe sar
de tan to es fuer zo no ha ya bue nas co se chas? Sin em bar go, es te pue blo nun -
ca ha si do fa ta lis ta, nun ca se ha re sig na do an te rea li da des ne ga ti vas y do -
lo ro sas. Por el con tra rio, ha bus ca do res pues tas a to dos los in te rro gan tes y
las ha ex pre sa do en su  cos mo vi sión.
Con una con cep ción pe cu liar del mun do y de la vi da, tam bién del
hom bre, ex pli can su si tua ción y des ta can su ma ne ra de ver y es tar, así co -
mo su re la ción con los se res di vi nos y na tu ra les25. De ahí que su cos mo vi -
sión ten ga sus fun da men tos en la ex pe rien cia del uni ver so co mo una to ta -
li dad or gá ni ca, don de to dos los com po nen tes es tán en re la ción mu tua y en
ar mo nía, don de na da es ais la do. Allí el dar y el re ci bir -ca rac te rís ti ca fun -
da men tal de la re ci pro ci dad ay ma ra- se ex tien de, más allá de las re la cio nes
hu ma nas, al can zan do to dos los ele men tos del uni ver so: el hom bre, la tie -
rra, los ani ma les y to da la na tu ra le za. Por ello, man te ner el equi li brio, den -
tro y en tre los gran des y pe que ños com po nen tes de su uni ver so, es fun da -
men tal. Un equi li brio que no es al go es tá ti co, in mó vil, ni un es ta do per -
ma nen te de tran qui li dad, si no al go di ná mi co, al go que exis te en prin ci pio
y al mis mo tiem po, de be ser bus ca do y rea li za do con ti nua men te26.
Esa vi sión del uni ver so co mo una to ta li dad for ma da de re ci pro ci -
dad y di na mis mo su fre con si de ra bles cam bios por la  in fluen cia de la cos -
mo vi sión eu ro peo-cris tia na de la con quis ta evan ge li za do ra. Así, el ay ma ra
mo der no ex pli ca su cos mo vi sión cla si fi can do el uni ver so en tres es pa cios
o es ta dios: alax pa cha27 (el mun do de arri ba, el más allá, la so cie dad ex tra-
hu ma na), aka pa cha (es te mun do, la so cie dad hu ma na, la na tu ra le za) y
manq ha pa cha (el mun do de aba jo, de la os cu ri dad). In ten ta re mos de sa -
rro llar su cin ta men te es tos tres es pa cios, te nien do en cuen ta sus com po -
nen tes, sus re la cio nes y el equi li brio di ná mi co que se exi ge en tre ellos y el
hom bre.
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3. 2 Alax Pa cha: equi li brio con la so cie dad ex tra-hu ma na
Es el mun do del más allá, o “el cie lo”, al go mis te rio so y sa gra do. Es
el lu gar de los es pí ri tus ce les tes y de los se res so bre na tu ra les que tie nen que
ver con la vi da del hom bre: Dios Aw ki (Pa dre Dios), Dios Yu qa (Dios Hi jo)
y Dios Qo lla na Aja yu (Dios Es pí ri tu San to). El Dios Aw ki (Apu Qu lla na
Aw qui, Pa dre di vi no) es el Crea dor del uni ver so, de los se res vi vien tes, da
la vi da y la exis ten cia, aquel que pro me te la vi da eter na. Es un Dios en tres
per so nas, que go bier nan su ce si va men te el mun do: el Pa dre an ti gua men te,
el Hi jo aho ra y el Es pí ri tu San to con la se gun da ve ni da del Hi jo28. Den tro
de es te es pa cio se si túan tam bién los após to les, los án ge les bue nos, las al -
mas ben di tas, los san tos y la Vir gen. 
La co mu ni ca ción y el re la cio na mien to del ay ma ra con los com po -
nen tes de es te es pa cio es im pres cin di ble. Por un la do, lo más im por tan te
se rá co mu ni car se con Dios Aw ki;  por otro, ca da per so na y ca da fa mi lia es -
tá li ga da a un com po nen te de es te es pa cio (san tos, após to les, án ge les, sol,
lu na, etc.), que en co mu nión con Dios Aw ki, con tro lan la vi da del aka pa -
cha. 
El ay ma ra sa be que pa ra es ta re la ción tie ne que te ner mu cha fe, no
co me ter ma los ac tos, no caer en pe ca do y, si cae, arre pen tir se. Man te ner
es te equi li brio sig ni fi ca res pe tar es ta co mu nión por me dio de ri tos, ce le -
bra cio nes y ora cio nes a ni vel fa mi liar y co mu ni ta rio. 
3.3 Aka Pa cha: equi li brio con la so cie dad hu ma na y la na tu ra le za
Es te mun do (la tie rra), el mun do que nos ro dea, es el que re ci be ma -
yor aten ción. El ay ma ra, ade más de po seer una vi sión so bre lo tras cen den -
tal, de be te ner un ade cua do co no ci mien to de su res pon sa bi li dad con el
me dio geo grá fi co que le ro dea. Aka Pa cha es sa gra do, es ge ne ra dor de to -
do cuan to exis te. La tie rra es el es pa cio don de se rea li zan to das las ac ti vi -
da des del hom bre. Tan to los se res hu ma nos co mo los ani ma les y las plan -
tas tie nen y man tie nen su vi da gra cias a los mu chos be ne fi cios que la na -
tu ra le za ofre ce.
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Sus com po nen tes son lla ma dos “es pí ri tus tu te la res”, es de cir, se res
es pi ri tua les que tie nen mu cho que ver con la vi da del aka pa cha. Su in -
fluen cia se rá im por tan te pa ra la vi da del hom bre, pa ra la pro duc ción de la
agri cul tu ra y la ga na de ría. En ellos y por ellos el ay ma ra rea li za su ex pe -
rien cia re li gio sa y man tie ne re la ción con los es pa cios tras cen den tes de
arri ba y de aba jo. Se gún el or den je rár qui co, los po de mos cla si fi car de la si -
guien te ma ne ra: La Pa cha ma ma, los Acha chi las y los Uy wi ris29. El equi li -
brio con ellos de pen de rá mu cho de la re ci pro ci dad con sus se me jan tes y
con Dios, que ve la por la hu ma ni dad y la na tu ra le za. Es to exi ge una de ter -
mi na da éti ca y una fi de li dad a sus ma ni fes ta cio nes re li gio sas. 
3. 4 Manq ha Pa cha: equi li brio con el mun do de las ti nie blas
Es el mun do de aba jo, el in fier no. Allí vi ven se res ma lé fi cos que, des -
de las pro fun di da des, ace chan cons tan te men te.  Es te mun do es co no ci do
co mo el mun do de las ti nie blas, de en can tos, de su fri mien tos. Se sos tie ne
que al “manq ha pa cha” van so la men te los pe ca do res. Ha si do pues to por
Dios pa ra que el de mo nio, jun ta men te con los de más se res ma lé fi cos, su -
fra por ha ber se re be la do con tra él en tiem pos re mo tos. 
Al igual que en los otros es pa cios, aquí tam bién exis te una se rie de
es pí ri tus con su pro pia je rar quía. Ca da es pí ri tu tie ne po der so bre mu chos
as pec tos; aque llos se com po nen de: 
El Su pa ya (de mo nio o dia blo) vie ne a ser co mo el je fe de to da la or -
ga ni za ción de es te es pa cio. El Si ri nu, que to ma for ma hu ma na y ge ne ral -
men te apa re ce en la no che, lle va un ins tru men to mu si cal que sue le ser el
“cha ran go”. Los Tu tu ca, que son vien tos que an dan co mo una es pe cie de
re mo li nos o vien tos hu ra ca na dos, cau san do da ño a lo dé bil que en cuen -
tran en el ca mi no. Las Sax ra por úl ti mo, son pe que ños vien tos que tam -
bién to man la for ma de un re mo li no y trans por tan a los es pí ri tus ma lig -
nos que cau san en fer me da des. 
El equi li brio en es te es pa cio se ca rac te ri za por el cui da do que se de -
be te ner fren te a es tos es pí ri tus, sien do cons cien tes de su exis ten cia y pu -
dien do re cha zar los por me dio de ri tos es pe cí fi cos.
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Es tas re la cio nes de re ci pro ci dad y equi li brio que el ay ma ra man tie -
ne en su cos mo vi sión son la ba se fun da men tal de to da su ex pe rien cia re li -
gio sa. Y en esa ex pe rien cia vi tal des cu bre la exis ten cia co mo aper tu ra al
Tras cen den te, al que re co no ce co mo “Crea dor”.
“El hom bre es con si de ra do una uni dad en su me dio am bien te, por que
su ac ti tud con la na tu ra le za es de co mu nión con ella y no de so juz ga mien to;
su tra ba jo agrí co la y ga na de ro es siem pre mo ti vo de fies ta y ale gría (...). Es -
tas y otras en se ñan zas cos mo vi si vas se han ido dan do me dian te la prác ti ca,
vi ven cia de ri tos y cos tum bres, así co mo los cuen tos o la li te ra tu ra oral de ge -
ne ra ción en ge ne ra ción”30.
No tas:
1 Ab ya-Ya la es el tér mi no con que los in dios cu na (Pa na má) de no mi nan al Con ti nen te Ame -
ri ca no en su to ta li dad. La elec ción de es te nom bre (que sig ni fi ca “tie rra en ple na ma du rez”)
fue su ge ri da por el lí der ay ma ra Ta kir Ma ma ni, quien pro po ne que to dos los in dí ge nas lo uti -
li cen en sus do cu men tos y de cla ra cio nes ora les. “Lla mar con un nom bre ex tran je ro nues tras
ciu da des, pue blos y con ti nen tes, ar gu men ta él, equi va le a so me ter nues tra iden ti dad a la vo -
lun tad de nues tros in va so res y a la de sus he re de ros”. La pro pues ta de Ta kir Ma ma ni ha en -
con tra do en va rias par tes una fa vo ra ble aco gi da (OBAN DO A. Se gun do, Tra di cio nes de Ota -
va lo, Qui to, Ab ya-Ya la, 1985, so la pa).  
2  LLAN QUE CHA NA, Do min go. La cul tu ra ay ma ra: de ses truc tu ra ción o afir ma ción de iden ti -
dad. Chu cui to-Li ma, IDEA-Ta rea, 1990, p. 19.
3 Des de la dé ca da de los se ten ta, el in te rés por co no cer la cul tu ra ay ma ra en to das sus di men -
sio nes es evi den te. Es tas preo cu pa cio nes crea ron ini cia ti vas  per so na les, ju rí di cas, ecle sia les,
ecu mé ni cas y no gu ber na men ta les. Des de vi sio nes di fe ren tes de la cul tu ra vie nen re co gien do
y re dac tan do las tra di cio nes del pa sa do y pre sen te de es te pue blo. Hoy, tan to en el Pe rú co mo
en Bo li via y Chi le, exis ten bi blio te cas, edi to ras y li bre rías que nos ofre cen un con si de ra ble
ma te rial que abre pers pec ti vas pa ra un es tu dio se rio de los ay ma ras. 
4  Cf. CHO QUE CAN QUI, Ro ber to, “His to ria”. En: BERG, Hans van den y SCHIF FERS, Nor -
bert (com pi la do res), La cos mo vi sión ay ma ra, La Paz, UCB-His bol, 1992, p. 61.
5  Una bue na y mi nu cio sa des crip ción la en con tra mos en la te sis doc to ral de E. JOR DA. Ella es
con si de ra da has ta aho ra co mo la pri me ra y más do cu men ta da re fle xión teo ló gi ca de la re li -
gión ay ma ra (Cf. AL BO, Xa vier. En: MAR ZAL, Ma nuel et al., Ros tros in dios de Dios. Los ame -
rin dios cris tia nos, Qui to, Ab ya-Ya la, 1991, p. 202). JOR DA ARIAS, En ri que, La cos mo vi sión ay -
ma ra en el diá lo go de la fe. Teo lo gía del Ti ti ca ca (te sis doc to ral no pu bli ca da), Li ma, Fa cul tad
de Teo lo gía Pon ti fi cia y Ci vil, 1981, T. 1, pp. 7-8. 
6 Se gún da tos re co pi la dos por el P. Juan Gors ki y pre sen ta dos co mo sub si dio en el COM LA V
(Be lo Ho ri zon te, Ju lio del 95), la po bla ción ay ma ra, só lo en Bo li via era de 1.889.000 ha bi tan -
tes (de va rias fuen tes). Se gún el úl ti mo cen so po bla cio nal del Pe rú (1993), se es ti pu la una po -
bla ción de 700.000 a 800.000 ay ma ras, y po si ble men te en Chi le sea al re de dor de 300.000. Es -
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tas ci fras su man más o me nos tres mi llo nes de ay ma ras, sin con tar a to dos los mi gran tes, que
mu chas ve ces por ra zo nes de dis cri mi na ción, pre jui cio o des cla sa mien to nie gan su pro pia
iden ti dad.  
7  LLAN QUE CHA NA, op. cit., p. 22.
8 Cf. CHO QUE CAN QUI, op. cit., 1992, p. 64.
9  Cf. BAR NA DAS M, Jo sep. En: AL BO, X. y BAR NA DAS M., Jo sep, La ca ra in dia y cam pe si na
de nues tra his to ria, La Paz, UNI TAS-CIP CA, 1990, p. 40.
10  NTI PAM PA, Opre sión y acul tu ra ción: la evan ge li za ción de los ay ma ras, La Paz, His bol, 1991,
p. 11. In ti pam pa, ay ma ra y pas tor me to dis ta, pre sen ta su obra cues tio na do ra y de sa fian te en
un es ti lo de en sa yo teo ló gi co que par te de la ago nía de Cris to en di rec ción al Cal va rio y la
ago nía de los pue blos ay ma ras y que chuas en el pro ce so de la evan ge li za ción du ran te la Co -
lo nia. Pa ra él la evan ge li za ción fue un fra ca so y sus con se cuen cias has ta hoy di fi cul tan la va -
lo ra ción de la Bue na No ti cia. Así mis mo, abor da con mu cha fran que za el re ver so del pro tes -
tan tis mo en el mun do ay ma ra co mo un fe nó me no de acul tu ra ción y di vi sión.  
11 LLAN QUE, op. cit. 1990, p. 29.
12 Una de las gran des fi gu ras pro fé ti cas de la Amé ri ca co lo nial se rá Bar to lo mé de Las Ca sas. El
de nun cia el ge no ci dio y el com por ta mien to de los co lo ni za do res cris tia nos en el nue vo mun -
do (Cf. BA TAI LLON, Mar cel y SAINT-LU, An dre, El pa dre de las Ca sas y la de fen sa de los In -
dios, Ma drid, SAR PE, 1985).
“Los do mi ni cos fue ron los pri me ros re pre sen tan tes de la igle sia ins ti tu cio nal en ha cer apa ri -
ción y de jar sen tir su in fluen cia en la pro vin cia de Chu cui to, mien tras que los je sui tas han de -
ja do un pro fun do im pac to en el pue blo de Ju li; pe ro es la igle sia se cu lar la que tu vo el im por -
tan te pa pel de es ta ble cer y man te ner du ran te si glos la co mu ni dad ecle sial de los Lu pa cas” (Cf.
MEI KLE JOHN, Nor man, La Igle sia y los lu pa qas de Chu cui to du ran te la Co lo nia, Cuz co,
IDEA- Cen tro de es tu dios Ru ra les An di nos “Bar to lo mé de Las Ca sas”, 1988, p. 77). Es ta obra
se des ta ca por ser un es tu dio mi nu cio so del com por ta mien to y del pa pel que ju ga ron las ór -
de nes re li gio sas y el cle ro se cu lar du ran te la Co lo nia en el te rri to rio de los ay ma ras lu pa qas.
Es pe cial in te rés se da a la Com pa ñía de Je sús, por los in ten tos de ali viar la si tua ción en el al -
ti pla no, ha cien do mu chos es fuer zos pa ra or ga ni zar a los ay ma ras en su pro pia len gua. Son
co no ci dos por la fa mo sa re duc ción de Ch’a lla pam pa en Ju li. Fue ron ex pul sa dos por la co ro -
na, en 1767, de to das las Amé ri cas y con ellos de sa pa re cie ron los pro tec to res de los in dios.
13 “Des cen dien te de los in cas por lí nea ma ter na, per te ne cía a la cla se no ble de los in dios y nom -
bra do ca ci que. El, vien do la es cla vi tud que su fría el pue blo in dí ge na y no sien do to ma do en
cuen ta por los  re cla mos pre sen ta dos an te las au to ri da des rea les en Li ma, da ini cio a la re vo -
lu ción el 4 de no viem bre de 1780. Des pués de ser apre sa do y tor tu ra do, en ma yo de 1781, fue
des cuar ti za do en la pla za de Cuz co” (Cf. LLAN QUE, op. cit., 1990, p. 31-32). 
14 “Ju lián Apa za, na tu ral de Si ca si ca. Sin te ner as cen den cia no ble fue el pri mer re pre sen tan te del
pue blo ay ma ra. Ini cia el le van ta mien to el 13 de mar zo de 1781 y mue re des cuar ti za do en la
Pe ñas el 13 de no viem bre de 1781” (Cf. Ibid., pp. 33-34).
15 Cf. Ibid., p. 35; ver tam bién JOR DA, op. cit., 1980, p. 18.
16 Cf. KAP SO LI E., Wil fre do, Los mo vi mien tos cam pe si nos en el Pe rú: 1879- 1965, Li ma, Del va
Edi to res, 1977. 
17 CLA VE RIAS HUER SE, Ri car do, Cos mo vi sión y pla ni fi ca ción en las co mu ni da des an di nas, Li -
ma, Du gra fis S.R.L., 1990, p. 16.
18 Cf. LLAN QUE, op. cit., 1990, p. 45.
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19 Cf. Ibid., 1990, p. 49.
20 Cf. AL BO, Xa vier, De sa fíos de la so li da ri dad ay ma ra, Cua der no de In ves ti ga ción CIP CA 25, La
Paz, Alen kar Lt da., 1985, p. 8.
21 Cf. JOR DA, op. cit., 1980, p. 21.
22 Una bue na des crip ción de to dos es tos va lo res ay ma ras la en con tra mos en LLAN QUE, op. cit.,
1990, pp. 43-68; JOR DA, op. cit., 1980, pp. 21-26.
23 Cf. AL BO, op. cit., 1985, p. 14.
24 Pa ra es te ítem de cos mo vi sión, Cf. BERG, Hans van den, La tie rra no da así no más. Los ri tos
agrí co las en la re li gión de los Ay ma ra-cris tia nos. 2% Ed. La Paz-Co cha bam ba, His bol-UCB.
1990, pp. 157-189; LLAN QUE CHA NA, Do min go, Ri tos y es pi ri tua li dad ay ma ra, La Paz, Ed.
Grá fi cas, 1994, pp. 13-24; LLAN QUE, op. cit., 1990, pp. 69-81; JOR DA, En ri que, Vi sión ay -
ma ra del es pa cio. En: IDEA 19 (1985), pp. 56-74 (en no ta del edi tor se in for ma que es te ar tí -
cu lo es par te de la te sis doc to ral del au tor, op. cit.);  OCHOA VI LLA NUE VA, Víc tor, Cos mo -
vi sión ay ma ra. En: IDEA 1 (1978), pp. 22-32; 2 (1978), pp. 25-39; 3 (1978), pp. 1-13. 
25 Cf. PO LAR, Ob du lia y ARIAS, An drés, Pue blo ay ma ra: rea li dad vi gen te, Ju li-Cuz co-Li ma, Pre -
la tu ra de Ju li-IPA-Ta rea, 1991, p. 117.
26 Cf. BERG, op. cit., 1990, p. 158.
27 PA CHA sig ni fi ca to do es pa cio y tiem po vi tal. Cf. BERG, Hans van den, Dic cio na rio re li gio so
ay ma ra, Iqui tos, CE TA-IDEA, 1985, p. 141 y LLAN QUE, op. cit., 1990, pp. 87-89. 
28 Cf. OCHOA, Víc tor, “Un Dios o mu chos dio ses”. En: IDEA, Bo le tín oca sio nal 29 (1976). 
29 En el se gun do ca pí tu lo tra ta re mos es pe cí fi ca men te de es tos es pí ri tus tu te la res. 
30 PO LAR, L. y ARIAS, A., op. cit., 1991, pp. 117-118.
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Capítulo II 
LA EX PE RIEN CIA RE LI GIO SA AY MA RA
El pue blo ay ma ra es emi nen te men te re li gio so, pues en to dos los ele -
men tos de su cos mo vi sión ex pe ri men ta al Crea dor ma ni fes tán do se en la
his to ria. Es una re li gio si dad vin cu la da a su vi da, his to ria y ac ti vi da des dia -
rias. 
Al con si de rar su uni ver so co mo una to ta li dad crea da por Dios, lo
sa gra do es un da to irre duc ti ble, una rea li dad ex pe rien cial y vi vi da a tra vés
de lo psi co ló gi co. Es el en cuen tro con la “al te ri dad sor pren den te”, el fa ce-
a-fa ce con ese Otro que es pan ta.
Co no ce mos lo sa gra do a tra vés del hom bre que lo de fi ne. En efec to,
el ay ma ra ex pre sa lo sa gra do por me dio de mi tos, con cep tos, ac cio nes ri -
tua les y sím bo los que ha idea do y or ga ni za do des de ha ce mi les de años, y
los ex pre sa de ma ne ra per so nal, fa mi liar y co mu ni ta ria. 
La prác ti ca re li gio sa tra di cio nal de es te pue blo es fru to de su pro pia
ex pe rien cia an ces tral-mi le na ria y de la in fluen cia cris tia na de la pri me ra
evan ge li za ción. Am bas tra di cio nes, des pués de en cuen tros y de sen cuen -
tros, die ron lu gar a una sín te sis re li gio sa de cu ño sin cré ti co que, pa ra los
ven ci dos, sig ni fi ca una nue va ma ne ra de vi vir su re li gio si dad, mien tras que
pa ra los ven ce do res es con si de ra da co mo un con jun to de creen cias que
aún hay que cris tia ni zar y pu ri fi car. 
La ex pe rien cia an ces tral tie ne sus raí ces en la con cep ción mi le na ria
de Dios co mo “Pa dre y Crea dor del mun do”. Un Dios que va ac tuan do y
per fec cio nan do el uni ver so en di fe ren tes eta pas. Así, se gún la mi to lo gía re -
co gi da por los cro nis tas, el mun do ay ma ra ha bría ex pe ri men ta do tres pa -
chas im por tan tes en su for ma ción y de sa rro llo, que han mar ca do pro fun -
da men te su pen sa mien to y su prác ti ca re li gio sa1.
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La edad del Tay pi (que sig ni fi ca lu gar cén tri co, el cen tro, el co mien -
zo) se re fie re al Gé ne sis, a la crea ción del mun do y de la hu ma ni dad, y evo -
ca los tiem pos de apo geo y es plen dor de la cul tu ra ay ma ra. Den tro de es -
ta eta pa, Dios Crea dor asu me el nom bre de Tu nu pa (dios ay ma ra ce les te y
pu ri fi ca dor) y es el cen tro pri mor dial, el Tay pi del cul to y de to das las ma -
ni fes ta cio nes re li gio sas. En efec to, la mul ti tud de los cul tos lo ca les se ha -
llan vin cu la dos en pri me ra ins tan cia a ese es pa cio cen tral. Hoy, den tro de
la es truc tu ra de las vi vien das ay ma ras, en con tra mos es te lu gar cén tri co del
cul to de no mi na do por su nom bre ori gi nal o por el de mi sa. Es el lu gar pri -
vi le gia do pa ra las ce le bra cio nes más im por tan tes del ca len da rio li túr gi co
ay ma ra. 
En se gun do lu gar, la edad del Pu ru ma. Eti mo ló gi ca men te, el tér mi -
no se re fie re al lu gar os cu ro, de ti nie blas, tiem pos sin ley, te rre nos de sér ti -
cos o lis tos pa ra bar be char. Re ci be es te nom bre por que res pon de a la eta -
pa de la si tua ción crí ti ca, al tiem po de caos, de di vi sio nes in ter nas, de lu -
chas en tre los se ño ríos y la in mi nen te caí da fren te al Im pe rio In cai co. Ba -
jo es ta si tua ción, el Dios Crea dor asu me el nom bre de Wi ra co cha, que sig -
ni fi ca im po nen te y/o om ni po ten te: “Ser su pre mo que es tá en ci ma de to do
ser hu ma no y de la na tu ra le za”. El Im pe rio In ca no ten drá pro ble mas de
asu mir esa con cep tua li za ción, pues le bas ta re pre sen tar lo me dian te el In ti
(el sol), de quien se con si de ra ban en via dos.
La edad del Aw qa, Pa cha Ku ti, se tra du ce co mo el “tiem po de las
gue rras”. Aun que se cons ta ta la exis ten cia his tó ri ca de un  pe río do de in -
ten sos en fren ta mien tos en tre gru pos ay ma ras, el con cep to va más allá. Sig -
ni fi ca el re gre so del tiem po. Es una con cep tua li za ción so bre las re la cio nes
en tre dos ele men tos o dos gru pos hu ma nos a ve ces opues tos, a ve ces aso -
cia dos. Es de cir, dos po si bles ca mi nos: el en cuen tro y la al ter nan cia ex pre -
sa dos en los con cep tos de Tin ku y Ku ti. El pri me ro: un en cuen tro de con -
tra rios en bús que da de equi li brio e igual dad. El se gun do: un de seo de vol -
ver al tiem po de la ar mo nía, la su pe ra ción del de sen cuen tro y las po si bi li -
da des fu tu ras. En sín te sis, la uto pía de es pa cios y tiem pos nue vos (Pa cha -
ku ti). Ese fue el nom bre que se dio en es ta ter ce ra eta pa al Dios Crea dor,
aquel que res ta ble ce rá el de se qui li brio cau sa do en el Pu ru ma y se cons ti -
tui rá co mo el Tay pi, el cen tro de to do cam bio2. 
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En es te pro ce so mí ti co e his tó ri co, el ay ma ra fue es truc tu ran do su
re li gio si dad y or ga ni zan do sus es pa cios y tiem pos pa ra la ce le bra ción de
sus ma ni fes ta cio nes re li gio sas. Des de los ini cios se re co no ce a Dios co mo
Crea dor de to da la na tu ra le za: de la tie rra que pro du ce y ali men ta, del agua
que da vi da, del ai re..., etc., ele men tos que ayu dan a la sub sis ten cia del
hom bre. No ten drá di fi cul ta des en ma ni fes tar su fe y di ri gir se a la di vi ni -
dad por me dio de esa na tu ra le za, re pre sen ta da por la tie rra que de no mi na
Pa cha ma ma. Es un Dios que tam bién se ma ni fies ta en el caos, en la cri sis
y en los con flic tos na tu ra les e his tó ri cos. Es tas ex pe rien cias de de se qui li -
brio le lle van a bus car pro tec to res y se res (es pí ri tus) tu te la res que in ter ce -
dan por el res ta ble ci mien to de la ar mo nía en tre los hom bres y Dios. Has -
ta el día de hoy, es tos son de no mi na dos  Acha chi las y Uy wi ris.
Esos es pa cios y tiem pos per mi ten al ay ma ra dar un ma tiz re li gio so
a to da su vi da. To da ac ti vi dad eco nó mi ca y so cial es tá en mar ca da en creen -
cias, ri tos y fies tas, ex pre sio nes sim bó li cas de re la ción en tre Dios y el hom -
bre, así co mo de los hom bres en tre sí. 
La con quis ta es pa ño la y el em pu je mi sio ne ro tra je ron la im po si ción
de la re li gión cris tia na y la des truc ción de to das sus ex pre sio nes re li gio sas.
El pue blo in dí ge na co men zó a es cu char la no ti cia del Evan ge lio en un mo -
men to en que su mun do es ta ba sien do des trui do y cuan do la mis ma de -
rro ta de los im pe rios ame rin dios in di ca ba que el po der tra di cio nal se des -
mo ro na ba, in clu yen do las creen cias re li gio sas y su cos mo vi sión.   
Los ay ma ras se con vir tie ron al ca to li cis mo sin de jar de la do sus va -
lo res y sus ma ni fes ta cio nes re li gio sas he re da das de los an te pa sa dos. Lo gra -
ron in te grar en la prác ti ca los dis tin tos com po nen tes de la ex pe rien cia de
fe, por me dio de un cor pus re li gio so com pren si ble pa ra ellos y cu yo con te -
ni do no pre ten día con tra de cir la or to do xia cris tia na.
La evan ge li za ción ini cia da con la con quis ta y con ti nua da a lo lar go
de los si glos, prác ti ca men te nun ca tu vo co mo re sul ta do que los ay ma ras se
con vir tie sen al cris tia nis mo ab ju ran do u ol vi dan do su pro pias con vic cio -
nes y prác ti cas re li gio sas. No pier den su pro pio ros tro re li gio so. Más bien,
asu men el cris tia nis mo y lo ha cen par te de su pro pia cul tu ra, de su pro pia
re li gio si dad. 
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En es te pro ce so de ay ma ri za ción del uni ver so so bre na tu ral del cris -
tia nis mo, la fi gu ra de DIOS Pa dre es prác ti ca men te la úni ca que no ha si -
do to ca da: man tie ne su sta tus ce les tial y de po der so bre to da la crea ción.
Je su cris to es tá pre sen te en la vi da dia ria y en la re li gio si dad ay ma ra
a tra vés de la cruz. Es vis to, an te to do, co mo el hom bre que su fre en la cruz.
A me nu do, su cruz tie ne un sig ni fi ca do ma yor que su per so na, de bi do a su
uso co mo sím bo lo de des truc ción del or den so cio-eco nó mi co y re li gio so
de la cul tu ra ay ma ra du ran te la Co lo nia y co mo sus ti tu ción de los es pa cios
sa gra dos. Es ta cruz fue re cu pe ran do su ima gen y sen ti do: aque lla que lle -
gó co mo alia da y ami ga de los opre so res, se rá re co no ci da co mo pro tec to -
ra, de fen so ra y li be ra do ra. 
Po dría ser que Je sús fue se con si de ra do só lo co mo un pa tro no más
de la co mu ni dad y no re co no ci do co mo la se gun da per so na de la San tí si -
ma Tri ni dad -co mo sos tie nen au to res no ay ma ras-. Sin em bar go, es te re -
co no ci mien to es tá im plí ci to en la acep ta ción de Je sús co mo el hi jo del Apu
Qo lla na Aw qui (Pa dre eter no).  
El Es pí ri tu San to es con si de ra do, de mo do par ti cu lar, co mo el es pí -
ri tu vi tal de los pro duc tos agra rios, de ahí que la fies ta de Pen te cos tés sea
el tiem po pro pi cio pa ra rea li zar los ri tos de agra de ci mien to por las co se -
chas y la ben di ción de los pro duc tos agrí co las. Lo co no cen co mo el Qo lla -
na Aja yu (Es pí ri tu eter no). 
Las imá ge nes de los san tos que lle gan co mo pro tec to res de los con -
quis ta do res son uti li za das du ran te la Co lo nia pa ra exi gir su mi sión. A ca da
san to se le atri bu ye un pa pel es pe cí fi co, que es ejer ci do en la vi da de los hu -
ma nos aquí en la tie rra. Así, San tia go após tol se rá el que ha ce jus ti cia, pro -
te ge de los ra yos y true nos; san Juan Bau tis ta, de la fer ti li dad y sa lud del ga -
na do, etc. En tre los san tos, la Vir gen Ma ría ocu pa un lu gar es pe cial. Ella es
la pa tro na, la pro tec to ra par ti cu lar de to do el mun do ay ma ra; mu chas ve -
ces es aso cia da con la Pa cha ma ma (Ma dre Tie rra).
Es tar en co mu nión y equi li brio con la co mu ni dad so bre na tu ral cris -
tia na es su ma men te im por tan te pa ra el ay ma ra. Des cu bre en la ex pe rien -
cia de la evan ge li za ción a su pro pio Dios Crea dor y mi le na rio, pre sen te en
la his to ria y la vi da hu ma na. 
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En con se cuen cia, en el si guien te ca pí tu lo in ten ta re mos pro fun di zar
esa ex pe rien cia re li gio sa vi gen te, com pren der el ca rác ter pro pio, au tóc to -
no, de su con te ni do mí ti co sim bó li co ma ni fes ta do en una de su prin ci pa -
les ex pre sio nes co lec ti vas de ce le bra ción y vi ven cia ri tual, y dis cer nir las di -
fi cul ta des de es ta ex pe rien cia en sus in ten tos de dar se a co no cer ple na men -
te co mo ex pe rien cia de Dios. 
1. Los ritos en la cultura Aymra
1.1 Ele men tos bá si cos pa ra la com pren sión de los ri tos ay ma ras
a. La tra di ción oral
El pen sa mien to ay ma ra, cu yo mo de lo es de ti po an di no-pre his pá -
ni co, ha acu mu la do una gran fuen te de co no ci mien tos tan to prác ti cos co -
mo in te lec tua les, pro fa nos y sa gra dos. Ellos, co mo ba se de su con duc ta in -
di vi dual y co lec ti va den tro de la so cie dad, se en cuen tran di se mi na dos en
sus miem bros y es truc tu ras ba jo las ca te go rías bá si cas de una tra di ción
oral exis ten te: mi tos, cuen tos, le yen das, pro ver bios, etc., trans mi ti dos de
ge ne ra ción en ge ne ra ción.
Es un pen sa mien to que en el co rrer de los tiem pos, por sus con tac -
tos, en cuen tros y de sen cuen tros con otras cul tu ras, ha en con tra do nue vas
ma ne ras de ver su rea li dad y de re for mu lar su cos mo vi sión sin de jar de la -
do los ele men tos y cri te rios pro pios de su tra di ción oral. 
“Los ay ma ras no son me ros pre ser va do res o re pe ti do res de las tra di -
cio nes de sus an te pa sa dos; al mis mo tiem po que dan va lor a lo an ces tral tam -
bién lo in ter pre tan y lo trans for man o re for mu lan en el con tex to de la vi da
pre sen te. Por tan to exis ten cuen tos, le yen das y pro ver bios de ori gen mo der no
que for man par te de la sa bi du ría po pu lar ay ma ra. De bi do a que es tos cuen -
tos con tie nen las ca te go rías bá si cas e ideo ló gi cas del pue blo ay ma ra se po drán
de no mi nar ‘la li te ra tu ra sa pien cial ay ma ra’, pues es tas ca te go rías ideo ló gi cas
ayu dan a man te ner la con ti nui dad y ope ra ti vi dad de la ma ne ra de pen sar y
vi vir de los ay ma ras a tra vés de los si glos has ta el día de hoy”3.
b. El mi to
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Mu chas ve ces el mi to se en tien de co mo un re la to fal so en un tri ple sen ti -
do: re la to que ex pli ca erró nea men te los fe nó me nos na tu ra les, en opo si -
ción a la ex pli ca ción ver da de ra de la cien cia; re la to que na rra fa bu lo sa -
men te y, por tan to, fal sa men te unos he chos, en opo si ción a la ve rí di ca na -
rra ción de los he chos con te ni dos en la his to ria; re la to que ha ce in ter ve nir
a dio ses o se res so bre na tu ra les pu ra men te ima gi na rios, en opo si ción a la
fe que in for ma so bre la in ter ven ción del Dios ver da de ro.
La ra zón de es ta ne ga ti va in ter pre ta ción de los mi tos, tan pro fun da -
men te arrai ga da en la con cien cia ac tual, es el pre do mi nio, du ran te lar gas
épo cas de la cul tu ra oc ci den tal, de una con cep ción es tre cha de la ra zón -
co no ci da co mo ra cio na lis mo. Así, la ra zón se con fun de con la ra zón ex pli -
ca ti va por me dio de con cep tos cla ros y dis tin tos per fec ta men te do mi na -
bles por ella. Un es tre cha mien to aún ma yor de la com pren sión de la ra zón
se da en el po si ti vis mo, don de só lo se co no ce de ver dad lo que pue de ser
co no ci do cien tí fi ca men te. 
Es tas pre su po si cio nes no cap tan las gran des di men sio nes cul tu ra les
del mi to, que tras cien de la re li gión en la acep ción más li mi ta da de la pa la -
bra. Los mi tos dan lu gar a es tu dios mo der nos, al des cu bri mien to de la et -
no lo gía, an tro po lo gía cul tu ral, his to ria com pa ra da de las re li gio nes y fe no -
mo me no lo gía de la re li gión. Es tas cien cias tam bién nos ayu dan a com -
pren der y va lo rar el mi to de di fe ren te ma ne ra. 
“El mi to, en efec to, cons ti tu ye un len gua je par ti cu lar del hom bre, pro -
duc to no de la pu ra ima gi na ción, co mo se ha creí do mu cho tiem po ba jo la in -
fluen cia exa ge ra da de un ra cio na lis mo di se ca do, si no ex pre sión pri ma ria, in -
me dia ta, de una rea li dad per ci bi da in tui ti va men te por el hom bre”4.
El re la to mí ti co no se pro po ne, tan só lo ni pri ma ria men te, in for -
mar, si no re la tar una ac ción ins tau ra do ra de una nue va rea li dad, o de un
nue vo ni vel de rea li dad, que exi ge la reac ción del su je to, en re pre sen ta ción
ri tual pa ra ser ple na men te efi caz. De ahí, la pro xi mi dad y la re la ción es tre -
cha de los mi tos con los ri tua les en to das las tra di cio nes re li gio sas. Y de ahí
tam bién, la ne ce si dad de cap tar to do su sig ni fi ca do.
En rea li dad, el sis te ma mi to ló gi co ay ma ra es com ple jo. Por lo in di -
ca do, es es tu dia do só lo en los tér mi nos más su per fi cia les. Pe ro eso no qui -
ta que es te pue blo ex pon ga su exis ten cia a tra vés de mi tos que de mues tren
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su sa bi du ría y vi ven cia mi le na rias. Los mi tos no han sur gi do del azar, co -
mo sim ples con fa bu la cio nes pa ra de lei tar o re fres car la men te hu ma na, ni
tam po co son in ven ta dos de la na da. Ellos tie nen mu cho que ver con la gé -
ne sis, la his to ria, con la rea li dad de la vi da del pue blo ay ma ra, con sus en -
se ñan zas, con su es pi ri tua li dad y has ta con el de sa rro llo de la per so na li dad
ay ma ra den tro del mun do. 
En su sis te ma de va lo res bá si cos, el ay ma ra se iden ti fi ca con el pa sa -
do. Las nor mas del pa sa do son el cri te rio de sus de ci sio nes pa ra el hoy y
pa ra el ma ña na. Su pa sa do his tó ri co se di lu ye en la tra di ción, y lue go en el
pa sa do mi to ló gi co que le da ga ran tía de vi vir y ce le brar. Por eso mis mo, la
ex pre sión de sus mi tos no es una me ra ac ti vi dad re li gio sa; al con tra rio, es
una par te im por tan te de las ce re mo nias bien ela bo ra das, ce le bra das en
tiem pos y es pa cios sa gra dos.
c. La lu cha por la vi da
El ay ma ra, al con si de rar la na tu ra le za co mo la obra del Crea dor, no
se aís la ni se sien te su pe rior a ella. Muy por el con tra rio, se asu me co mo
cria tu ra, una co mo las de más cria tu ras -in clu si ve el úl ti mo en tre to das- y
res pon sa ble de su vi da y la de to dos.
“Soy tu gu sa no, Se ñor, apiá da te de mí, en vía tu ben di ción”5.
Es ta con di ción de cria tu ra y su res pon sa bi li dad pa ra con la con ti -
nui dad de la vi da en la crea ción se plas ma en ca da uno de los mi tos de la
crea ción del uni ver so ay ma ra que, en su ver sión con tem po rá nea, es re leí -
da y re dac ta da ba jo las es truc tu ras mí ti cas de la tra di ción bí bli ca6. Eso le
re ve la cons tan te men te que el es pa cio don de se de sen vuel ve, a ve ces ca si
im po si ble pa ra el de sa rro llo de la vi da hu ma na, ne ce si ta de mu cho es fuer -
zo y ve ne ra ción con ti nua.
La na tu ra le za es el fac tor más im por tan te que ge ne ra vi da y uni dad
al pue blo ay ma ra. Sus de sa fíos le dan la con vic ción de que el hom bre del
al ti pla no tie ne que es for zar se enor me men te pa ra con se guir una bue na
pro duc ción -fin úl ti mo de to das las ac ti vi da des agro pe cua rias- y, con ella,
ase gu rar el sus ten to dia rio. En sín te sis, lu char pa ra la con ti nui dad de la vi -
da7.
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Si bien la téc ni ca mo der na ofre ce me dios más so fis ti ca dos pa ra el
me jor de sa rro llo de la ac ti vi dad vi tal del mun do ay ma ra (de he cho, fre -
cuen te men te es acep ta da), su ce de que la ma yo ría de las ve ces es tas téc ni -
cas no res pon den a sus ex pec ta ti vas ni a la ma ne ra de có mo ellos ob ser van
y se re la cio nan con lo sa gra do en la na tu ra le za. Sa be mos que los ex per tos
mo der nos pro yec tan la tec no lo gía des de ob ser va cio nes ra cio na les pro pias
de una men ta li dad po si ti vis ta de ex plo ta ción, de pro duc ti vi dad y de mer -
ca do, in di fe ren tes a los cons tan tes cla mo res: “¡Se ñor, la tie rra no da así no
más!”8. El res pe to a lo sa gra do, las ce le bra cio nes ri tua les y la re la ción de re -
ci pro ci dad en tre el hom bre y la na tu ra le za es tán fue ra de sus pro yec tos
me ca ni cis tas. 
1.2 Los ri tos: ce le bra ción de la ex pe rien cia re li gio sa
Al igual que el mi to, el ri to es ob je to de con no ta cio nes ne ga ti vas: co -
mo si fue se una es pe cie de tri qui ñue la o fá cil re ce ta que lle va rá a ca bo una
vic to ria con tra el mal, o co mo un fe ti che su pers ti cio so. Es tas con no ta cio -
nes, en la me di da de lo po si ble, nos exi gen men cio nar al gu nas pau tas que
nos ayu den lue go a com pren der el de sa rro llo del ri tual ay ma ra. Al apro xi -
mar nos es pe cí fi ca men te al mi to en ge ne ral y a la mi to lo gía ay ma ra en par -
ti cu lar, cons ta ta mos aque lla ne ce si dad exis ten te de in te rre la ción en tre mi -
to y ri to, no tan to por las fun cio nes que de sem pe ña el mi to ni por la ne ce -
si dad de dar un ma yor re lie ve al ri to, si no por que los dos se des ta can co -
mo mag ni tu des que se com ple men tan re cí pro ca men te. La re li gión co mo
ac ti vi dad ri tual, sin el in flu jo vi vi fi can te del mi to, es tá ca rac te ri za da por un
cier to pro saís mo y ca ren cia de ima gi na ción, ali men tan do po co la vi da de
los sen ti mien tos.
“(...) el hom bre no se co no ce ape nas por las pa la bras, si no tam bién por
el obrar (...). Los ri tos son tam bién me dios de co no ci mien to (...). En ta les ges -
tos, el ser hu ma no des cu bre al mis mo tiem po el ser de Dios, de los her ma nos
y el ser pro pio”9.
De ahí que po da mos de cir: la afir ma ción sim bó li ca afec ti va de la fe,
for mu la da en un cuer po de doc tri nas, es rea li za da en los ri tos. Es de cir, to -
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das las ac cio nes, di rec ta men te ins pi ra das por una vo lun tad de re la cio nar -
se con lo di vi no, son la ex pre sión prác ti ca de una ex pe rien cia re li gio sa y es -
ta ble cen, en efec to, la zos es tre chos en tre el in di vi duo, el gru po o la co mu -
ni dad que pro fe sa la mis ma fe.
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a. La ló gi ca ri tual ay ma r
To das las ca pa ci da des que los ay ma ras han de sa rro lla do pa ra ex pli -
car su vi da, la vi da de la na tu ra le za, del cos mos y de to do lo que su ce de al -
re de dor de ellos, no se las ad ju di can a sí mis mos, si no que las ex pli can con
el or den so bre na tu ral que tie ne vi gen cia in me dia ta co mo rec tor de la con -
duc ta hu ma na. La de ter mi na ción de los éxi tos o fra ca sos de sus ac ti vi da -
des es tá re la cio na da con la con duc ta ob ser va da y la re la ción con cre ta con
los es pí ri tus tu te la res que ani man to da la na tu ra le za y ac túan so bre el
hom bre, pa ra los que és te, a su vez, tra ta de atraer se su fa vor. La rea li dad
no es un ob je to que pue de mo di fi car se con la ra zón o el tra ba jo, si no que
re quie re del agen te so bre na tu ral y de su vo lun tad. Por eso, el ta lan te ay ma -
ra es am bi va len te: pe si mis ta fren te a la po si bi li dad de cam biar la rea li dad
por me dios pu ra men te téc ni cos y op ti mis ta fren te a la po si bi li dad de mo -
di fi car la por me dio de ri tua les que ape len el fa vor de lo in vi si ble10.
El ri tual ay ma ra res pon de a ese cons tan te equi li brio que se man tie -
ne en tre el hom bre y los tres es pa cios de su cos mo vi sión. Equi li brio que
sig ni fi ca la acep ta ción de un mun do exis ten cial de fuer zas opues tas con si -
de ra das no co mo an ta gó ni cas, si no co mo com ple men ta rias. Se com ple -
men tan cuan do el ay ma ra las su pe ra por me dio del re co no ci mien to mu -
tuo en las ce le bra cio nes y fies tas, en la re con ci lia ción y en el acer ca mien to
sim bó li co al otro. 
“Pa ra re gu lar los as pec tos del me dio am bien te, pa ra pe dir más fa vo res
de los dio ses, pa ra apla car los ca pri chos de la na tu ra le za o de los es pí ri tus y pa -
ra so lu cio nar los pro ble mas hay que ofre cer di fe ren tes ri tos a los ‘acha chi las’, a
la ‘Pa cha ma ma’ y a los ‘uy wi ris’, que son ge ne ro sos y ayu dan a la gen te”11.
La prác ti ca re li gio sa de los ay ma ras se ca rac te ri za, par ti cu lar men te,
por la eje cu ción de un nú me ro ele va do de ri tos que, to dos, de una u otra
ma ne ra, tie nen co mo ob je ti vo, man te ner o res ta ble cer el equi li brio y la ar -
mo nía. El pue blo ay ma ra, por su ca rác ter emi nen te men te agra rio, del que
de pen de pa ra sub sis tir des de sus orí ge nes, man tie ne un ca len da rio li túr gi -
co prác ti co y sen ci llo, que se ba sa en una ma ne ra pro pia de or ga ni zar o ca -
rac te ri zar las es ta cio nes del año en re fe ren cia a to das sus ac ti vi da des vi ta -
les y agrí co las: Ja llu Pa cha (tiem po de llu vias), Wa ña Pa cha (tiem po se co)
y Ya pu Pa cha (tiem pos de siem bra y de co se cha). 
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En con se cuen cia, los ri tos son la má xi ma ex pre sión de la re li gio si -
dad ay ma ra. Se gún es ta pers pec ti va, el ri to re li gio so y el es fuer zo hu ma no
no se opo nen; son par te de una es tra te gia glo bal que su pri me las di fi cul -
ta des y fac to res in go ber na bles que ha cen de la vi da del al ti pla no una lu cha.
En el mun do ay ma ra los lí mi tes de dis tin ción y di fe ren cia ción ló gi ca que -
dan en tre el bien y el mal, los agen tes pro pi cios y ma lig nos, lo co no ci do y
lo des co no ci do; y no en tre lo ma te rial y lo es pi ri tual, lo sa gra do y lo pro -
fa no, el cuer po y el al ma12. Por eso, el ri tual no es só lo la afir ma ción de una
exi gen cia in di vi dual de lan te de los pe li gros o de las di fi cul ta des que el ay -
ma ra en fren ta, si no tam bién la afir ma ción de una so li da ri dad co mún de -
bi da men te or ga ni za da. 
b. Es pa cios y tiem pos pa ra la ce le bra ción ri tua
El ay ma ra, a lo lar go de su his to ria, de li mi ta y acep ta mu chos es pa -
cios sa gra dos en los que ce le bra sus ri tos y se di ri ge a Dios. Es tos tie nen su
re pre sen ta ti vi dad e im por tan cia, no porque es tén con si de ra dos den tro de
las gran des tra di cio nes mí ti cas de su mun do, si no por su ex pe rien cia his -
tó ri ca de Dios. Ellos son:  La Pa cha ma ma, que es en ten di da a par tir del
tér mi no pa cha, cu yo sig ni fi ca do de tiem po y es pa cio re co no ce el uni ver so
en te ro -el de arri ba, el del me dio y el de aba jo-. Es la tie rra o te rre no que
nos co bi ja; co mo su fi jo, pa cha aña de la idea de la to ta li dad y de pre ci sión;
es el hic et nunc, aquí y aho ra. Ma ma, con sig ni fi ca do ma ter nal y pro tec -
tor, en ay ma ra sig ni fi ca se ño ra y en que chua, ma dre. La Pa cha ma ma pue -
de ser iden ti fi ca da, a di fe ren tes ni ve les, con di ver sas con no ta cio nes y co -
rre la cio nes sim bó li cas en ca da uno de ellos. Pri me ro, es el cen tro vi tal -
Tay pi en re la ción a lu gar-, al go im pres cin di ble y fun da men tal pa ra la vi da
de to da la hu ma ni dad. De ella na ce to da la na ción ay ma ra; por eso, se la
re co no ce co mo ma dre que da a luz y ge ne ra vi da: 
“Ella mis ma es vi da y por eso la ama mos, la cui da mos y pro te ge mos
co mu ni ta ria men te. Sien do vi da, es sa gra da y des truir la es des truir nos a no -
so tros mis mos”13.
Es te pri mer ni vel, qui zás el más co rrien te, com pren de so bre to do el
te rre no re la cio na do con las ac ti vi da des or di na rias de la co mu ni dad, prin -
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ci pal men te en tor no a las ca sas y a los cam pos de cul ti vo. La tie rra po see
una vi ta li dad pro duc ti va que in vi ta a una cons tan te con vi ven cia de diá lo -
go y re ci pro ci dad por los per ma nen tes be ne fi cios que ella ofre ce pa ra la
con ti nui dad de la vi da del ay ma ra. Es la ba se esen cial de la vi da del hom -
bre; él es per so na (ja qi) en cuan to po see la tie rra, por que en ella de sa rro -
lla su per so na li dad in di vi dual y co lec ti va.
Se gun do, por su na tu ra le za asu me la fi gu ra fe me ni na, ma ter nal y
bon da do sa. Una ma dre en el al ti pla no es to do pa ra sus hi jos: los ali men ta,
los vis te, cui da del ho gar y de los me dios de sub sis ten cia; a la vez que, in -
de fec ti ble men te, so bre sus es pal das car ga al hi jo o a la hi ja (wa wa)más pe -
que ño (a) en los via jes y fae nas. Ella re pre sen ta lo fe me ni no del uni ver so,
la ca pa ci dad de crear y re pro du cir siem pre la vi da den tro del cuer po. Cual -
quier par te de la tie rra que pi sa el ay ma ra es la Pa cha ma ma. Ella es siem -
pre fe cun da y be ne vo len te y el cul to que se le rin de es en agra de ci mien to
por los do nes y la vi da que na ce de si. 
Una ter ce ra con no ta ción nos lle va a con si de rar la re pre sen ta ti vi dad
de ca rác ter uni ver sal del ros tro ma ter no de Dios, vin cu la da de for ma es -
tre cha con la pro duc ción agrí co la y, en es te sen ti do, res pon sa ble de la ma -
nu ten ción del ay ma ra. De ahí que la im por tan cia den tro de la con cep ción
y prác ti ca re li gio sa de es te pue blo sea in sus ti tui ble, por que se ha “ma ter ni -
za do” en la tie rra. Por es ta cir cuns tan cia, si bien ca re ce de un per fil ico no -
grá fi co uní vo co, es tá vin cu la da con fre cuen cia a una ima gen de mu jer, y de
mu jer cam pe si na. Esa au sen cia re pre sen ta ti va y la in fluen cia de to das las
ad vo ca cio nes que se le dan a la Vir gen Ma ría sus ci tan una ana lo gía es pe -
cu la ti va de la exis ten cia de una re la ción en tre ella y la Pa cha ma ma. En va -
rias fies tas pa tro na les en ho me na je a la Vir gen Ma ría se es cu cha rá lo si -
guien te:
“Así co mo la Vir gen da bue nos fru tos, de la mis ma ma ne ra nues tra
Pa cha Ma ma nos da bue nos fru tos y nos man da vi vir uni dos”14.
A pe sar de la exis ten cia de la si mi li tud de bon da des y fun cio nes que
el ay ma ra en cuen tra en la Vir gen y la Pa cha ma ma, él es cons cien te de la
di fe ren cia y de los atri bu tos par ti cu la res de ca da una. Pe se a to do ello, la
Pa cha ma ma es vis ta, en úl ti ma ins tan cia co mo ma dre; me jor qui zás, co -
mo se ño ra ma dre, pues pro vo ca res pe to y te mor. Pe ro, cier ta men te, no es
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con ce bi da co mo un ene mi go pe li gro so al que ha ya que apla car y pa gar, ni
mu cho me nos un co men sal ham brien to al que se le tie ne que sa ciar15.
Los Acha chi las: “Apu o Ja ch’a Acha chi la” (gran abue lo), que ve la vi -
da de los po bla do res de una gran re gión, y el Jis c’a Acha chi la” (abue lo me -
nor) que es el que con tro la una co mu ni dad o un sec tor del pue blo ay ma -
ra. Es te tér mi no ca ri ño so, de “abue lo” se re fie re a los es pí ri tus que ha bi tan
en las cum bres de los ce rros y mon ta ñas, iden ti fi cán do se el tér mi no con el
pro pio ma ci zo mon ta ño so y la ca rac te rís ti ca hu ma na sa pien cial del abue -
lo en tor no a la fa mi lia o la co mu ni dad; es el an te pa sa do de la co mu ni dad
que usa to da una sa bi du ría y ex pe rien cia pa ra la tu te la y pro tec ción, y en -
car na, con fre cuen cia, a per so na jes de ca rác ter mí ti co con ver ti dos en pie -
dra.
Los Uy wi ris (de uy wa ña , criar; el que cui da o los que cui dan) son
los pro tec to res, tu to res, los en car ga dos de proteger los bie nes, los pro duc -
tos y el ho gar. 
Si la ma yo ría de los ri tos es tán di ri gi dos a los es pa cios que aca ba mos
de des cri bir, és tos tie nen su úl ti ma re fe ren cia en la Pa cha ma ma. Así, los ri -
tos ay ma ras que se di ri gen a los otros es pa cios no se rea li zan sin an tes -al
prin ci pio, en la mi tad o al fi nal- ofre cer lo fun da men tal -la ofren da- a la
Pa cha ma ma. Por eso, ella es re co no ci da en los Acha chi las y Uy wi ris co mo
la cau sa y fun da men to de los atri bu tos que go zan es tos es pí ri tus pro tec to -
res. 
El tiem po es una de las re fe ren cias cós mi cas con re la ción a las cua -
les se si túa el ay ma ra, cons ti tu yén do se en una de las ca te go rías fun da men -
ta les de su psi co lo gía y de los com po nen tes esen cia les de to da la cul tu ra. 
Pa ra el ay ma ra hay un so lo tiem po pu ro y pri mor dial (Pa cha). Es el tiem -
po que exis tía en el mo men to de sus orí ge nes. Es el tiem po que, en prin ci -
pio, pue de ser re pe ti do. En las gran des y pe que ñas fies tas, el tiem po ori gi -
nal se ha ce pre sen te y el tiem po co ti dia no que se aca ba en el tra ba jo es re -
no va do. 
Su or ga ni za ción ri tual nos lle va a en ten der que es te tiem po pu ro y
pri mor dial se di vi de en dos: el tiem po del ci clo vi tal que trans cu rre ca da
día y el tiem po de las gran des ce re mo nias fes ti vas del año. De ahí que el ri -
to ten ga su sig ni fi ca do fun da men tal co mo mo men to pro pi cio y fes ti vo,
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por que, si en la vi da co ti dia na el tiem po aca ba, en ve je ce y se de ge ne ra, en
la fies ta es re crea do a par tir de sus orí ge nes. Si en lo co ti dia no el caos es ex -
pe ri men ta do co mo el fin, en la fies ta es re cu pe ra do el eter no ori gen del
cos mos a par tir del caos. Así, en el ri tual fes ti vo, el ay ma ra re crea su vi da,
reac tua li za su his to ria, re na ce a un nue vo tiem po y crea ción (Ku ti).
c. Los ce le bran tes de los ri tos16
En ca si to das las re li gio nes se han des ta ca do las cas tas sa cer do ta les, cu yas
per so nas o gru pos eran y son re co no ci dos co mo los úni cos es pe cia lis tas en
los asun tos re li gio sos y li túr gi cos. 
La cul tu ra ay ma ra que en fo ca su rea li dad des de el pun to de vis ta re -
li gio so, de sa rro lla rá un li de raz go sa cer do tal que res pon de tam bién a la me -
dia ción in te gral de la vi da hu ma na. Es una so cie dad que man tie ne dos rea -
li da des im por tan tes, que ne ce si tan de una in ter ven ción in me dia ta: man te -
ner el equi li brio de co mu ni ca ción con los se res so bre na tu ra les que con tro -
lan el mun do y la preo cu pa ción cons tan te con tra to do aque llo que ame -
na za la in te gri dad de la sa lud hu ma na. 
No exis te una de no mi na ción más apro pia da, en ay ma ra, pa ra un es -
pe cia lis ta ri tual que la del Ya ti ri, cu ya tra du cción li te ral es “el que sa be”;
por eso, no só lo es sa cer do te, si no tam bién maes tro. Su vo ca ción y for ma -
ción no se ba san en una edu ca ción eru di ta-aca dé mi ca, si no por la elec ción
de lo di vi no que se ma ni fies ta de for ma ful mi nan te17. El ele gi do o ele gi da,
pa ra for mar se en el co no ci mien to y la des tre za de las téc ni cas ri tua les per -
ti nen tes en re la ción sim bó li ca con el en tor no re li gio so ay ma ra, em pe za rá
ac tuan do co mo au xi liar en to das las ce re mo nias y ri tos que su maes tro
ten ga que rea li zar. A la vez, su for ma ción con sis ti rá en nu trir se de la tra di -
ción, de un en tre na mien to que du ra mu chos años, el cual cul mi na con el
ju ra men to o vo to a Dios, a la Pa cha ma ma y a los Acha chi las.
Co mo maes tro, él es tá pre sen te en to dos los acon te ci mien tos de la
co mu ni dad, sean pú bli cos o pri va dos. Se preo cu pa por el buen com por ta -
mien to éti co y re li gio so de las per so nas, a la vez que la co mu ni dad le exi -
ge que ten ga una vi da ín te gra y co he ren te. Por su sa bi du ría y por su ex pe -
rien cia de vi da, mu chos so li ci tan sus con se jos, ha cién do se con fi den te y
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con se je ro de las fa mi lias. En ca so de en fer me da des, diag nos ti ca y re co -
mien da a los Qo lli ris.
Es te mi nis te rio man tie ne un or den je rár qui co en tre el “Ja c’ha Mi sa -
ni” y el “Mi sa ni”. El pri me ro es el en car ga do de pre si dir las ce re mo nias más
im por tan tes del ri tual ay ma ra, co mo son la ofren da a la tie rra y la “Wi lan -
cha”18. Mien tras que el se gun do pre si di rá to das las otras ce re mo nias cí cli -
cas. 
El mi nis tro ca tó li co re co no ci do por el ay ma ra co mo sa cer do te, pres -
bí te ro, pa dre, pa dre ka llo (=pa dre ci to), ta ta cu ra (=se ñor cu ra), tie ne una
re le van cia ce re mo nial evi den te, so bre to do en la eu ca ris tía, que es bus ca da
con an sie dad en de ter mi na dos mo men tos del ci clo pro duc ti vo, es pe cial -
men te cuan do el pro ce so de flo ra ción que anun cia el pe río do de ma du rez
de los pro duc tos es tá en mar cha. 
2. La ofrenda a la Pachamama (madre tierra): rito familiar y
comunitario
Abor dar y cla si fi car los ri tos ay ma ras exi ge de un es tu dio de ta lla do
y am plio, no sien do és te nues tro ob je ti vo, sí lo es, de una for ma bre ve y su -
cin ta, des cri bir al go más con cre to y de ta lla do que nos lle ve a pro fun di zar
la ex pe rien cia re li gio sa de es te pue blo en el de sa rro llo ló gi co, es truc tu ral y
fes ti vo del ri to “la ofren da a la Pa cha ma ma”. 
2.1 Des crip ción del ri to
Es te ri to, ce le bra do in de fec ti ble men te en el tiem po que co rres pon -
de al año nue vo ay ma ra, aún go za de una cre di bi li dad ple na en es te pue -
blo y en to do el mun do an di no19. Por otro la do, de una ma ne ra u otra, go -
za tam bién del in te rés de mu chos es tu dio sos e in ves ti ga do res de la cul tu ra
ay ma ra, cu ya des crip ción y es tu dio son ela bo ra dos des de los pre su pues tos
me to do ló gi cos de la ob ser va ción par ti ci pan te20. Nues tra des crip ción po -
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dría te ner ese ca rác ter, pe ro va mos a ha cer la des de la ex pe rien cia vi ven cial
de hom bres y mu je res ay ma ras cu ya vi da fa mi liar y co mu ni ta ria les lle va a
ce le brar su re li gio si dad res pe tan do el tiem po y es pa cio or ga ni za dos des de
sus orí ge nes21.
Pa ra evi tar la ex haus ti vi dad, nos co lo ca mos den tro de la es truc tu ra
ge ne ral del ri tual, cu ya ca rac te rís ti ca res pon de a la pro yec ción en el mun -
do re li gio so del com por ta mien to so cial y cul tu ral de los ay ma ras: el Ay ni,
el prin ci pio ge ne ral de re ci pro ci dad y so li da ri dad, de ayu da o co la bo ra ción
mu tua :
So li ci tud de ayu da (Ay ni)
In tro duc ción Per mi so pa ra en trar en con tac to.
Ma ni fes ta ción de res pe to y re ve ren cia. 
Se pi den dis cul pas por la mo les tia.
Ac to cen tral Pre sen ta ción de la so li ci tud.
Ofre ci mien to de pre sen tes.
Com pro mi so de ayu da.
In ter cam bio Diá lo go ame no.
Com par tir la co ca.
Des pe di da Rei te ra ción de so li ci tud y com pro mi so.
Introducción:
Per mi so pa ra en trar en con tac to
El ce le bran te y su asis ten te sa lu dan a to da la fa mi lia so li ci tan do per -
mi so pa ra ocu par el al tar y or ga ni zar las ofren das:
Taq pa cha ni, ¡li siñ sa na ka man pi! = “con el per mi so de to dos us te -
des” (qui tán do se el Ch’u llo22 se di ri gen al al tar, lu gar don de es tá ubi ca da
la ofren da y don de pre si di rá el ri to). Res pon den to dos: ¡ju ma na can ki wa
Ta ta! = “ade lan te, es un ho nor te ner lo en tre no so tros, maes tro”. Se sien ta
con la mi ra da ha cia el es te, ha cia la sa li da del sol, toma en cuen ta los ele -
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men tos y co mien za a or ga ni zar las ofren das -pa ra es to ya se tie ne lis ta una
fra za da ex ten di da en el sue lo, so bre la que se co lo ca el awa yo23- de la si -
guien te ma ne ra: en el me dio co lo ca rá la cruz; a los cos ta dos de ella vi no,
in cien so y llam p’u24 en sus res pec ti vos re ci pien tes; lue go, a los már ge nes
de re cho e iz quier do, a una al tu ra cén tri ca, una bo te lla de al co hol en ca da
la do; ex ten de rá el pa pel blan co que ge ne ral men te es de 80 x 80 cm., so bre
el cual, en la par te su pe rior y en la mi tad, co lo ca una pie dra pla na y li sa25.
A los cos ta dos de ella los llo xis (con chas de mar), lle nán do los con vi no, y
de ba jo las flo res. En la par te cen tral irá aco mo dan do los otros ele men tos:
los pa pe les do ra dos y pla tea dos, los ca ra me los y con fi tes, al gu nos ejem pla -
res de los pro duc tos ali men ti cios y las mi nia tu ras. Cer ca de ellos ex ten de -
rá una in ku ña,26 don de se co lo ca rán las ho jas de co ca. Du ran te es te tiem -
po, los par ti ci pan tes van con ver san do y los res pon sa bles de la fa mi lia es ta -
rán aten tos a la po si ble fal ta de al gún ele men to.
Ma ni fes ta ción de res pe to y re ve ren cia
Con má xi ma re ve ren cia (la fa mi lia guia dos por el ya ti ri) se di ri gen
a Dios por me dio de sus in ter me dia rios (es pí ri tus tu te la res). Ele van do una
cier ta can ti dad de co ca en sus ma nos, y de ro di llas, el ya ti ri in vo ca a la Pa -
cha ma ma, a los Acha chi las y a los Uy wi ris, pi dién do les per mi so, sa bi du ría
y pre sen cia pa ra ini ciar la ce re mo nia: 
“¡Li siñ sa na ka mam pi’!, san ta tie rra Pa cha ma ma, tus hi jos nos he -
mos reu ni do pa ra agra de cer te por to dos los fru tos que nos has da do du ran te
el año an te rior y que re mos re no var nues tra alian za con ti go ofre cién do te lo
que te co rres pon de, lo que te gus ta y jun to a ello nues tra vi da, que es tu vi da.
¡Apu Po ko pa ca, Apu san ta Bár ba ra, Apu Chun ka ra, Apu Pa lo ma ni, Apu
Illi ma ni, Apu Au san ga te!27, es ta no che en que us te des se dis po nen pa ra aco -
ger to das las ofren das del pue blo ay ma ra, les que re mos dar gra cias por su
cons tan te pro tec ción, fuer za y sa bi du ría. ¡Uy wi ri na ca!, ¡kun tur ma ma ni¡28,
Cúiden nos es ta no che de los es pí ri tus ma lig nos (su pa ya na ca ta), alé jen los de
es tos lu ga res pa ra que no per tur ben nues tro agra de ci mien to a Dios”29.
En se gui da ch’a lla30 (as per ja) con vi no y al co hol por los cua tro es -
qui nas del al tar. Lue go in vo ca a Dios con es ta ora ción:
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“¡Alax pa chan qui ri, aka pa chan ki ri ta que ati pi ri Su ma Ta ti tu31, ju -
maw na ka ta kex Au qui, Yu qa, Qo lla na Aja yu! Dios bue no y to do po de ro so,
que es tás en el cie lo y en la tie rra, tú eres pa ra no so tros Pa dre, Hi jo y Es pí ri -
tu San to (to dos ha cen la se ñal de la cruz). So mos tus hi jos e hi jas, y que re mos
ma ni fes tar nues tro agra de ci mien to por que nos ben di ces con las cha cras, con
sa lud, con tra ba jo y con to do lo que ne ce si ta mos. De to do co ra zón te rue go,
TA TI TU, que abras las en tra ñas de la Pa cha ma ma, de los Acha chi las y de los
Uy wi ris pa ra que re ci ban nues tras ofren das que son el fru to de nues tra vi da
y de nues tro su fri mien to. Así tam bién, te pe di mos por la in ter ce sión de Ta ti -
tu San tia go, Ta ti tu Ma ma ni, Exal ta ción TA TA; Ro sa rio ma mi ta ta (de
nues tra ma dre la Vir gen del Ro sa rio), ma mi ta Can de la ria, ma mi ta Co pa -
ca ba na (in vi ta a re zar las ora cio nes del Pa dre nues tro y el Ave Ma ría)”32.
Dis cul pas por la mo les tia
En es te mo men to, el ce le bran te in vi ta a la fa mi lia en te ra a ha cer me -
mo ria de to das las ac ti tu des que han pro vo ca do, o es tán pro vo can do, de -
se qui li brio y han que bra do la ar mo nía con Dios, ya sea den tro o fue ra de
la fa mi lia o co mu ni dad. Ello lle va a rea li zar una ce re mo nia de per dón, pa -
ra la cual el ya ti ri ex hor ta a los par ti ci pan tes a res tau rar la ar mo nía ro ta
con Dios por la fal ta de aten ción a los pro tec to res, por la fal ta de res pe to y
cui da do con la na tu ra le za, por las di fe ren cias y pro ble mas en la fa mi lia o
co mu ni dad. Los par ti ci pan tes me di tan du ran te un buen tiem po; arre pen -
ti dos y po nién do se de ro di llas, co men za rán a pe dir el per dón de Dios y de
los pro tec to res:
“Ta qi ñanq ha nat sa, ta qi ju cha na kat sa, ta ti tu khu ya pa yap xe ta”. De
to do mal y pe ca do, Se ñor, per dó na nos (en tre ellos se abra zan y se pi den
per dón y se dis cul pan mu tua men te). “Per do na si ki ña ni, ta ti tuw per don sis -
ta ni”: per do né mo nos, así co mo Dios nos per do na)33
Acto central:
Pre sen ta ción de la so li ci tud 
El ce le bran te pre pa ra las ofren das y su asis ten te dis tri bu ye por cio -
nes de co ca a los par ti ci pan tes. Mien tras ellos van pre pa ran do sus k’in tus34
(ofren das de co ca), pien san sus in ten cio nes: la pro duc ción de la cha cra,
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pro tec ción de los fe nó me nos de la na tu ra le za, tra ba jo, sa lud, via jes, es tu -
dios, fies tas, di fun tos. El ya ti ri, con su asis ten te, pre pa ran la ofren da en las
ho jas de pa pel do ra do y pla ti na do. Co lo ca so bre ellas los pro duc tos azu ca -
ra dos en uno y, en el otro, los pro duc tos de la tie rra pro pios de la re gión;
a ellas aña de las mi nia tu ras35, em pa re ján do las cui da do sa men te36; lo mis -
mo su ce de con los otros ele men tos. 
Una vez con fi gu ra da la ofren da, cha ’lla (as per ja) so bre ella con vi -
no, acom pa ña do de in vo ca cio nes y ora cio nes: 
“¡Ju ma kiy Ta ti tu! (te pe di mos, Dios bue no), ben di ce es tas ofren das
pa ra que nues tra ma dre Pa cha ma ma, los acha chi las y los Uy wi ris la re ci ban
con ca ri ño y con ti núen ali men tán do nos, pro te gién do nos y crián do nos du ran -
te el nue vo año”.
Ofre ci mien to de los pre sen tes 
Es el mo men to de la con sa gra ción de la ofren da. To dos, en si len cio,
se po nen de ro di llas. El ya ti ri, en ac ti tud re ve ren te, le van ta la ofren da, la
ele va e in vo ca a Dios: 
“¡Ta ti tu!, tú creas te pa ra no so tros la Pa cha ma ma, en ella y por ella vi -
vi mos y vi ven to das las plan tas y ani ma les. ¡Llam p’u chuy ma na ka sam pi!
(con el co ra zón con tri to), te pe di mos que ben di gas es ta ofren da pa ra en tre -
gar la a la Pa cha ma ma y que ella tam bién la re ci ba de to do co ra zón. Así tam -
bién te pe di mos que siem pre la ha gas pro duc ti va y ge ne ro sa pa ra con no so -
tros (e in vi ta a re zar el Pa dre nues tro)”.
Mien tras, el asis ten te, con el bra se ro en la ma no -pre pa ra do con an -
ti ci pa ción-, in cien sa la ofren da co mo se ñal de pu ri fi ca ción y con sa gra ción,
se pro ce de a la ben di ción de los par ti ci pan tes, pa ra lo cual, el ya ti ri im po -
ne la ofren da so bre la ca be za y su asis ten te in cien sa con el bra se ro a ca da
uno de ellos, re zan do en si len cio e in vi tan do a man te ner una ac ti tud de re -
co gi mien to y de pro fun da me di ta ción. 
Com pro mi so de ayu da
El ay ma ra, ba jo es ta pro fun da ex pe rien cia, sien te ha ber en tra do en in ti mi -
dad con ese Dios que aco ge su ofren da y le da ple na con fian za de con ti -
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nuar ben di cien do su vi da y la na tu ra le za. Sen ti mien to que le in vi ta a agra -
de cer y com par tir ges tos de mu cha ale gría, ex cla man do en to do mo men -
to: “¡que sea en bue na ho ra!” 
El ya ti ri en vuel ve la ofren da en la in ku ña, se la car ga en el awa yo, re -
co ge to da la me sa y en tre ga la co ca a los pa dres de fa mi lia pa ra que la com -
par tan en tre to dos.
Intercambio
Diá lo go ame no
El diá lo go con los pro tec to res y, de ellos, con Dios se rea li za ba jo una
ac ti tud de res pe to y de mu cha in ti mi dad. 
Só lo el ya ti ri y su asis ten te se en car ga rán de con sa grar la ofren da a
la Pa cha ma ma en el Acha chi la más im por tan te y cer ca no de la co mu ni -
dad37. Se di ri gen con bas tan te cau te la, in ten tan do lle gar an tes de la me dia
no che. Ya allí en los pri me ros mi nu tos del mes de agos to, en cien den una
fo ga ta y la ben di cen con vi no y al co hol, pro nun cian do los nom bres de los
pro tec to res de los cua tro pun tos car di na les pa ra que in ter ce dan an te Dios
por la ofren da que va a ser in mo la da; la de po si tan en el fue go y van acom -
pa ñan do la con su ma ción de la mis ma con as per sio nes de vi no y al co hol.
El com par tir de la co ca
Ese diá lo go es acom pa ña do por el in ter cam bio y el sa bor de la co ca.
Una vez se gu ros de su con su ma ción, se sien tan, com par ten la co ca y el al -
co hol, y van le yen do en las can den tes ce ni zas la ma ne ra có mo Dios y los
pro tec to res re ci ben las ofren das.
Despedida
Rei te ra ción de la so li ci tud y com pro mi so
Rei te rar los agra de ci mien tos por esos mo men tos gra tui tos sig ni fi ca
re no var su com pro mi so con ese Dios mi le na rio que les acom pa ña en ca da
mo men to de sus vi das. An tes de los pri me ros ra yos del sol, los mi nis tros
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des cien den de la mon ta ña pa ra com par tir esa ex pe rien cia gra tui ta y pri vi -
le gia da de Dios y los pro tec to res. Su re gre so es mo ti vo de gran ale gría. Así,
los abra zos y de seos son la an ti ci pa ción de un ága pe fra ter no y fes ti vo en
agra de ci mien to de esos pro fun dos mo men tos que lle va ron a ex pe ri men tar
la pre sen cia de Dios en el re na ci mien to del tiem po y en la con ti nua nue va
crea ción. 
2.2 In ter pre ta ción del ri to
El in te rés por el es tu dio de los ri tos ay ma ras da ta des de los pri me ros tiem -
pos de la Co lo nia. Ellos, por un la do, son ex pli ca dos con pre su pues tos pu -
ra men te sub je ti vos: “bru je ría”, “ido la tría”, “ani mis mo”, “ig no ran cia de los
in dios”, y, por otro, con ca te go rías ra cio na les y cien tí fi cas: “re du cir la an -
sie dad ori gi na da por la tre men da agre si vi dad del me dio”. Es te tra to sub je -
ti vo-ra cio nal de las in ves ti ga cio nes los ha re du ci do a una me ra prác ti ca ri -
tual, des po ján do los de su ver da de ro sen ti do y vi ven cia de ex pe rien cia re li -
gio sa. 
Por eso mis mo, an tes de in ter pre tar el ca rác ter sim bó li co que sub -
ya ce en el ri to, bre ve men te, va mos a in di car las ob je ti va cio nes y re per cu -
cio nes en su prác ti ca y ce le bra ción; pa ra lue go ter mi nar se ña lan do al gu nas
vías que ayu den a re cu pe rar su sen ti do y de vol ver le, así, su ver da de ro sig -
ni fi ca do de ex pe rien cia re li gio sa.  
Pri me ro, se le de no mi na co mo “Me sa”: tér mi no que en sus pri me -
ras apro xi ma cio nes es des cri to co mo el con jun to de to dos los re cur sos ri -
tua les que ser vi rían pa ra su pe rar cual quier si tua ción ad ver sa de los ay ma -
ras. Den tro de es ta de no mi na ción los es pí ri tus tu te la res son pre sen ta dos
co mo se res que exi gen co mi das lla ma das “me sas”, pa ra apla car su ham bre
y sed, del mis mo mo do que ellos lo ha cen con sus ofe ren tes. Es tu dios ac -
tua les tien den a su pe rar tal per cep ción, par tien do de la re la ción re cí pro ca
que exis te en tre el ay ma ra y la na tu ra le za, es pe cial men te de su im pli can -
ción en el ci clo pro duc ti vo y en el tra ta mien to de las en fer me da des oca sio -
na das por los es pí ri tus tu te la res. “Me sa” pro nun cia do “mi sa” por el ay ma -
ra, es la ofren da por ex ce len cia. Es ta de no mi na ción no es pa ra com pa rar -
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la con la ce le bra ción eu ca rís ti ca ni pa ra pos po ner la38, si no que tie ne una
com pren sión sig ni fi ca ti va y ce re mo nial, que re pre sen ta el es pa cio don de se
de be pre pa rar e in mo lar la ofren da, con me mo ran do la pre sen cia in ma -
nen te y tras cen den te del Crea dor en la his to ria de es te pue blo. Así, es te tér -
mi no de no mi na la to ta li dad del acon te ci mien to ri tual de la ofren da.
El otro tér mi no con el cual lo de no mi nan es “pa go a la tie rra” o
“des pa cho39”. Se fun da men ta, así, que la tie rra ne ce si ta de re tri bu ción por
su ge ne ro si dad, y la úni ca ma ne ra de ha cer lo es por me dio del “pa go” o el
“des pa cho”, o sea, la ofren da pre sen ta da a los es pí ri tus tu te la res, en es pe -
cial a la Pa cha ma ma; es de cir, el hom bre so li ci ta “fa vo res” y la tie rra “con -
ce de”. El pa go es el tri bu to a la ma dre tie rra en con si de ra ción por los fru -
tos que da, ofre cién do le ar tí cu los de pri me ra ne ce si dad, así co mo be bi das
al co hó li cas. El des pa cho es con si de ra do co mo el ho lo caus to que se ofre ce
e in mo la en nom bre de los es pí ri tus tu te la res. 
“Pa go” (de pa gar), “des pa cho” (de en viar) y “al can zo” (de al can zar)
son pa la bras cas te lla nas que in di can las res pon sa bi li da des y obli ga cio nes
que el ay ma ra de bía te ner en cuen ta co mo es cla vo y co lo no fren te a los tri -
bu tos, a las en co mien das y a las mi tas del sis te ma co lo nial. Se in du ce, por
tan to, y obli ga a una nue va re la ción con Dios y los es pí ri tus tu te la res: con -
se guir sus be ne fi cios y ge ne ro si dad por me dio del “pa go”, “dán do les de co -
mer”, “al can zán do les” y “sir vién do les”, lle va a un me ro ri tua lis mo de co di -
cia, mie do, su mi sión y muer te. 
Nos pre gun ta mos: ¿cuá les son las fuen tes o los pre su pues tos pa ra
afir mar de fi ni ti va men te esas de no mi na cio nes y el ca rác ter de es ta ex pre -
sión re li gio sa ay ma ra? Al gu nos, des de ideas sub je ti vas de los es tu dios co -
lo nia les, y otros, pre ten dien do ex pli car lo con ca te go rías cien tí fi cas, han
he cho del ri to de la ofren da un ob je to vul ne ra ble de cues tio na mien tos y
res pues tas pre ci pi ta das has ta en los mis mos ay ma ras. 
Va lo rar la ex pe rien cia re li gio sa de es ta cul tu ra exi ge ir más allá de
esos ad je ti vos im pro pios que des po ja ron la ma ne ra de pen sar y co mu ni car
exis ten tes en es te pue blo, y re mi tir nos ne ce sa ria men te a sus orí ge nes. No
por los es tu dios exis ten tes, que, ba jo pre su pues tos cues tio nan tes, nie gan la
au ten ti ci dad de sus ex pre sio nes re li gio sas, si no por me dio de aque lla he -
ren cia mi le na ria que une y man tie ne has ta el día de hoy la na ción ay ma ra,
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nos re fe ri mos a su pro pia len gua (el ay ma ra). A pe sar de las im po si cio nes
lin güís ti cas de los in va so res, los tér mi nos: Wax t’a (ofren da, re ga lo), Loq ta
(ofren da, sa cri fi cio), Aya qa (ofren da) y Mi sa (ofren da a la tie rra), con ti -
núan dan do sen ti do y man te nien do la ori gi na li dad de es te ri to.
Den tro de la es truc tu ra ge ne ral de los ri tos or ga ni za dos por los ay -
ma ras y asu mi dos por re cien tes in ves ti ga do res, se man tie ne co mo par te
fun da men tal el mo men to de la ofren da40. De ahí que ca da ri to es una ce -
le bra ción de ofren da y tie ne su re fe ren cia pri mor dial en la ce re mo nia prin -
ci pal de ca da año: “la ofren da a la Pa cha ma ma”. 
“Uno de los ele men tos más fun da men ta les del ri to ay ma ra es la ofren -
da, lla ma da “mi sa” o “me sa”, que cum ple la fun ción de ob se quio o don pa ra
los se res so bre na tu ra les (...). Hay mu chos ti pos de ofren da com pues tos con for -
me a las in ten cio nes que se tie ne con ella, y ca da ofren da con tie ne un nú me -
ro más o me nos gran de de in gre dien tes dis tin tos, los cua les son una cla ra ex -
pre sión de la gran ca pa ci dad sim bo li zan te de los ay ma ras”41.
Por úl ti mo, es tas vías pre sen ta das co mo pre su pues tos ne ce sa rios pa -
ra la va lo ra ción y el ple no re co no ci mien to de la ex pe rien cia re li gio sa ay -
ma ra son el re sul ta do de con ti nuos es tu dios y aná li sis del pro pio ri to des -
de la óp ti ca de la ex pe rien cia de fe y su re la ción con la re fle xión teo ló gi co-
pas to ral cris tia na. Así, por ejem plo, Da lle42 rea li za una des crip ción su ma -
ria del des pa cho, in sis tien do en la com pa ti bi li dad cris tia na del ofre ci mien -
to, e in clu so, mos tran do un pa ra le lis mo apro xi ma do en tre el sa cri fi cio de
la ce le bra ción eu ca rís ti ca y la mi sa an di na. Por otro la do, Mar zal43, ha cien -
do un aná li sis des de la pers pec ti va pas to ral, afir ma: “el pa go a la Pa cha ma -
ma es pa ra agra de cer a la tie rra por el bien que nos pro por cio na de par te
de Dios”. 
2.3 In ter pre ta ción sim bó li ca
Nues tra épo ca re des cu bre la im por tan cia del len gua je sim bó li co en to da la
or ga ni za ción hu ma na, y por lo tan to, tam bién, en to do sis te ma re li gio so.
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El sím bo lo apa re ce, efec ti va men te, en su am bi va len cia y su plu ra li dad, re -
la cio na do a su pro pia exis ten cia de hom bre in di vi dual y co lec ti vo. 
La ma ni fes ta ción ri tual de los ay ma ras no es una me ra ex pli ca ción
ra cio nal que con cep tua li za su ex pe rien cia re li gio sa, si no que es la ex pre -
sión sig ni fi ca ti va que se tra du ce y vi si bi li za en ges tos sim bó li cos pro pios
de su cul tu ra. Sím bo los que, efec ti va men te, pre sen tan su am bi va len cia y
plu ra li dad, li ga dos a la pro pia exis ten cia del hom bre ay ma ra en su di men -
sión in di vi dual y co lec ti va. Por ello, se ría di fí cil com pren der ca bal men te
los ri tos y el ri tual de es te pue blo si no to ma mos en cuen ta el con tex to glo -
bal don de se de sen vuel ven, las ra zo nes que los ha cen per du rar y has ta los
mo ti vos que de cre ta ron su ex tin ción.
La ofren da re pre sen ta la cos mo vi sión, la vi da, la his to ria de un pue -
blo frag men ta do y plu ral que lu cha por re cu pe rar su uni dad ex pe ri men ta -
da en un pa sa do mí ti co e his tó ri co. Es ta con cen tra ción da lu gar a que las
ofren das siem pre sean com pues tas, es de cir, do nes en los que, en pri mer
lu gar, son sim bo li za das to da la na tu ra le za y to das sus fuer zas por me dio de
un gran nú me ro de ele men tos del mun do ani mal, del mun do ve ge tal y del
mun do mi ne ral, pe ro en los cua les el mun do so bre na tu ral tie ne su cam po
por la pre sen cia de una cruz y/o de re pro duc cio nes en mi nia tu ra de uno o
más san tos. La com po si ción de las ofren das, por la reu nión de in gre dien -
tes cui da do sa men te se lec cio na dos, sim bo li za la so li ci tud de ayu da o la vo -
lun tad de dar gra cias; lo mis mo se in ter pre ta tam bién en las ora cio nes. De
es ta ma ne ra, los ri tos son un me dio tal de co mu ni ca ción en tre los hom -
bres y el mun do ex tra-hu ma no que se han in te gra do en su co mu ni dad co -
mo una con cre ción es pe cial a ni vel re li gio so del prin ci pio ge ne ral de re ci -
pro ci dad: ayu da mu tua (ay ni). 
Es ta re la ción en tre el hom bre y to do lo que le ro dea (na tu ra le za,
mun do so bre na tu ral, cos mos) tie ne tres di men sio nes es tre cha men te in te -
rre la cio na das. En pri mer lu gar, la di men sión so cial, que se ma ni fies ta en el
con cep to am plio de fa mi lia y co mu ni dad. En se gun do lu gar, la di men sión
éti ca, que se ex pre sa, por un la do, en la vo lun tad de cul ti var bue nas re la -
cio nes con los es pí ri tus tu te la res y con los miem bros del mun do so bre na -
tu ral, y en la prác ti ca de res pe tar la tie rra y de no ex plo tar la des me su ra da -
men te y, por otro la do, en la con vic ción de que el com por ta mien to mo ral
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de los hom bres en tre sí pue de te ner re per cu sio nes po si ti vas o ne ga ti vas so -
bre los otros in te gran tes del uni ver so. Y, en ter cer lu gar, la di men sión ri -
tual, que lle va las otras di men sio nes a un ni vel tras cen den tal y que, en úl -
ti ma ins tan cia, con vier te el cul ti vo de las re la cio nes, den tro de la co mu ni -
dad ex ten sa en una ce le bra ción de la crea ción, en una ce le bra ción del uni -
ver so44.
Así, el len gua je sim bó li co del ri to ay ma ra nos mues tra que su ex pe -
rien cia re li gio sa es ex pe rien cia del Crea dor que ac túa e in ter vie ne en la his -
to ria de es te pue blo. Es una ex pe rien cia de fe. Fe en la me di da en que es
una rea li dad ver da de ra men te en car na da en el hom bre, y que no pue de de -
jar de te ner su ex pe rien cia ri tual. Por ello, el ri to es un lu gar pri vi le gia do
pa ra la ex pe rien cia re li gio sa, por que per mi te al cre yen te, a tra vés de sus di -
fe ren tes len gua jes (la pa la bra, el ges to, el si len cio y de más for mas sim bó li -
cas, que pue den ex pre sar los en un len gua je to tal), co mu ni car se y vi vir la
ex pe rien cia de Dios45.
No tas:
1 Es tos tres pa chas fun da men ta les de la re li gio si dad de es te pue blo se rán re leí das más tar de -por
la in fluen cia cris tia na- co mo las eta pas de la ma ni fes ta ción his tó ri ca del Dios tri ni ta rio en el
mun do ay ma ra. Así, ca da eta pa y en or den cro no ló gi co, co rres po de rá al even to sal ví fi co y es -
ca to ló gi co de una de las Per so nas tri ni ta rias. (Cf. OCHOA, art. cit., 29, [1976]) 
2 So bre es tas tres eta pas o eda des, cf. HA RRIS, Oli via y BOUYS SE-CAS SAG NE, Thé rè se, “Pa -
cha: en tor no al pen sa mien to ay ma ra”. En: AL BO (Org.), Raí ces de Amé ri ca: El mun do Ay ma ra,
Ma drid, UNES CO - Alian za Edi to rial. 1988, pp. 217-281. 
3 LLAN QUE CHA NA, op .cit., 1990, p. 84.
4 MES LIN, Mi chel, “So bre los mi tos”. En: BO TE RO F. y EN DA RA L. (re co pi la do res), Mi to, ri to,
sím bo lo. Lec tu ras an tro po ló gi cas, Qui to, IAA, 1994. p. 67.
5 Ex pre sión que cons tan te men te re pi te el ay ma ra cuan do se aban do na a la vo lun tad de Dios. Cf.
LLAN QUE, Op. cit., 1995, p. 31. 
6 Cf. OCHOA, Víc tor, “Gé ne sis ay ma ra. Mi tos de crea ción”. En: IDEA, Bo le tín oca sio nal 47
(1977).
7 Es ta ma ne ra de ser del ay ma ra, una y mu chas ve ces, sus ci ta rá reac cio nes pe yo ra ti vas: “¡Son ter -
cos!, ¡bru tos!, ¡no com pren den!, ¡sa ben que no es po si ble y si guen in sis tien do en sem brar...!
Sin dar se cuen ta que en el es pí ri tu pro fun do del ay ma ra pri ma su com pro mi so de man te ner
ese “pa raí so de vi da” que le fue do na do por el Crea dor.
8 Es ta res pues ta ay ma ra es el tí tu lo de una de las fa mo sas obras de Hans van den Berg (Op. cit.,
1990), an tro pó lo go ho lan dés es ta ble ci do ha ce mu chos años en Bo li via. Él ha ce una in ves ti ga -
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ción pro fun da so bre los ri tos de los ay ma ras cris tia nos ubi ca dos en el Pe rú, Bo li via y Chi le. Pa -
ra él, los ri tos ocu pan un lu gar su ma men te im por tan te en la vi da de los ay ma ras, son el nú -
cleo de su re li gión y de su cul tu ra. Re sal ta el mo do có mo el ay ma ra ha ido in te gran do el cris -
tia nis mo en su pro pia re li gión, así co mo tam bién la ma ne ra có mo se fue cris tia ni zan do el
mun do ay ma ra. De es te mo do, la res pues ta mues tra la re sis ten cia ay ma ra y la ne ce si dad de
con cien ti zar las pre ten sio nes me cá ni cas del fe nó me no de la mo der ni dad que van afec tan do a
es te pue blo y a to dos los pue blos ori gi na rios de Ab ya-Ya la.
9 COM BLIN, Jo sé, An tro po lo gia Cris tå, Pe tró po lis, Vo zes, 1985, p. 93.
10 Cf. JOR DA, op. cit., 1981, p. 161.
11 OCHOA, Víc tor, “Cos mo vi sión ay ma ra” (2% par te). En: IDEA 2 (1978), pp. 31-32.
12 Cf. KELLY, Da vid, “As pec tos an tro po ló gi cos del ri to ay ma ra”. En: IDEA 5 (1979), p. 18.
13 RO JAS, Ju lio, “Re li gión ay ma ra”. En: IDEA 38 (1991), p. 24.
14 Ex pre sión pro pia de los ay ma ras du ran te las fies tas de la Asun ción de la Vir gen y la In ma cu -
la da Con cep ción (fuen te oral).
15 Cf. KES SEL, Juan Van, Cuan do ar de el tiem po sa gra do. La Paz, His bol. 
op. cit.,1992, pp. 135-148. El au tor abor da las re la cio nes que se dan en tre la Vir gen y la Pa cha -
ma ma en el len gua je dia rio de los ay ma ras y en los plan tea mien tos de los in ves ti ga do res. Por
otro la do, CA CE RES CHAL CO, Efraín, “¿La Pa cha ma ma es la Vir gen Ma ría?”. En: IDEA 16
(1984), pp. 36-45 es pe ci fi ca rá ta jan te men te los pro pó si tos de la evan ge li za ción en sus ti tuir la
Pa cha ma ma por la Vir gen, y afir ma que los au tóc to nos ame ri ca nos en to do tiem po han ex -
pre sa do su amor, su leal tad a la Pa cha ma ma.
16 Una bue na des crip ción de los ri tos la te ne mos en LLAN QUE, “Sa cer do tes y mé di cos en la so -
cie dad ay ma ra”, en VV.AA., Me di ci na An di na, La Paz, His bol, 1994, pp. 7-37; ade más del ar tí -
cu lo de MEN DO ZA, San tia go, en la mis ma obra. 
17 En tre los ay ma ras exis te la no ción de que na die pue de de sem pe ñar es te car go a no ser que ha -
ya si do ele gi do por Dios. La se ñal es ha ber si do ful mi na do por el ra yo dos ve ces: la pri me ra
des car ga ma ta a la per so na; la se gun da, lo re su ci ta des ti nán do lo pa ra co sas sa gra das.
Exis ten tam bién otras ma ne ra que ca pa ci tan a una per so na pa ra ser ya ti ri: los que na cen si -
mul tá nea men te de un mis mo vien tre, los me lli zos o is pa, así co mo aque llos que na cen de pie,
con más de dos de los que, por na tu ra le za, co rres pon de; y los que po seen cier tas mar cas, de -
fec tos y de for ma cio nes son los más pro pi cios pa ra el de sem pe ño de las téc ni cas del ya ti ri.
Tam bién exis ten ya ti ris ca pa ci ta dos co mo ayu dan tes de un ya ti ri ma yor. Es to no só lo se apli -
ca a los va ro nes, si no tam bién a las mu je res, quie nes en la épo ca de la Co lo nia se cons ti tu ye -
ron en de fen so ras efi ca ces de las tra di cio nes re li gio sas an di nas.
18 La Wi lan cha es -en esen cia- un sa cri fi cio de san gre co mo ho me na je, sú pli ca y agra de ci mien to
di ri gi do a las di vi ni da des, tan to au tóc to nas co mo cris tia nas (Cf. KES SEL, op. cit., 1992, p. 74).
19 El ri to de la ofren da a la Pa cha ma ma, que se ce le bra des de la vís pe ra del 1o y du ran te to do el
mes de agos to, es una de las ce re mo nias más im por tan tes del ca len da rio li túr gi co ay ma ra. Su
ori gen se pier de en la os cu ri dad de los tiem pos y sub sis te ple na men te en la ac tua li dad, aun
cuan do en su es truc tu ra y sim bo lis mo se ha yan in tro du ci do ele men tos oc ci den ta les, el eje
con ti núa sien do an di no, de ofren da a la Pa cha ma ma. 
20 Las in ves ti ga cio nes re co gi das has ta aho ra so bre es te ri to se si túan en to do el mun do an di no
don de vi ven los ay ma ras y que chuas. Cf. MAR ZAL, Ma nuel, “La cris tia ni za ción del in dí ge na
pe rua no”. En: All pan chis 1 (1969), pp. 89-138. Tam bién, en ese mis mo nú me ro de All pan chis,
se pue den ver: LI RA, Jor ge, “El cam bio de suer te”, pp. 29-41; DA LLE, Luis, “El des pa cho”, pp.
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139-154: MAR ZAL. “¿Pue de un cam pe si no ofre cer un “pa go a la tie rra?”. En: All pan chis 3
(1971), pp. 116-128; AA.VV., “La fies ta en los an des” En: All pan chis 7, (1974); ARAN GU REN,
An gé li ca, “Las creen cias y ri tos re li gio sos de los pas to res pu ne ños” En: All pan chis 8 (1975), pp.
103-132; JOR DA. op. cit., 1981, p. 181; FER NAN DEZ, op. cit., 1995.
21 Es ta des crip ción tie ne su re fe ren cia en la vi da con mi fa mi lia y las co mu ni da des del sec tor ay -
ma ra de la pro vin cia de Huan ca né (Pu no), PE RU, du ran te los años 1970-1980. (Fuen te oral). 
22 Pren da que cu bre la ca be za pa ra pro te ger la del frio, te ji da de la na de al pa ca o la na sin té ti ca.
So bre sa le por sus co lo res vis to sos.
23 Te ji do mul ti co lor que se usa fre cuen te men te en ce re mo nias re li gio sas.
24 Gra sa ex traí da del pe cho de la lla ma (ca mé li do ame ri ca no). For ma par te de cier tas ofren das
ri tua les. 
25 Sim bo li za al Tay pi qa la = pie dra cen tral. Evo ca al tiem po, lu gar, prin ci pio y fin de la ex pe rien -
cia re li gio sa. 
26 Te ji do pe que ño de for ma cua dran gu lar que se ex tien de so bre el awa yu pa ra pre pa rar la ofren -
da. 
27 Es tos son los “acha chi las” más co no ci dos por los ay ma ras de es te sec tor. Po ko pa ca y San ta Bár -
ba ra, per te ne cen al lu gar; Chun ka ra, es el del dis tri to ve ci no de Vil que chi co; Pa lo ma ni; es tá si -
tua do en el dis tri to de Co ja ta, fron te ra en tre el Pe rú y Bo li via; Illi ma ni, en la Paz, Bo li via y el
Au san ga te, en el Cuz co. 
28 Otra ma ne ra de de sig nar al es pí ri tu del ho gar.
29 To das las ora cio nes son tra du ci das del ay ma ra al cas te lla no. Pro vie nen de una fuen te oral, pe -
ro por su sen ti do y va lor sim bó li co al gu nas ex pre sio nes son man te ni das en ay ma ra. 
30 “As per sión”. En mu chas opor tu ni da des los ay ma ras rea li zan la ce re mo nia lla ma da ch’a lla.
Con sis te en de rra mar un po co del al co hol que se va to mar, so bre el sue lo en ho nor de la Pa -
cha ma ma; o en as per jear al co hol so bre los im ple men tos que se usan en los ri tos o so bre el ani -
mal que va a ser sa cri fi ca do. Tam bién se rea li za la ch’a lla de las cha cras por mo ti vo de la siem -
bra o en al gún mo men to en el pe río do del cre ci mien to de las plan tas.
31 For ma ca ri ño sa y muy fa mi liar de di ri gir se a Dios.
32 In vo can los nom bres de los san tos pa tro nos de la co mu ni dad o del pue blo. San tia go após tol
es uno de los san tos más so li ci ta dos y res pe ta dos en la re li gio si dad ay ma ra. Se le re co no ce co -
mo el Se ñor del ra yo, es pe cial men te in vo ca do en los ri tos de la cons truc ción de ca sas, agrí co -
las y ga na de ros. Se in vo ca la for ma co mo la fe ca tó li ca asu me el mis te rio de la re su rrec ción de
Cris to (Se ñor de la Exal ta ción) o de la ma ne ra co mo los ay ma ras no mi nan a la ima gen de
Cris to cru ci fi ca do si tua da en los Acha chi las (“Ta ti tu Ma ma ni” es la ima gen de Cris to en la
cruz, ve ne ra do en el Acha chi la prin ci pal del lu gar) y de las ma ne ras o atri bu tos que la Vir gen
Ma ría go za (ma mi ta del Ro sa rio, pa tro na del lu gar; Co pa ca ba na, evo can do el san tua rio ay ma -
ra). 
33 Cf. LLAN QUE, op. cit., 1995, p. 51. El au tor ob ser va: “Los ri tos de per dón son muy co mu nes
y po pu la res en tre los ay ma ras y se prac ti can tan to en el ini cio de to do ac to ri tual co mo tam -
bién du ran te la rea li za ción del mis mo”. Así, el ay ma ra se rá exi gen te con la ce le bra ción de es te
ri to cuan do cons ta ta que la uni dad de la fa mi lia o de la co mu ni dad es tá sien do afec ta da por el
mal com por ta mien to o el pe ca do de al gún o al gu nos miem bros. 
34 Con jun to de tres ho jas de co ca per fec tas.
35 Es tas mi nia tu ras me tá li cas son re pre sen ta cio nes de los as tros, ele men tos del mun do ani mal,
na tu ral, mi ne ral e imá ge nes de san tos y san tas. 
36 Así co mo la com ple men ta ción va rón-mu jer es un prin ci pio del bie nes tar de la fa mi lia y la co -
mu ni dad, en el ri to es ta uni dad es de su ma im por tan cia, tan to en los par ti ci pan tes co mo en la
or ga ni za ción de los ele men tos sim bó li cos. 
37 En es te ca so fue en el Apu Po ko pa ca. 
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38 So bre es te pun to Llan que acla ra: “en el ca so del pro ce so ri tual ay ma ra, la ba se prin ci pal es el
sa cri fi cio de no mi na do ‘mi sa’, lo cual no de be ser con fun di do con la mi sa del cul to o li tur gia
Ca tó li ca”; Cf. Op. cit., 1995, p. 44. 
Por otro la do, no se des car ta la idea de que es ta ma ne ra de de no mi nar la ofren da prin ci pal del
ri to ay ma ra, sea una ana lo gía con la ofren da cen tral de la ce le bra ción eu ca rís ti ca, cu yo es pa -
cio ri tual, el al tar, de no mi na tam bién el es pa cio don de el ay ma ra sa cri fi ca sus ofren das. Me sa
tra du ce aquel es pa cio ri tual lla ma do Tay pi qa la = pie dra cen tral (ver in fra. Cap. II: 1 La ex pe -
rien cia re li gio sa...) que el ay ma ra con ser va has ta hoy. Tam bién es el lu gar re ser va do ex clu si va -
men te pa ra el mi nis tro, des de don de pre si de la ce re mo nia. 
39 La ma yo ría de las in ves ti ga cio nes lo de no mi nan así, Cf. MAR ZAL, a.c.; LI RA, a.c.; DA LLE, a.c.;
JOR DA, op. cit.; véa se tam bién JUDD, Es te ban, “Pre pa ra ción de la tie rra y ri tos de la siem bra”.
En: IDEA 13 (1983), pp. 37- 38; CU TI PA, L. Juan de Dios, “Cos mo vi sión del hom bre an di no”.
En: IDEA 37 (1991), p. 13.
40 Cf. LLan que, op. cit., 1995; Berg, op. cit., 1989 y Fer nán dez, op. cit., 1995. Ellos, al des cri bir to -
dos los ri tos de los ci clos vi ta les en ca so del pri me ro, agrí co las en el se gun do y las me sas en el
ter ce ro, ob ser van que la ofren da es la par te pri mor dial en ca da uno de ellos. 
41 BERG, Hans Van Den, Dic cio na rio re li gio so ay ma ra, Iqui tos-Pu no, CE TA- IDEA, 1985, pp. 9-8.
42 CF. DA LLE, Luis, art. cit., (1969).
43 Cf. MAR ZAL, art. cit., (1971).
44 Cf. BERG, Op. cit., 1992, p. 306.
45 Cf. MAR ZAL M., Ma nuel, La trans for ma ción re li gio sa pe rua na, Li ma, PUC, fon do edi to rial,
1983, p. 236.
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Capítulo III
LA EX PE RIEN CIA DE DIOS DE 
LOS AY MA RAS A LA LUZ DE LA 
FE CRIS TIA NA
Los ca pí tu los que pre ce den a és te, en gran des lí neas, in ten tan re co -
ger la his to ria, las ma ni fes ta cio nes cul tu ra les y la ex pe rien cia re li gio sa de
un pue blo des po ja do, em po bre ci do y pe yo ra ti va men te de no mi na do in dio.
A pe sar de to das las in ti mi da cio nes ex clu yen tes, es un pue blo en el que
sub ya cen ri cas ex pre sio nes cul tu ra les, que co bran vi da par ti cu lar men te en
sus ri tos y sím bo los, el len gua je más pro pio con que nos co mu ni ca có mo
es te pue blo ha ex pe ri men ta do y ex pe ri men ta a Dios en su his to ria.
Esa pro fun da re li gio si dad dio lu gar a nu me ro sos es tu dios y en sa yos
que in ter pre tan, ca si sin ex cep ción, un ca rác ter pre do mi nan te men te sin -
cre tis ta en su pen sa mien to teo ló gi co y en la pra xis ri tual. Aun que pa ra mu -
chos es te sin cre tis mo sea un sig no de im pu re za y he te ro do xia, an te to do es
un he cho his tó ri co, y tie ne que ver con una his to ria su ma men te com ple ja
de im po si ción, in ter pe ne tra ción, ex tir pa ción y re sis ten cia. 
Los ay ma ras no son me ros re pe ti do res de ex pre sio nes re li gio sas y
cul tu ra les, si no -co mo vi mos- hom bres y mu je res con pro fun das ex pe rien -
cias re li gio sas cu yas raí ces mi le na rias acom pa ñan un pre sen te de lu cha por
su pe rar las erra di ca cio nes, ex clu sio nes, mal tra tos y des co no ci mien tos de
mu chos. Son de po si ta rios de una ex pe rien cia di fe ren te de Dios que es tá
ín ti ma men te en tre te ji da con su pue blo, y co mo per so nas arrai ga das en
una co mu ni dad, es tre cha men te vin cu la das a la Ma dre Tie rra. La crea ción
en te ra es aco gi da co mo sa cra men to, co mo pa la bra re ve la do ra, co mo ex -
pre sión del Dios vi vo que lla ma a la vi da1. 
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En rea li dad, lo que es tá en cues tión es la fe que se vi ve en el mun do
ay ma ra, en el mun do an di no, en Ab ya-Ya la de los pue blos ori gi na rios, y
que se si túa en la en cru ci ja da de dos ca mi nos. El ca mi no de su pa sa do mi -
le na rio his tó ri co-re li gio so, lle no de ma ni fes ta cio nes mí ti cas, ri tua les y sa -
pien cia les, y el del más tris te de sa jus te so cial, cau sa do por las cons tan tes
in va sio nes co lo ni za do ras mo der nas.
De he cho, no va mos a so lu cio nar du das re la ti vas a la ra zón de la fe
ni va mos a pro bar la au ten ti ci dad o va li dez de las ex pe rien cias re li gio sas.
Es ta mos acom pa ñan do la re fle xión de un pue blo que des de ha ce me dio
mi le nio se lla ma y vi ve den tro de la re ve la ción cris tia na; y que han in cor -
po ra do en su ex pe rien cia mu chos ele men tos sim bó li cos y éti cos de una vi -
da cris tia na real, bau tis mal, ali men ta da por los ri tos de la Igle sia y por las
en se ñan zas trans mi ti das a tra vés de ge ne ra cio nes2. La con quis ta- co lo nia,
la opre sión y la evan ge li za ción, con sus lu ces y som bras his tó ri cas, son par -
tes di fí cil men te se pa ra bles de la vi ven cia y me mo ria con cre ta de es te pue -
blo. Pe ro a la vez, si gue sien do tam bién una ex pe rien cia re li gio sa ay ma ra
man te ni da y con so li da da a lo lar go de esos si glos y de to dos los que pre ce -
die ron a la in va sión. Por eso, has ta hoy po de mos se guir ha blan do de una
au tén ti ca re li gión ay ma ra, en par te ex pre sa da pú bli ca men te y en par te cul -
ti va da en for ma clan des ti na3. 
“La po bla ción del al ti pla no, tan to ur ba no co mo cam pe si no, se ca rac -
te ri za por su mar ca da re li gio si dad. Es un pue blo cre yen te que prac ti ca los sa -
cra men tos a su ma ne ra y bus ca la jus ti cia. Y el es pí ri tu de Dios ac túa en me -
dio de es te pue blo. Por una par te so mos he re de ros de la fe de nues tros an ces -
tros (que chuas-ay ma ras), cu ya ex pe rien cia es pi ri tual es tá re la cio na da al ca -
rác ter so cio-cul tu ral ba sa do en la ac ti vi dad agrí co la-ga na de ra; y, por otra
par te, so mos he re de ros del cris tia nis mo de ori gen es pa ñol eu ro peo cu ya cul -
tu ra es de ca rác ter ur ba no. Am bos pue blos com par ti mos cier tos ele men tos
sim bó li co-cul tu ra les pa ra ex pre sar nues tra fe a tra vés de las eta pas más so -
bre sa lien tes y sig ni fi ca ti vas de nues tra vi da per so nal y co mu ni ta ria”4.
Des de esa pers pec ti va, en es te ca pí tu lo in ten ta re mos pro fun di zar
esa ex pe rien cia, el en cuen tro sin gu lar de Dios con los ay ma ras. Aque lla ex -
pe rien cia que es par te de su vi da dia ria y que ocu rre al asu mir su plan de
sal va ción, per mi tién do les no so la men te sen tir si no, tam bién, vi vir la fe en
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sus ex pre sio nes re li gio sas y, en par ti cu lar, en la ce le bra ción de sus ri tos. En
ese sen ti do, se tra ta de re leer la his to ria, las ex pre sio nes cul tu ra les y de ma -
ne ra con cre ta, la ex pe rien cia amo ro sa de Dios -sub ya cen te en el ri to de la
ofren da a la Pa cha ma ma, en nues tro ca so- que se re ve la en el ca mi nar de
to dos los pue blos y cul tu ras. 
Se rá una re lec tu ra pro pia men te pas cual. A ejem plo de los pri me ros
dis cí pu los de Je sús, que apren die ron a re leer la his to ria, la ex pe rien cia re -
li gio sa y las ex pre sio nes cul tu ra les de su pro pio pue blo, Is rael, a la luz del
mis te rio pas cual de Cris to (Lc. 24). Su re li gión y su cul tu ra no se des tru -
ye ron si no que se trans for ma ron, vol vién do se co mu ni ca do res de vi da pa -
ra otros pue blos. 
Ba jo esa pers pec ti va, el pue blo ay ma ra -si len cia do, clan des ti ni za do y
cau ti vo du ran te si glos- tam bién re cu pe ra y va lo ra su ex pe rien cia del Dios
vi vo, al es tar en la raíz de su pro pia cul tu ra y que en con tra rá su cum pli -
mien to en Cris to. Ellos, así, se en ca mi nan ilu mi na dos por el Evan ge lio y
por la in ter ven ción de Dios en los di fe ren tes mo men tos de la his to ria, de -
jan do la clan des ti ni dad. Cons ta ta rán que to das sus ma ni fes ta cio nes re li gio -
sas -ri tos, mi tos, fies tas, etc.- son mo men tos pri vi le gia dos de la co mu ni ca -
ción de Dios y ex pre sión de la mis ma. Es to les da rá, aún más, ga ran tía pa -
ra re cu pe rar su me mo ria his tó ri ca, su prác ti ca re li gio sa y su lu cha por li be -
rar se del cau ti ve rio que nie ga la sa bi du ría e iden ti dad an ces tral de un pue -
blo. De es ta ma ne ra se rán dis cí pu los “en y des de” su pro pia iden ti dad cul -
tu ral, y tes ti gos, an te otros pue blos has ta los con fi nes de la tie rra (Hch 1,8).
1. Del silencio a la palabra
El pro yec to de la con quis ta es pa ño la y el em pu je mi sio ne ro des de
los pri me ros tiem pos de la co lo nia, y en par te, tam bién de los tiem pos pos -
te rio res, fue el de ex ter mi nar y si len ciar to das las ma ni fes ta cio nes re li gio -
sas de los ay ma ras, subs ti tu yén do las por la re li gión cris tia na. Pe ro 500
años des pués, es te pue blo, rom pe su si len cio, no só lo in ten tan do re la tar -
nos el ho lo caus to vi vi do du ran te to do ese tiem po, si no vol vien do a co mu -
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ni car nos su ex pe rien cia mi le na ria del Dios de la vi da, a par tir de sus pro -
pias ex pre sio nes re li gio sas aún man te ni das en la clan des ti ni dad.
Lo que emer ge, es una re fle xión teo ló gi ca que tie ne co mo pun to de
par ti da esa rup tu ra del si len cio im pues to por si glos con el de seo de que rer
co mu ni car su ex pe rien cia exis ten cial del Dios que se re ve la y asu me el ros -
tro su frien te de los ay ma ras.
Es una ex pe rien cia de fe que se aden tra en nues tra vi da y nues tra
teo lo gía de sean do exis ten cial men te ha blar nos so bre su en cuen tro sin gu lar
con Dios. Sur ge, en ton ces, un nue vo mo do de ha cer teo lo gía: a par tir de
hom bres y mu je res que gri tan por dig ni dad y jus ti cia, de una cul tu ra que
cla ma res pe to por sus va lo res au tóc to nos y por sus for mu la cio nes pro pias,
ayu dán do les a dar ra zón de su fe y es pe ran za, pa ra lo grar una ma yor rea -
li za ción del Rei no5. 
“Así co mo el cen tu rión ro ma no re co no ció en el gri to de Je su cris to en la
cruz la pre sen cia del Hi jo de Dios (Mc. 15, 39), tam bién en nues tro con ti nen -
te mu chos es tán re co no cien do la pre sen cia de Dios en el gri to de los po bres. Y
se des pier ta un com pro mi so se rio por la li be ra ción, por la lu cha en fa vor de la
jus ti cia, te nien do ac ce so por ese ca mi no a la re ve la ción de Dios”6.
1.1 La fe de un pue blo em po bre ci do
En Ab ya-Ya la, la cri sis de fe no siem pre pro vie ne de la se cu la ri za -
ción si no del as pec to ex ter mi na dor e in to le ran te de la opre sión, pro mo vi -
da, en gran par te, por na cio nes y per so nas que se de cían cris tia nas, y man -
te ni da en nom bre de la ci vi li za ción que se au to pro cla ma “oc ci den tal cris -
tia na”. 
La pre fe ren cia de Dios por el que es tá en el úl ti mo pel da ño de la pi -
rá mi de so cial, mar gi na do por la cul tu ra do mi nan te, por el que es di fe ren -
te, por el que es “otro”, pro vo ca es cán da lo en una cul tu ra co mo la nues tra,
en la que to do se de fi ne a par tir de los que vi ven del jue go del po der, del
sa ber y del te ner; en fin, una cul tu ra que se de fi ne a par tir del “YO”. Ellos,
con sus ar mas ideo ló gi cas de opre sión (Ex. 1,22) y doc tri nas le ga lis tas (Lc.
11,37-53), cues tio nan cons tan te men te las for mas de vi vir, y re fle xio nar, la
fe por par te de los pe que ños. 
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De ahí que su re fle xión se si túe fre cuen te men te en un mun do de
pre gun tas ex ter nas e in ter nas. Los cues tio na mien tos ex ter nos vie nen de
to das aque llas po lí ti cas so cia les y eco nó mi cas de los go bier nos, que ela bo -
ran “pro yec tos y le yes de de sa rro llo” sin el mí ni mo res pe to por la vi da y la
au to no mía de es tos pue blos. Tam bién de los sis te mas to ta li zan tes y et no -
ci das mo der nos y pos mo der nos, cu yas téc ni cas uni di men sio na les se im -
po nen ar bi tra ria men te so bre la di men sión sim bó li co-re li gio sa de la téc ni -
ca an di na. 
A ni vel in ter no, es te pue blo ay ma ra y cris tia no, mu chas ve ces or gu -
llo so de ser “ca tó li co, apos tó li co y ro ma no”, to da vía es de no mi na do co mo
cul tu ra pri mi ti va-tra di cio nal, que vi ve su fe apo ya da por la tra di ción fa mi -
liar y cul tu ral, he cha de ri tos, cos tum bres y fies tas. Así, son pos ter ga dos
por prac ti car una re li gio si dad de no mi na da po pu lar; acu sa dos por vi vir un
cris tia nis mo sin cré ti co má gi co-su pers ti cio so y cul pa dos por man te ner se
aún co mo Igle sia tra di cio nal-ru ral, lle na de ma ni fes ta cio nes ca du cas que
no lle van a asu mir un cris tia nis mo adul to y crí ti co. 
Sin em bar go, es tos pe que ños: po bres, ig no ran tes y ex clui dos que no
siem pre vi ven su fe de acuer do con las nor mas y doc tri nas ofi cia les (Lc.
18,9-14) son, sin em bar go, el lu gar pri vi le gia do, el lu gar por ex ce len cia, de
la re ve la ción del Se ñor del cie lo y la tie rra. En de fi ni ti va son pre fe ren cial -
men te los des ti na ta rios del amor gra tui to del Pa dre (Mt. 25,34). Sus ex pe -
rien cias de Dios, su fe, sus prác ti cas re li gio sas, son ce le bra cio nes y ex pre -
sio nes es pon tá neas con las que con me mo ran la ma ni fes ta ción in fi ni ta del
Crea dor en la his to ria. 
En la ce le bra ción del ri to de la ofren da a la Pa cha ma ma sub ya ce la
his to ria que nos re ve la la ma ne ra có mo es te pue blo em po bre ci do des de
sus orí ge nes se ca rac te ri za por un mar ca do sen ti mien to re li gio so. Su fe en
el Dios Crea dor no só lo acom pa ñó las prác ti cas y ce le bra cio nes an ces tra -
les, si no to do el pro ce so de re sis ten cia y lu cha con ti nua por su li be ra ción.
Él, ex plo ta do y hu mi lla do -mu chas ve ces con el apo yo tá ci to de es truc tu -
ras re li gio sas-, no es un pue blo se cu la ri za do o no cre yen te; muy por el
con tra rio, son hom bres y mu je res pro fun da men te re li gio sos, lle nos de fe y
es pe ran za de po der ver el mun do rea li za do en un cie lo nue vo y una tie rra
nue va (Ap. 21,1). 
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Ellos, que a me nu do su fren ame na zas de muer te bio ló gi ca y cul tu -
ral por las in ten cio nes et no ci das de la mo der ni dad y las po lí ti cas neo li be -
ra les, que se im po nen a to dos los pue blos de Ab ya-Ya la, vi ven y ce le bran
su fe en ese es pa cio co lec ti vo de no mi na do co mu ni dad. Por ello, el ri to de
la ofren da no ten drá sen ti do sin la par ti ci pa ción de esa co lec ti vi dad fun -
da men tal men te teo ló gi ca -ay llu, mar ka (co mu ni dad, pue blo)-, que es la
ba se de su cul tu ra, re li gio si dad y ecle sia li dad. Es ta úl ti ma di men sión, his -
tó ri ca men te im pues ta, to da vía, mues tra su po der e in to le ran cia, sin per ci -
bir que la po ten cia li dad co mu ni ta ria de es tos pue blos po dría lle var les a re -
des cu brir y rea su mir la ver da de ra di men sión del mis te rio de la Igle sia. A
pe sar de to do, en ella, es te pue blo des cu bre va lo res que le per mi ten re cu -
pe rar su me mo ria his tó ri ca e iden ti dad cul tu ral. O sea, es pa cios de pro fun -
da rea li za ción con que ex cla man li bre men te: “so mos Igle sia ay ma ra”. 
Es tos mo men tos gra tui tos de vi da co mu ni ta ria son los es pa cios pri -
vi le gia dos (pa chas = kai roi) don de los hi los del pa sa do (las ex pe rien cias
an ces tra les) y del pre sen te (la ex pe rien cia cris tia na), a la luz de la pa la bra
re ve la da, se en la zan pa ra for mar un te ji do de ad mi ra ble uni dad. El ar te sa -
no or ga ni za dor de es te ar duo tra ba jo es el pro pio pue blo ay ma ra que, a
tra vés de sus ex po nen tes más re pre sen ta ti vos, “es el úni co real men te cua -
li fi ca do pa ra ex pre sar su vi ven cia y de es ta ma ne ra en ri que cer nos a to dos
con su tes ti mo nio”7.  
“Ha cen teo lo gía ay ma ra quie nes tie ne iden ti dad, or ga ni za ción, pen -
sa mien to y es pi ri tua li dad ay ma ra. Re fle xio nan una rea li dad sa gra da y la fe
co mu nal en ella; la pien san co mo po bla ción ago bia da cu ya es pe ran za es tá
pues ta en me dia cio nes sal ví fi cas; y es ta cos mo vi sión pro pia es con ju ga da con
el iti ne ra rio cris tia no de la sal va ción del mal. Eso quie re de cir que el ay ma ra
pue de te ner un cier to con trol y ve ri fi ca ción de la ver dad, de la au to ma ni fes -
ta ción de Dios a par tir de su rea li dad his tó ri ca y su ex pe rien cia”8.
Esa sin gu la ri dad de la fe ay ma ra no es aje na a to do el ca rác ter co -
mu ni ta rio sub ya cen te en la fe bí bli ca que, des de el co mien zo, nos re la ta pe -
re gri na cio nes, san tua rios, pro ce sio nes, fies tas, tem plos y ca sas de ora ción,
ri tos y sa cri fi cios, sal mos y cán ti cos, ora ción y ca te que sis en fa mi lia. De be -
mos su bra yar, sin em bar go, que el cul to de Is rael es, en su ins pi ra ción ori -
gi nal, un cul to re la cio na do con la vi da y con la his to ria del pue blo; es la ce -
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le bra ción de sus ale grías y de sus tris te zas, de sus opre sio nes y de sus li be -
ra cio nes, de sus fi de li da des e in fi de li da des9.
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1.2 Pers pec ti va exis ten cial de su ex pe rien cia re li gio sa 
La hu ma ni dad ha bus ca do en to dos los tiem pos y re li gio nes cier tas
hue llas y sig nos pa ra ras trear el mis te rio de Dios. Es tos ca mi nos ha cia la
re ve la ción se di ver si fi can se gún la ma ra vi llo sa plu ra li dad de los se res hu -
ma nos y la crea ti vi dad in fi ni ta de Dios. Por eso, el en cuen tro con las di ver -
sas ma ni fes ta cio nes de Dios se ha ce de mo do y su ce sión di fe ren tes, con for -
me a las per so nas y las cul tu ras. “En múl ti ples oca sio nes y de mu chas ma -
ne ras ha bló Dios an ti gua men te a nues tros pa dres por los pro fe tas. Aho ra,
en es ta eta pa fi nal, nos ha ha bla do por su Hi jo” (Heb. 1,1-2). 
“Hay la ma ne ra co mo una in te li gen cia hu ma na pue de ca mi nar hoy.
Hay el mo do có mo lo ha ce un cris tia no edu ca do en la co mu ni dad de fe. Hay
el mo do có mo tan tos pue blos, fue ra del ám bi to ju deo-cris tia no, ex pe ri men ta -
ron la re ve la ción de Dios”10.
El es fuer zo por for mu lar des de el mun do ay ma ra una au tén ti ca re -
fle xión de la ex pe rien cia de Dios, se rea li za en ten dien do “que no exis te una
úni ca teo lo gía” y que ella no es pro pie dad ex clu si va de na die. Ellos, al igual
que to dos los gru pos hu ma nos que se abren a la ex pe rien cia de Dios, ge -
ne ran re fle xio nes que bus can ex pre sar es ta ex pe rien cia tras cen den tal. Pe ro
los pre su pues tos fun da men ta les en la ex pli ca ción de su fe no se rá la ra zón
cien tí fi ca, ni mu cho me nos co no ci mien tos o elu cu bra cio nes abs trac tas so -
bre Dios, si no, sim ple men te, par ti rán del cú mu lo de sa bi du ría re li gio sa
con la que afron ta ron y si guen afron tan do los pro ble mas de la vi da.
En la es truc tu ra, el sim bo lis mo y el len gua je exis ten te en el ri to de
la ofren da, ex pe ri men ta mos que es te pue blo, al igual que to dos los pue blos
in dí ge nas y en ge ne ral, los po bres, no ha blan de Dios. Más bien ha blan con
Dios. Y su pro pues ta no es tan to ex pre sar ra cio nal men te al go so bre el mis -
te rio de Dios, en el que ellos vi ven y se mue ven. Sim ple men te, lo ex pe ri -
men tan y lo co mu ni can “a su ma ne ra”, que bá si ca men te es el mo do mí ti -
co-sim bó li co he re da do de los an te pa sa dos.
Por eso, to da re fle xión so bre Dios, to da ten ta ti va de nom brar lo, de
in di car lo, es in su fi cien te y li mi ta da, pe ro in di ca ne ce sa ria men te el pun to
de par ti da: Dios se re ve ló al hom bre. La ex pe rien cia de Dios pre ce de, pues,
to da re fle xión (res pues ta) del hom bre. La re fle xión es tá con di cio na da por
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la ex pe rien cia y no pue de pres cin dir de és ta o subs ti tuir la. “La mul ti pli ci -
dad de re fle xio nes a res pec to de Dios son al mis mo tiem po tes ti mo nio de
que el hom bre pue de for mu lar, ex pre sar, co di fi car de for mas muy va ria das
sus res pues tas a la ex pe rien cia de Dios”11.
En es te sen ti do, la teo lo gía par te di rec ta men te de la ex pe rien cia re -
li gio sa, que es una ex pe rien cia que se da en la fe. “Es un he cho cier to que
ese sal to de tras cen den cia cons ti tu ti vo del hom bre en cuan to tal tu vo, des -
de los tiem pos más re mo tos de la hu ma ni dad, una res pues ta re li gio sa que
ca da cul tu ra fue con fi gu ran do en el de ve nir de la his to ria. Al gu nas de ellas
re fle ja ron su doc tri na en tex tos sa gra dos”12. 
Así, la ta rea in fa ti ga ble, la res pon sa bi li dad y el com pro mi so del ay -
ma ra de hoy, se rán re me mo rar e in ter pre tar su vi da, su his to ria, su ex pe -
rien cia re li gio sa, co mo los pa chas de la ma ni fes ta ción del Dios que li be ra
y da vi da en abun dan cia (Jn. 10,10). No se tra ta de vol ver al pa sa do ni aho -
gar la en las aguas car ga das de las nue vas inun da cio nes. Si no, en tér mi nos
teo ló gi cos, res ca tar la del cau ti ve rio en el que se en cuen tra y dar le su ver -
da de ro sen ti do ori gi nal, adul to y crí ti co, co mo lo exi ge el Evan ge lio (Lc.
4,18-19). 
1.3 En bús que da de una sín te sis adul ta y crí ti ca
Es ta mos a pun to de inau gu rar el ter cer mi le nio; don de la hu ma ni -
dad se enor gu lle ce de ha ber al can za do su má xi mo apo geo con la mo der -
ni dad y la pos mo der ni dad, y los cris tia nos nos pre pa ra mos pa ra en fren tar
el de sa fío rea fir man do nues tro com pro mi so en el Cris to de ayer, hoy y
siem pre. Pe ro la si tua ción del pue blo ay ma ra y de to dos los pue blos mar -
gi na dos por ser in dí ge nas, -aún más, por con ti nuar con la ce le bra ción de
la ofren da a la Pa cha ma ma- con ti núa en cues tión. Las in te rro gan tes cuen -
tan con me jo res y más fun da men ta dos ele men tos cien tí fi cos, pe ro no por
eso de jan de ser in to le ran tes ni su pe ran to tal men te las ex pe rien cias ar bi -
tra rias de ex ter mi na ción, ini cia das con la con quis ta cris tia ni za do ra. 
Y es to es así por que to da la ca te que sis de esas épo cas re ve la, en sen -
ti do es tric ta men te teo ló gi co, una es truc tu ra to tal men te cues tio na ble. De
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es ta ma ne ra se sien te po co la ins pi ra ción bí bli ca del cris tia nis mo co mo
his to ria de la vi si ta de Dios en gra cia y per dón. Se pre sen ta un con cep to de
Dios que si gue el es que ma fi lo só fi co grie go del “en te su pre mo con sus atri -
bu tos” más que la ex pe rien cia bí bli ca del Dios de la alian za con la hu ma -
ni dad (Noé), de la alian za con el pue blo (Abra ham y Moi sés), de la mis ma
con el co ra zón de ca da uno (pro fe tas), o la del Dios de la ter nu ra con los
po bres (to da la tra di ción bí bli ca). Y, de Je sús se pre sen ta más la vi sión me -
ta fí si ca de sus dos na tu ra le zas, hu ma na y di vi na, sin ha cer re fe ren cia a un
com pro mi so y se gui mien to13.
De sa for tu na da men te, los ay ma ras, o por re sis ten cia o por te mor al
sis te ma im pues to, adop ta ron gran par te de esa sim bo lo gía y su li mi ta do
con te ni do doc tri nal. Así, el ri to de la ofren da per de rá su ori gi na li dad. No
se rá más una ce le bra ción de la vi da ni una me mo ria his tó ri ca de la ex pe -
rien cia del Dios mi le na rio, si no só lo una me ra ce re mo nia pa ra apla car los
cas ti gos, su fri mien tos y te mo res “im pues tos por Dios”. Son és tas dis tor sio -
nes del cris tia nis mo y de la re li gio si dad ay ma ra las que die ron, y aún dan
lu gar, a un fuer te tra di cio na lis mo y a in com ple tas in ter pre ta cio nes de su
ex pe rien cia re li gio sa14.
Pe ro los ay ma ras, cris tia ni za dos o no, en tra ron en un di na mis mo
que, a la vez que los in tro du ce en el co ra zón de sus pue blos, los lle va tam -
bién más allá de sus fron te ras tra di cio na les. Des de es ta pers pec ti va, se bus -
ca una sín te sis adul ta y crí ti ca que res pon da a los gran des de sa fíos teo ló gi -
cos le van ta dos en la ac tua li dad. Así, es tal vez más ar ti fi cial que real pre -
gun tar se si en rea li dad es una re li gión ay ma ra con tin tu ras cris tia nas (co -
mo for ma de re sis ten cia) o cris tia nis mo con ras gos ay ma ras (in cul tu ra -
ción de la fe cris tia na)15. De ci dir qué es de pen de rá, en gran par te, de la
con cep ción más ce rra da o más abier ta que ten ga ca da uno con re fe ren cia
a los dos de sa fíos en cues tión. Unos ve rán in com pa ti bi li dad en tre las dos
con cep cio nes y, por tan to, se in cli na rán al la do que más les sa tis fa ga. Pe ro
otros, más fle xi bles, ve rán po si ble una sín te sis an di no-cris tia na16. Eso no
sig ni fi ca ves tir la de cris tia nis mo, si no mos trar el sen ti do pro fun da men te
cris tia no, que tie ne des de su pro pia iden ti dad y cul tu ra.
En el mun do ay ma ra los cues tio na mien tos e in to le ran cias son par -
te de to do su ca mi nar his tó ri co. La co lo ni za ción tu vo un sis te ma cu yo pen -
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sa mien to ne gó su exis ten cia co mo pue blo y una es truc tu ra re li gio sa au to -
de no mi na da úni ca, ver da de ra, ofi cial, que, en co mu nión con el sis te ma co -
lo nial, des co no ció la hu ma ni dad de los ven ci dos. Sin em bar go, el ay ma ra,
co mo pri mer res pon sa ble de es ta sín te sis adul ta y crí ti ca, lle va su re fle xión
bien más allá del sim ple dar res pues ta a esos cues tio na mien tos se rios. 
El asun to real men te les con mo cio na por que son cons cien tes de que
es tán di vi di dos in te rior men te por un do ble amor, que no les de ja vi vir
tran qui los: aman a su pue blo y creen en su pro yec to de vi da, pe ro tam bién
aman a la Igle sia y creen en su pro yec to de sal va ción. Dos amo res que han
cre ci do en tre ellos y han con ver ti do sus co ra zo nes y con cien cias en cam po
de ba ta lla, don de el úl ti mo, con me jo res ar mas, bom bar dea cons tan te men -
te al pri me ro. 
Sin em bar go, no de jan de ser op ti mis tas. A pe sar de to do, es tán con -
ven ci dos de que es po si ble y va le la pe na in ten tar re con ci liar esos dos amo -
res, por que sa ben que no hay con tra dic ción in su pe ra ble en tre los plan tea -
mien tos fun da men ta les de la Igle sia, que son de Cris to, y los plan tea mien -
tos teo ló gi cos de sus pue blos.
“To dos los pue blos, en efec to, cons ti tu yen una so la co mu ni dad. Tie nen
un ori gen co mún, una vez que Dios hi zo ha bi tar to do el gé ne ro hu ma no en la
faz de la tie rra. Tie nen igual men te un úni co fin co mún, Dios, cu ya pro vi den -
cia, tes ti mo nios de bon dad y pla nes de sal va ción abar can a to dos, has ta que
los ele gi dos se reú nan en la Ciu dad San ta, que se rá ilu mi na da por el es plen -
dor de Dios en cu ya luz ca mi na rán los pue blos”17.
Así, un cris tia nis mo adul to, ho nes to, co he ren te y fiel a ese Cris to por
quien Dios se en car na en la hu ma ni dad y nos mues tra su amor in fi ni to, só -
lo se da rá cuan do su pe re mos nues tras li mi ta cio nes e in to le ran cias re li gio -
sas, que nos im pi den re co no cer la gra cia ac tuan te de Dios en to dos los pue -
blos, por que no ra ras ve ces esa fe es tá lle na de for ma lis mo, tra di cio na lis mo
y, en al gu nos ca sos, has ta de un cier to fa ri seís mo le ga lis ta y ri tua lis ta.
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1.4 El ros tro ay ma ra de Dios 
“En aquel tiem po, to man do Je sús la pa la bra di jo: ‘Yo te ben di go Pa -
dre, Se ñor del cie lo y la tie rra, por que has ocul ta do es tas co sas a sa bios e in te -
li gen tes y se las has re ve la do a los pe que ños. Si, Pa dre, pues tal ha si do tu be -
ne plá ci to” (Mt. 11,25-26).
Mu chas ve ces se nos ha ce di fí cil y pro ble má ti co acep tar que los pe -
que ños, es de cir, los ex clui dos y des pre cia dos co mo ig no ran tes -en el sen -
ti do pe yo ra ti vo-, ha blen de Dios. Por eso, se les opo ne a los “sa bios e in te -
li gen tes”. Sin em bar go, los mis mos po bres, ham brien tos y mi se ra bles (Lc.
6, 21-23), pe ca do res y en fer mos -y por eso des pre cia dos- (Mt. 9, 12, 13),
las ove jas sin pas tor (Mt. 9, 36), por quie nes Je sús agra de ce y ala ba al Pa -
dre, re fle xio nan su vi ven cia re li gio sa co mo ex pe rien cia de Dios. Es pe cial -
men te, de ese Dios que se re ve la, que se au to co mu ni ca ac tuan do, trans for -
man do la vi da y la his to ria. 
Pro fun di zan do, ser cris tia no adul to, co he ren te y fiel sig ni fi ca, pues,
re co no cer a Dios en los ros tros su frien tes, y al mis mo tiem po lle nos de es -
pe ran za, de los po bres y mar gi na dos. Por que el mis mo Hi jo de Dios, na ci -
do po bre, que co rre la mis ma suer te de los po bres y que nos mos tró la pre -
di lec ción del Pa dre por sus “pe que ños”, nos re ve la su pre sen cia, real y ver -
da de ra, en to do po bre. “Y el que re ci be a un ni ño co mo és te en mi nom -
bre, a mí me re ci be” (Mt. 18,5). O de la for ma más cla ra y ra di cal, en el pa -
sa je del Jui cio fi nal (Mt. 25, 31-46). En de fi ni ti va, el cri te rio úl ti mo de sal -
va ción es el amor con cre to a los po bres. 
La Ter ce ra Con fe ren cia Ge ne ral del Epis co pa do La ti noa me ri ca no
(Pue bla 79), des de su com pro mi so pro fun do con la rea li dad de los pue blos
de Ab ya-Ya la, nos lla ma a re co no cer los ros tros su frien tes de Je su cris to que
una vez más cues tio nan e in ter pe lan: 
“Ros tros de ni ños gol pea dos por la po bre za des de an tes de na cer, obs -
ta cu li zán do se así sus po si bi li da des de rea li za ción. Ros tros de in dí ge nas y
afroa me ri ca nos que vi vien do mar gi na dos pue den ser con si de ra dos los más
po bres en tre los po bres. Ros tros de cam pe si nos que vi ven re fu gia dos y en si -
tua cio nes de de pen den cia in ter na y ex ter na. Ros tros de obre ros con fre cuen -
cia mal re tri bui dos, con di fi cul tad pa ra or ga ni zar se y de fen der sus de re chos.
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Ros tros de de sem plea dos y su bem plea dos, des pe di dos por las fuer tes exi gen -
cias de las cri sis eco nó mi cas. Ros tros de mar gi na dos y ha ci na dos ur ba nos
fren te a la os ten ta ción de la ri que za en otros sec to res so cia les. Ros tros de an -
cia nos, ca da día más nu me ro sos, mar gi na dos de la so cie dad por su im po si bi -
li dad pa ra ser ‘pro duc ti vos”18.
Pa ra el ay ma ra, el amor por el otro, por el her ma no, por el pró ji mo,
y en es pe cial por el que su fre, es tá ca no ni za do en to dos y ca da uno de sus
va lo res cul tu ra les19. En ca da per so na que na ce, que cre ce y se de sa rro lla re -
co no ce la pre sen cia de Dios. Ce le bra el ri to de la ofren da y los ci clos de la
vi da ex cla man do Ta ti tu, Wa wa na ka mapt wa (“Ab ba Pa dre, so mos tus hi -
jos”). Así, el amor por su pro pio pue blo y por la Igle sia es el amor a Dios
que se da a co no cer en el otro. “Si al gu no di ce: Amo a Dios y abo rre ce a su
her ma no es un men ti ro so; pues quien no ama a su her ma no a quien ve, no
pue de amar a Dios a quien no ve” (1 Jn. 4,20).
Por tan to, la re fle xión par te del ay ma ra en con cre to. Él, cons cien te
de sus va lo res, de su lu cha y de su bús que da de au to no mía, re sis te vio len -
cias ex trin se cas y pro ve nien tes de fue ra, mu chas ve ces im pues tas co mo
ver da des y en nom bre de al gu na au to ri dad. Su his to ria, su ex pe rien cia fa -
mi liar y co mu ni ta ria (en ge ne ral to dos sus va lo res cul tu ra les) no pue den
ser pues tos en tre pa rén te sis pa ra la acep ta ción de ver da des aje nas en to do
ese uni ver so. Por con si guien te, só lo den tro de una rea li dad exis ten cial, que
en vuel ve la vi da y ex pe rien cia del hom bre y la mu jer ay ma ra, po de mos re -
fle xio nar la ex pe rien cia de Dios. 
Ve mos , pues, que es te su je to es tá en Ab ya-Ya la, el re ver so de la his -
to ria y de la mo der ni dad fes ti va del Pri mer Mun do. “Lu gar de mi se rias in -
creí bles, de de si gual da des so cia les es can da lo sas, de vio len tos jue gos de do -
mi na ción y opre sión so bre ma sas gi gan tes cas, que co mien zan a des per tar
en to rren tes de li ber tad”20.
Aún más, pa ra no so tros es un su je to es pe cí fi co. Son hom bres y mu -
je res -hu mi lla dos y dis cri mi na dos co mo in dios- de un pue blo ori gi na rio,
ri co en ma ni fes ta cio nes y vi ven cias plu ri cul tu ra les, ex clui dos no só lo por
los sis te mas del mun do mo der no, que les si len cia y les de ja en la mi se ria,
si no tam bién por la arro gan cia del hom bre blan co, que les des po ja de su
iden ti dad, de su de re cho a vi vir y mu chas ve ces, has ta de su fe. 
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Es ta rea li dad ex clu yen te y mar gi na do ra es tá fuer te men te mar ca da
por las con di cio nes eco nó mi cas que em po bre cen día a día nues tro con ti -
nen te. La vi da de fe de es te pue blo, y de la ma yo ría de nues tra Ab ya-Ya la
de to das las san gres, no pue de so bre vo lar por en ci ma de la lu cha dia ria de
sub sis ten cia. “Por eso, la re fle xión fun da men tal de la ex pe rien cia de Dios
que des co noz ca es ta si tua ción de ex tre ma po bre za no es ta ría res pon dien -
do a la pro ble má ti ca pro pia de es te pue blo y de las gran des ma yo rías del
con ti nen te. Se ría una re fle xión des de y pa ra una ma yo ría pri vi le gia da”21.
En rea li dad, re fle xio nar sis te má ti ca men te la ex pe rien cia y vi ven cia
re li gio sa de es te pue blo en su pa sa do, en su his to ria, en el pre sen te y en sus
pro yec tos ha cia el fu tu ro, ex pues to a la luz y cri te rio de lo que con si de ra la
au to ri dad re li gio sa que pue de ser las sa gra das es cri tu ras, la tra di ción, la sa -
bi du ría tras mi ti da, los sa bios, los sím bo los, etc., im pli ca, en pri mer lu gar,
una me to do lo gía que con si de re la co ti dia ni dad, la vi da mis ma en to da su
glo ba li dad, te nien do en cuen ta el mar co de crea ti vi dad co la bo ra ti va, na -
rra ti va, cor dial y sin cré ti ca. En se gun do lu gar, in vi ta a in ter pre tar la fi ján -
do nos en el ver da de ro sen ti do de su fe, su sa bi du ría y su his to ria vi vi das
co mo pue blo. Y, en ter cer lu gar, so li ci ta res pe tar la, evi tar co si fi car la, re du -
cir la a un pen sar ilus tra do o mal tra tar la co mo me ro ob je to de es tu dio y de
ac ción pas to ral. 
Pro fun di zar la, pues, sig ni fi ca, va lo rar sus pro pias fuen tes, y ca te go -
rías sim bó li cas, ade más de, con la ayu da de los pre su pues tos que ne ce si ta
to da re fle xión teo ló gi ca, acom pa ñar la en el pro ce so de su sis te ma ti za ción
ya em pren di da, pro mo vien do un diá lo go teo ló gi co en el con tex to in dí ge -
na. 
“Se in ten ta ex pre sar la orien ta ción bá si ca, a par tir del aná li sis de las
si tua cio nes exis ten cia les, so cia les, vi ven cias, ex pe rien cias con cre tas (fe nó me -
nos) que se vi ven in ter pre tán do las (her me néu ti ca) a la luz de la re ve la ción y
en ten dien do la re ve la ción en su luz. Pre si de tal mé to do una in tui ción pro fun -
da de la fe que com par ti mos con nues tro pue blo: Dios, ya sea ba jo el nom bre,
hoy tan des gas ta do, pe ro aún vi vo en la con cien cia po pu lar, de la pro vi den -
cia di vi na, ya sea a tra vés de ges tas li ber ta do ras. El Dios de nues tra fe no es
si len cio so ni per di do en lo más al to del Olim po, si no real, aún mis te rio sa men -
te ac tuan te en la his to ria. Es ta ac tua ción de Dios nos obli ga a en ten der me -
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jor nues tra vi da, nues tra his to ria, nues tra exis ten cia; a la vez, és ta per mi te
que la re ve la ción se tor ne rea li dad vi va, nue va, siem pre rein ter pre ta da”22.
2. De la clandestinidad a la luz
Es ta par te tie ne co mo ob je ti vo ex pli ci tar lo que du ran te si glos se ha
man te ni do en la clan des ti ni dad, al mar gen de las ex pre sio nes “ofi cia les” de
la fe ca tó li ca. El ri to de la ofren da, co mo tam bién las otras ma ni fes ta cio nes
ay ma ras, ilu mi na das por el Evan ge lio y por los even tos de la in ter ven ción
de Dios en los di fe ren tes mo men tos de la his to ria, aban do nan aque lla os -
cu ri dad y se en ca mi nan guia dos por esa luz que ilu mi na la vi da de to dos
los pue blos. 
Así, la sa bi du ría de es te pue blo, si len cia da, dis cri mi na da, sa ta ni za da
y con de na da a vi vir en la clan des ti ni dad du ran te si glos, hoy emer ge con
fuer za, des de la vi da mis ma de las co mu ni da des ay ma ras. Ello nos con fir -
ma la exis ten cia y la so bre vi ven cia de sus fuen tes mi le na rias: de su pro pia
ex pe rien cia de Dios, de sus tra di cio nes, na rra cio nes, cuen tos, etc., y de los
mo men tos pri vi le gia dos de su exis ten cia, vi vi dos y ex pre sa dos en sus ce le -
bra cio nes, ri tos y fies tas. 
Al ha blar de Dios no só lo lo ha cen con pa la bras, si no tam bién con
ges tos, con sím bo los, con ma ni fes ta cio nes que re co gen to da la ex pe rien cia
de la vi da de fe de un pue blo po bre e in dí ge na. De ahí, que el ri to de la
ofren da a la Pa cha ma ma se cons ti tu ya en uno de los ele men tos sim bó li cos
fun da men ta les de la ex pe rien cia ay ma ra. 
Sa be mos que la per se cu ción, las ame na zas y las ar bi tra rie da des con -
tra la vi da y la prác ti ca de los tes ti gos ocu la res de la Bue na Nue va cau sa -
ron mie do e in se gu ri dad. Es tas me di das de te rror y de ex ter mi na ción im -
plan ta das por el ju daís mo, con el aval in di fe ren te del po der ro ma no, con -
du cen a vi vir la fe cris tia na en el exi lio de la clan des ti ni dad. 
“La tar de de ese mis mo día, el pri me ro de la se ma na, los dis cí pu los es -
ta ban a puer tas ce rra das por mie do a los ju díos. Je sús se hi zo pre sen te allí, de
pie en me dio de ellos. Les di jo: ‘La paz sea con us te des’. Des pués de sa lu dar -
los así, les mos tró las ma nos y el cos ta do. Los dis cí pu los se lle na ron de go zo al
ver al Se ñor. El les vol vió a de cir: ‘La paz es té con us te des. Así co mo el Pa dre
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me en vió a mí, así yo los en vío a us te des’. Di cho es to, so pló so bre ellos: ‘Re ci -
ban el Es pí ri tu San to, a quie nes us te des per do nen, que den per do na dos, y a
quie nes no li bren de sus pe ca dos, que den ata dos” (Jn. 20, 19-23).
Sin em bar go, cin cuen ta días des pués, tiem po real e his tó ri co pa ra el
pue blo de Is rael, pa ra los se gui do res de Cris to fue un tiem po pri vi le gia do
don de el mis te rio de Dios fue aco gi do en ora ción y en so li da ri dad hu ma -
na, en el mo men to del si len cio y de la prác ti ca. Den tro de él, y úni ca men -
te des de allí, sur gi rán el len gua je y las ca te go rías ne ce sa rias pa ra trans mi -
tir y co mu ni car su ex pe rien cia.
Y cuan do ha bla mos de ex pe rien cia, ¿ex pe rien cia de qué? ¿Ex pe rien -
cia de quién? Sin du da, de la paz re ci bi da, de la ale gría pro vo ca da por el
Dios re ve la do que pro me te su pre sen cia in fi ni ta, in fun dien do el Es pí ri tu al
con jun to y a ca da uno de sus se gui do res, pi dién do les va lor pa ra anun ciar
su Evan ge lio, sin im por tar les la di fi cul tad y el con flic to que se pre sen te en
el ca mi no. 
Es así co mo, ba jo la ins pi ra ción del Es pí ri tu, los dis cí pu los y la Igle -
sia na cien te en cuen tran el len gua je apro pia do pa ra ese anun cio. Los dis cí -
pu los te me ro sos, se ha lla ban reu ni dos, sin sa ber bien qué ha cer. Pe ro el
don del Es pí ri tu ha rá que pro cla men y sean tes ti gos de la Bue na Nue va en
Je ru sa lén, en to da Ju dea y Sa ma ría, y has ta los con fi nes de la tie rra (Cf.
Hch. 1, 8; Mt. 28, 19 y Jn. 20, 22). Por eso la evan ge li za ción no con sis te en
una uni for mi dad im pues ta, si no en la fi de li dad al men sa je y al en ten di -
mien to en la di ver si dad. 
El Pen te cos tés ay ma ra es tam bién una ce le bra ción real e his tó ri ca.
Se agra de ce a Dios no só lo por su in fi ni ta bon dad pre sen te en la ma dre tie -
rra (Pa cha ma ma), que pro du ce los fru tos ne ce sa rios pa ra la sub sis ten cia
dia ria, si no tam bién por que de las en tra ñas his tó ri cas, man te ni das en la
clan des ti ni dad, du ran te más de 500 años, se co se chan los fru tos de un ha -
blar so bre Dios, mar ca do por su pro pia ex pe rien cia cul tu ral-re li gio sa y por
las con di cio nes in fra hu ma nas crea das por la in va sión co lo nia lis ta y la pri -
me ra evan ge li za ción.
Ese len gua je no es na da nue vo. Na ce in me dia ta men te des pués de la
in va sión oc ci den tal, co mo un es fuer zo de diá lo go con el cris tia nis mo, a
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par tir de la afir ma ción de que el Dios de los dos pue blos es el mis mo Dios
Pa dre, Crea dor del cie lo y la tie rra. Pe ro la in to le ran cia ter mi nó con las
pre ten sio nes ay ma ras, obli gán do les a man te ner se ocul tos has ta hoy. 
En esa clan des ti ni dad, lle na de su fri mien to, per se cu ción y mar ti rio,
de te mor y de mie do por el ofi cia lis mo ex ter mi na dor e in to le ran te, el Es -
pí ri tu de Dios irrum pe en el mun do ay ma ra. Él, por su in fi ni ta bon dad, les
pi de di ri gir se a sus lu ga res sa gra dos -los acha chi las y la Pa cha ma ma- pa -
ra un reen cuen tro pri vi le gia do con el Dios de la his to ria. Allí, Dios se les
ma ni fies ta, no co mo el ven da val que arra só to dos sus lu ga res sa gra dos y
sus sa bios, ni co mo el te rre mo to o el ra yo que des tru yó la vi da y las ma ni -
fes ta cio nes re li gio sas, si no en el mur mu llo de la sua ve bri sa que aca ri cia ba
el si len cio con tem pla ti vo de aquel es ce na rio con cree to (1Re. 19,8-21). 
Mo vi dos por el mis mo Es pí ri tu que per mi te a to dos re co no cer nos
no co mo es cla vos si no co mo hi jos de Dios, los ay ma ras ex cla man: “Ta ti tu
-Ab ba, Pa dre” (Rom. 8,14-17). Por El re co no cen al Cris to de la cruz -im -
pues to en otro tiem po co mo cas ti ga dor y ex ter mi na dor- co mo el ver da de -
ro Hi jo de Dios Pa dre, que da vi da, pro te ge y li be ra. Es el Dios Tri no, pre -
sen te des de el prin ci pio en to dos los pue blos y cul tu ras, el que per mi te que
la ex pe rien cia ay ma ra no só lo sur ja si no, tam bién, crez ca y ma du re en el
co ra zón de su pue blo y cul tu ra. 
Ha blar de Dios, con si de ran do esa rea li dad in ma nen te y
tras cen den te nos lle va a con fir mar que to do dis cur so hu ma no so bre Dios
só lo pue de ser en ten di do co mo una res pues ta del hom bre al im pul so pri -
me ro de Dios. No es él el que se apo de ra del ab so lu to, el mis mo hom bre es
apre hen di do por Él, no per ma ne cien do mu do an te esa ini cia ti va di vi na.
So la men te en es te ser-apre hen di do-por-Dios es don de se pue de cla si fi car
el dis cur so hu ma no so bre Dios co mo una ten ta ti va de res pues ta, de reac -
ción a una ac ción pri me ra23. 
“Dios se au to do na tam bién al hom bre; le ha ce una pro pues ta de co -
mu nión con El, de amor y de unión. A esa pro pues ta di vi na el hom bre tie ne
que dar una res pues ta”24.
De ahí, que la re ve la ción no es el con jun to de ver da des eter nas co -
mu ni ca das so bre la di vi ni dad, si no fun da men tal men te la au to ma ni fes ta -
ción del amor del Dios-tri ni ta rio que se re ve la al ac tuar y trans for mar la
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exis ten cia de los hom bres. Es prin ci pal men te his to ria, ac ción de Dios en el
con tex to hu ma no a tra vés de los tiem pos. Es la pa la bra que ex pre sa aque -
llas ex pe rien cias mun da nas, ám bi tos y as pec tos en que el hom bre re co no -
ce se ña les, sig nos y sím bo los don de se le abre el ine fa ble mis te rio di vi no. 
“La re ve la ción sig ni fi ca, pues (...) una ex pe rien cia in di rec ta, es de cir,
ex pe rien cias ‘en, con y ba jo’ otras ex pe rien cias don de Dios o lo di vi no se ma -
ni fies ta”25.
En con se cuen cia, to da ex pe rien cia hu ma na de Dios acon te ce ba jo la
ac ción uni ta ria de dos com po nen tes: por un la do, el im pul so tras cen den -
tal de la ex pe rien cia vi vi da del en cuen tro con Dios y, por otro, el tra ba jo
ac ti vo de sis te ma ti za ción por la con cien cia hu ma na, ba jo la me di da de sus
mo de los de com pren sión for ma dos his tó ri ca y cul tu ral men te26. 
Por lo tan to, sa lir de la clan des ti ni dad a la luz no sig ni fi ca, pues, vol -
ver ais la da men te al pa sa do tra di cio nal, si no un con ti nuar los ca mi nos y es -
pa cios de re fle xión don de se in ten ta sis te ma ti zar la ex pe rien cia teo ló gi ca
co mo pue blo que vi ve la fe des de su cul tu ra e his to ria mi le na rias. Ba jo esa
si tua ción, e ilu mi na dos por el Es pí ri tu, los ay ma ras se su mer gi rán en la
pro fun di dad de los ma nan tia les de la re ve la ción que van a de jar co rrer sus
aguas, re gan do los lu ga res, el tiem po, y las rea li da des exis ten tes de su pue -
blo. 
2.1 La re ve la ción en las cul tu ras 
“La ac ción de Dios, a tra vés del Es pí ri tu San to, se da per ma nen te -
men te en el in te rior de to das las cul tu ras”27.
De ma ne ra ge ne ral, los dos pri me ros ca pí tu los nos po nen en con -
tac to con una cul tu ra que se iden ti fi ca con un gru po hu ma no que tie ne su
pro pio mo do de ser y vi vir. Así, la ex pe rien cia re li gio sa de los ay ma ras de
hoy tie ne sus raí ces en la es cen cia pro pia de su cul tu ra, es to es, en la tra di -
ción mi le na ria de sus an te pa sa dos y en la tra di ción cris tia na, cu yo fun da -
men to es fru to de la unión en tre el ruah he breo y el lo gos grie go. Ello nos
abre a la mul ti pli ci dad de cul tu ras, co mo re sul ta do de las ac cio nes y reac -
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cio nes de los gru pos hu ma nos en sus re la cio nes con la na tu ra le za y el me -
dio am bien te, con la sin gu la ri dad o co lec ti vi da des de las per so nas y con la
di men sión tras cen den te, a tra vés de re li gio nes y/u otras me dia cio nes. 
Es to nos lle va a afir mar: Dios, al re ve lar se al hom bre, no lo eli ge co -
mo un en te in di vi dual al mar gen de to da vin cu la ción co lec ti va, si no al
hom bre co mo un ser so cial e his tó ri co, que de sen vuel ve su vi da en las di -
men sio nes pro fun das de una cul tu ra. En el Evan ge lio y la Bi blia en ge ne -
ral, la cul tu ra di ce real men te Dios, es vec tor ca si sa cra men tal de su pre sen -
cia efi caz en el mun do28. De ahí que no es po si ble un len gua je vi vo so bre
Dios sin una re la ción lú ci da y fe cun da con la cul tu ra de una épo ca y de un
lu gar. To da cul tu ra, por tan to, es pro duc to hu ma no. Co mo tal, es tá mar ca -
da por li mi ta cio nes hu ma nas: lí mi tes on to ló gi cos, psi co ló gi cos, te leo ló gi -
cos y éti co-mo ra les29. 
Pro fun di zan do el es tu dio so bre las cul tu ras, en con tra mos un ele -
men to fun da men tal que las ca rac te ri za y per mi te con tem plar el mis te rio
ine fa ble: las re li gio nes. Ellas son el co ra zón de las cul tu ras. En ese co ra zón
Dios se ha ce pre sen te, ha bla y se re ve la. 
“En efec to, si Dios es tá pre sen te en to das las rea li da des y even tos, y allí
pue de ser ex pe ri men ta do y re ve lar se, con mu cha más ra zón en las re li gio nes.
Apro xi mar se a ellas es to car el san tua rio más sa gra do de la vi da. En ella la
hu ma ni dad re fle ja sus ma yo res, se cre tos, de seos, sue ños, as pi ra cio nes, ca ren -
cias”30.
La ex pe rien cia de Dios su ce de tan to fue ra de la tra di ción cris tia na
co mo en ex pe rien cias ex pli ci ta men te cris tia nas. De ahí, que su ac ción sal -
ví fi ca ul tra pa se los lí mi tes vi si bles del cris tia nis mo. Y, por con si guien te, se
pue de ha blar de una re ve la ción de Dios en otras re li gio nes. Pa ra mu chos,
ellas de sem pe ñan un pa pel pro pe déu ti co en re la ción a la re ve la ción.
Otros per ma ne ce rán to da su vi da en el in te rior de esas re li gio nes31.
Por eso, des de Dios, la re li gión es el lu gar don de Él se re ve la co mo ple ni fi -
ca dor y con so la dor de los hom bres. Allí mues tra su ros tro, su res pues ta a
los an he los y de seos de ple ni tud de las cria tu ras. Allí es tá Él aguar dan do los
pe di dos, las es pe ran zas, los sue ños de la hu ma ni dad. Y esa mu tua rea li dad,
de pre sen cia de un Dios que es pe ra y de una hu ma ni dad que bus ca des de
su ne ce si dad, es tá en el ori gen de in nu me ra bles ex pre sio nes re li gio sas.
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En con se cuen cia, “la re ve la ción per te ne ce a la au to com pren sión de
to da re li gión que siem pre se con si de ra a sí mis ma crea ción di vi na, y no
me ra men te hu ma na”32. To da re li gio si dad es un fe nó me no cul tu ral, y, co -
mo tal, es tá su je ta al pro ce so or gá ni co de los di fe ren tes gru pos ét ni cos y
so cia les. 
La Igle sia, que rien do ser fiel a sus fuen tes y a su mi sión en el mun -
do, re fle xio na, anun cia y bus ca re no var su vi da y ac ti vi dad de acuer do con
las ne ce si da des del mun do con tem po rá neo y se abre a los ho ri zon tes de to -
da la hu ma ni dad (Va t.II). En es te Con ci lio, le jos de ana te ma ti zar y con ti -
nuar con pos tu ras dog má ti cas ab so lu tis tas, vi gen tes has ta en ton ces, afir ma
abier ta men te que es una ver dad fun da men tal que Dios quie ra la sal va ción
de la hu ma ni dad de to dos los tiem pos, de to das las ra zas y de to das las cul -
tu ras33.
Con es ta pos tu ra, la an te rior con cep ción rí gi da de re ve la ción co mo
con jun to ab so lu to de ver da des y de pó si to de fe en ce rra do en el pa sa do es
su pe ra da por el pro pio di na mis mo ac ti vo que sub ya ce en ella, co mo la au -
to co mu ni ca ción de Dios y de su plan sal ví fi co en la his to ria a tra vés del Es -
pí ri tu San to. Es tos cam bios, que se pul ta ron con cep cio nes teo ló gi cas bien
an ti guas y bas tan te do lo ro sas, abrie ron nue vos tiem pos pa ra el diá lo go y
pa ra la com pren sión his tó ri ca del ac tuar sal ví fi co y re ve la dor de Dios, en
la his to ria hu ma na, dán do se lu gar así, a nue vos ho ri zon tes teo ló gi cos cu -
yo su je to me dia dor es el hom bre en su in te gri dad. 
Es tas pers pec ti vas nos lle van a en ten der a Cris to co mo au tor y per -
fec cio na dor de nues tra fe (Heb. 12,2). Y es ta fe, a re co no cer le co mo el Ver -
bo que se ha ce car ne hu ma na, o sea, cul tu ra. Él no en vió a sus dis cí pu los
por el mun do pa ra pro mo ver la cul tu ra si no el Evan ge lio: la gra cia y la sal -
va ción de Cris to. “Así, pues, la gra cia y la sal va ción -el co no ci mien to de
Dios, de su obra- só lo pue den ser aco gi dos y ex pe ri men ta dos cul tu ral men -
te se gún las exi gen cias cris tia nas de la en car na ción. De aquí de ri va, en sín -
te sis, la ten sa y fe cun da re la ción de cul tu ra y fe, de evan ge li za ción e in cul -
tu ra ción, de diá lo go de cul tu ras y plu ra li dad de teo lo gías, de sen sus fi dei y
ma gis te rio”34.
En es te es ce na rio, el Evan ge lio, aun que no se cir cuns cri ba a nin gu -
na cul tu ra, las pe ne tra de ma ne ra que pue dan afir mar sus va lo res, ele ván -
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do las, por la ver dad, a ni veles su pe rio res y, tam bién, la va rie dad y pro fun -
di dad de vi ven cias cris tia nas pre sen tes den tro de ellas, cu yas di men sio nes
van ofre cien do ca da vez más va lio sos pre su pues tos pa ra la prác ti ca y la re -
fle xión de la in cul tu ra ción del Evan ge lio. 
El con cep to de in cul tu ra ción es re la ti va men te re cien te. Se tra ta de
un pro ce so ac ti vo de asi mi la ción del men sa je evan gé li co des de den tro de
la pro pia cul tu ra que lo re ci be35. Si re fle xio na mos con es te con cep to to -
man do en cuen ta la ex pe rien cia re li gio sa de los ay ma ras, cons ta ta re mos
que el pro ce so no es na da nue vo pa ra es te pue blo. Sa be mos que no fue el
mé to do usa do en la evan ge li za ción de Ab ya-Ya la, pe ro sí se ven los es fuer -
zos por par te de es tos pue blos de asi mi lar el men sa je y vi vir lo des de sus
pro pias di men sio nes cul tu ra les. En efec to, to da cul tu ra es por ta do ra, a su
mo do, de va lo res uni ver sa les es ta ble ci dos por Dios. 
La re fle xión so bre la ma ni fes ta ción de Dios en las cul tu ras, des de la
óp ti ca de la in cul tu ra ción, “re-emer ge” con la re-va lo ri za ción de las re li -
gio nes co mo al ma de las cul tu ras. En nues tro con ti nen te, los even tos ecle -
sia les de Me de llín (1968), Pue bla (1979), San to Do min go (1992) y la con -
me mo ra ción de los 500 años mar ca ron pa sos sig ni fi ca ti vos de la in te gra -
ción de las cul tu ras en la re fle xión teo ló gi ca. 
Así, la teo lo gía se trans for ma en lu gar don de se de ci de el diá lo go, la
com pren sión y el acom pa ña mien to de ellas, res pe tan do sus for mu la cio nes
cul tu ra les y au xi lián do las a dar ra zón de su es pe ran za36. 
2.2 La re ve la ción en la his to ria 
La fe del pue blo ay ma ra re la ta la in ter ven ción de Dios en su his to -
ria, en con cre to, en to da la his to ria de su an sia da li be ra ción del yu go co lo -
nia lis ta ini cia da con la con quis ta. Con el vo ca blo pa cha se in di can los con -
cep tos de es pa cio, tiem po e his to ria. El tiem po his tó ri co es di vi di do en dos
ci clos: Ch’a mak Pa cha (tiem po des co no ci do o pre his tó ri co) y Qha na Pa -
cha (tiem po cla ro o co no ci do, o tiem po his tó ri co). Con ello sien ten que la
exis ten cia aquí y aho ra es una in te rac ción en tre lo que ha pa sa do y lo que
ha de ocu rrir en el fu tu ro, lo que to da vía no es. En ese sen ti do, la his to ria
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pa ra ellos no es sim ple men te el re cuen to de gran des ha za ñas del pa sa do,
si no la in ter pre ta ción de ella co mo al go pri mor dial y cons ti tu ti vo del pre -
sen te pa ra la con ti nui dad del fu tu ro, por que la ex pe rien cia de vi da de los
an te pa sa dos se ha rea li za do en el mis mo lu gar geo grá fi co -Pa cha- que ocu -
pan hoy. En así co mo, el pa sa do, el pre sen te y el fu tu ro es tán re la cio na dos
y for man una uni dad.
Es ta ma ne ra de asu mir la his to ria lle vó a mu chos pue blos y cul tu ras
a ha cer me mo ria de sus ex pe rien cias y acon te ci mien tos his tó ri cos, que lue -
go cons ti tui rían la ba se de su con fe sión de fe. Ha bla mos aquí de las pro fe -
sio nes de fe en Yah vé -en el Dios de la Alian za- que fue ron for mu la das, re -
la tan do y dan do cuen ta del sen ti do de un pro ce so his tó ri co con cre to. Por
ejem plo, la con fe sión del pue blo de Is rael: “Mi pa dre era un ara meo erran -
te...” (Dt. 26,5-9), res pon de a un he cho his tó ri co, re leí do e in ter pre ta do de
ma ne ra nue va co mo “his to ria de sal va ción”. Es ta con fe sión se ha cía con
oca sión de “ha cer me mo ria” de la to ma de po se sión y del cul ti vo de la tie -
rra pro me ti da, y de “agra de cer” a Dios por las pri mi cias de la tie rra. 
La ofren da a la Pa cha ma ma, de es ta ma ne ra, no es una res pues ta a
an gus tias co lec ti vas o a fe nó me nos de stress exis ten cial. Al con tra rio, es la
ma ni fes ta ción de fe de un pue blo que ha ce me mo ria y re co no ce a Dios no
só lo co mo el Crea dor del uni ver so que le ro dea, si no tam bién, y de ma ne -
ra sin gu lar, co mo el Dios his tó ri co pre sen te en las lu chas con ti nuas por su
li be ra ción y en la de fen sa y la re cu pe ra ción de esa na tu ra le za des po ja da y
cau ti va du ran te si glos. Por ella, con ella y en ella, pro fe san su fe -“Pa dre
bue no, Se ñor del cie lo y la tie rra, so mos tus hi jos e hi jas”-, re la tan do las
eta pas an ces tra les de su re li gio si dad a la luz de los even tos his tó ri cos del
Dios de la vi da37. La ma yo ría de las ve ces lo ha rá en si len cio. Es to no res ta
im por tan cia a la ex pre sión oral. Al con tra rio, sus ora cio nes es pon tá neas de
ca rác ter le tá ni co, se in vo can, -por así de cir lo- “de un ti rón” a los an te pa sa -
dos, a las fuer zas per so ni fi ca das de la na tu ra le za y a los ha bi tan tes del cie -
lo cris tia no. Y es to de tal ma ne ra, que la per so na con ver sa ver da de ra men -
te con ellos, del mis mo mo do que lo ha ce con su pró ji mo.
Así, la his to ria más real de la hu ma ni dad no es la que va de un acon -
te ci mien to a otro, si no la que su ce de en ella, la que va de una in ter pre ta -
ción a otra. Y esa in ter pre ta ción no es con tra dic to ria con la ver dad de los
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acon te ci mien tos que in ter pre ta si no el mo do li be ra dor de co no cer los
even tos. Ve mos que en es te cír cu lo her me néu ti co se da una re la ción asi mé -
tri ca de las ins tan cias. His to ria y re ve la ción no son rea li da des de la mis ma
na tu ra le za ni del mis mo pe so axio ló gi co. Tam po co se nu tren de la mis ma
fuen te de la ver dad. La re ve la ción na ce del ac to li bre y gra tui to del Dios
que quie re co mu ni car, a sí mis mo y su plan sal ví fi co, a la hu ma ni dad si -
tua da en la his to ria. Así pues, la his to ria vie ne a ser la cons truc ción de
hom bres y mu je res que van tra zan do su des ti no.
La re ve la ción de Dios es un he cho his tó ri co por que se rea li za en la
his to ria. A lo lar go de mu chos si glos Dios se ha ido ma ni fes tan do pro gre -
si va men te en su en cuen tro con los hom bres y, ple na men te, en Je su cris to
(Heb. 1,1-2). En las Es cri tu ras cons ta ta mos los ras gos de es te Dios per so -
nal y fa mi liar que se ma ni fies ta a los pa triar cas; la ima gen de un Dios que,
por me dio de Moi sés, li be ra a su pue blo y ha ce alian za con él; la ima gen
del Dios que quie re “co rei nar”, con la au to ri dad ur gen te, so bre una na ción
don de la ley y la jus ti cia sean un bien pa ra to dos. 
Por eso, la his to ria y exis ten cia de la hu ma ni dad son el lu gar pa ra
ha llar a Dios, pe ro sa bien do que Dios no es pro duc to de esa his to ria o exis -
ten cia. “El hom bre en con tra rá al Dios vi vo úni ca men te en el hom bre, en
su his to ria. No en las al tu ras ni en el más allá. Pe ro por otro la do, no con -
se gui rá cap tar al Dios vi vo so la men te a par tir de la his to ria hu ma na. Dios
se re ve la en la his to ria, pe ro no bro ta de la his to ria. Es una luz de rra ma da
so bre la his to ria”38.
Sin em bar go, en con tra mos una ac ción re cí pro ca en tre his to ria y re -
ve la ción. Es ta ac ción co mún es cau sa de fe cun di dad pa ra am bas, y afec ta,
tam bién, a ca da una de ellas des de un mis mo ori gen. Pa ra mos trar la uni -
dad en tre re ve la ción e his to ria no se pue de con ce bir, por fi de li dad a Dios
mis mo y a la hu ma ni dad por él crea da, una do ble his to ria. En la his to ria
con cre ta de los hom bres y mu je res só lo exis te una fi na li dad, que es so bre -
na tu ral. Ellos tie nen só lo una vo ca ción his tó ri ca. Por lo tan to, hay una so -
la his to ria y una so la efi ca cia. De es ta ma ne ra la re ve la ción des cu bre el pro -
gre so del Rei no en el pro gre so tem po ral de la hu ma ni dad. Y es así co mo
acla ra el mis te rio del hom bre con cre to, que lu cha en la his to ria39.
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2.3 La re ve la ción en la crea ción 
El ay ma ra pro cu ra, des de los al bo res de su exis ten cia, res pues tas pa -
ra el sen ti do de la vi da, de sí mis mo y del mun do. En aque llo que le tras -
cien de, in tu ye la pre sen cia de “al go” po de ro so, fuer te, in con tro la ble y gran -
dio so. Y ese “al go” lo iden ti fi ca con la na tu ra le za: la tie rra, la mon ta ña, el
agua, etc., a quie nes te me, ve ne ra y res pe ta. Pos te rior men te, ter mi na por
sa cra li zar esos es pa cios, asig nán do les un nom bre -Pa cha ma ma, Acha chi la
y Uy wi ri- y tor nán do los en cul tua les, so bre  to do pa ra re la cio nar se con ese
mis te rio Crea dor. Ellos son los pro tec to res de to do lo que po dría ame na -
zar y per ju di car al equi li brio exis ten te en tre la hu ma ni dad, la na tu ra le za y
la di vi ni dad. 
“Si la es plén di da be lle za de la na tu ra le za des per tó a mu chos a la di -
men sión re li gio sa, es to sig ni fi ca que Dios se ha re ve la do en ella de al gu na for -
ma. Por eso las cria tu ras son ex pre sión de Dios”40.
Por esa re la ción in ten sa y ar mó ni ca con la na tu ra le za, es te pue blo ha
po di do lle gar al co no ci mien to de un Dios que se re ve la co mo Crea dor. El
cos mos, pa ra él, es tem plo abier to don de la na tu ra le za y to do lo que la cir -
cun da se trans for ma en el sa cra men to de la pre sen cia in fi ni ta de Dios. Es -
ta per cep ción par te es pe cial men te de su re la ción par ti cu lar y pro fun da con
la tie rra, que es al go más que tie rra: es la Pa cha ma ma - Ma dre Tie rra. En
ella se en cuen tran el mis te rio, la re no va da es pe ran za y la ale gría.
“La tie rra, den tro del con jun to de ele men tos que for man la co mu ni -
dad in dí ge na, es vi da, lu gar sa gra do, cen tro in te gra dor de vi da de la co mu -
ni dad. En ella vi ven y con ella con vi ven, a tra vés de ella se sien ten en co mu -
nión con sus an te pa sa dos y en ar mo nía con Dios. Por eso mis mo la tie rra, su
tie rra, for ma par te subs tan cial de su ex pe rien cia his tó ri ca de su pro yec to his -
tó ri co. En los in dí ge nas exis te un sen ti do na tu ral de res pe to a la tie rra, ella es
ma dre tie rra, que ali men ta sus hi jos, por eso es ne ce sa rio cui dar la, pe dir per -
mi so pa ra cul ti var la y no ma tar la”41.
Es ta rea li dad cir cun dan te no só lo le ha per mi ti do or ga ni zar su cos -
mo vi sión, si no tam bién crear ele men tos ne ce sa rios que fun da men ten ese
or den es ta ble ci do -lla ma do cos mos- co mo obra per fec ta del Dios Crea dor.
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Es tos ele men tos se en cuen tran ca no ni za dos en sus tra di cio nes ora les -his -
to rias, le yen das, mi tos, ri tos...- y son for mu la dos ba jo una per fec ta con ca -
te na ción y ar mo nía con los re la tos bí bli cos de la crea ción42. Así, son por -
ta do res de un sig ni fi ca do im por tan te pa ra po ten ciar la re fle xión de la ma -
ni fes ta ción de Dios en la na tu ra le za y, con ella, apor tar al go nue vo al ar -
duo tra ba jo de re des cu brir al Se ñor de los cie los y la tie rra43.
“Cuan do la vi ven cia re li gio sa da el pa so es cu chan do, co mo pa la bra
vi va de Dios, esa pa la bra pre sen te en la crea ción -esa pa la bra que es la crea -
ción-, se pro du ce el re co no ci mien to per so nal de la ex pe rien cia re ve la do ra”44.
Se cons ta ta que, en la tra di ción ve te ro tes ta men ta ria, el co no ci mien -
to de Dios si guió un ca mi no in ver so. Cro no ló gi ca men te, el Dios de la
Alian za fue co no ci do an tes que el Dios de la Crea ción. Is rael no des cu brió
a Dios por un pro ce so de re fle xión me ta fí si ca, si no a tra vés de sus in ter -
ven cio nes en la his to ria. Es a par tir del Dios de la his to ria que Is rael lle gó
al Dios de la crea ción; del Dios sal va dor al Dios crea dor. 
La pers pec ti va his tó ri ca es, pues, fun da men tal. Y la pers pec ti va cós -
mi ca es in vo ca da ape nas pa ra ga ran ti zar la efi ca cia de la ma ni fes ta ción his -
tó ri ca. Sin em bar go, la crea ción com pren di da a par tir de la his to ria de la
sal va ción con ti nua rá siem pre aso cia da a esa his to ria y ex pli ca da a su luz,
prin ci pal men te a la luz del Éxo do y de la Alian za. El Éxo do, vis to en el con -
tex to de la crea ción, ga na un al can ce uni ver sal; e, in ver sa men te, la crea ción
ya apa re ce co mo una in ter ven ción del Dios Sal va dor (Is. 51,9-10; Sal.
77,17-20; Heb. 3,8-13). Por lo tan to, la crea ción pa ra Is rael es el pri mer ca -
pí tu lo de la his to ria de la sal va ción. En el co mien zo, an tes de Moi sés, Abra -
ham y Noé, Dios creó y, por la crea ción ini ció la obra de la sal va ción. La
crea ción es uno de los gran des he chos de Dios (Sal. 136,5-15)45.
Molt mann46, des de la pers pec ti va eco ló gi ca de la crea ción, con su
re fle xión quie re dar un apor te nue vo a la bús que da de una co mu nión uni -
ver sal con Dios, don de se con den sen esas dos pos tu ras y nos lle ven a un
me jor co no ci mien to del mis te rio. Afir ma que la ma ne ra por la cual se de -
ben con ci liar es tas di ver gen cias es por me dio de la teo lo gía de la glo ria.
Ella con sis te en la co mu nión uni ver sal con Dios, que no co no ce lí mi tes. Al
con tra rio, a su mo do, abar ca to das las per so nas y to do el uni ver so: “To da
la tie rra es tá lle na de su glo ria” (Is. 6,3). 
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En es ta pers pec ti va, la re fle xión ay ma ra po dría ser un gran apor te,
por que el len gua je sim bó li co del ri to de la ofren da nos mues tra que su ex -
pe rien cia re li gio sa es ex pe rien cia del Crea dor que ac túa e in ter vie ne en la
his to ria de es te pue blo. La ofren da re pre sen ta la cos mo vi sión, la vi da y la
his to ria de un pue blo frag men ta do y plu ral que lu cha por re cu pe rar su
uni dad -el Pa cha cu ti-, ex pe ri men ta da en un pa sa do mí ti co e his tó ri co.
Una con cen tra ción que da lu gar a que las ofren das siem pre sean com pues -
tas, es de cir, va rios do nes en los que, son sim bo li za dos la na tu ra le za y to -
das sus fuer zas, por me dio de un gran nú me ro de ele men tos del mun do
ani mal, ve ge tal y mi ne ral, y en los que el mun do so bre na tu ral tam bién tie -
ne su cam po de ac ción, por me dio de la pre sen cia de una cruz y/o de re -
pro duc cio nes en mi nia tu ra de uno o más san tos. 
Así, la re ve la ción de Dios en la his to ria pro fun di za y en ri que ce el
des cu bri mien to de Dios en la na tu ra le za. El mis te rio di vi no se ma ni fies ta
den tro de nues tro mun do. Así, po de mos en con trar lo en la na tu ra le za que,
en cuan to crea ción de Dios, re mi te al Crea dor; es el mis te rio que se re ve la
en la hu ma ni dad mis ma y en la his to ria, que vi ve de una es pe ran za que sig -
ni fi ca al go más que la his to ria. Es así co mo el mis te rio del ser hu ma no y de
su mun do im pli ca tam bién a Dios. Per ci bi mos, con to do, la exis ten cia de
es te mis te rio pe ro su con te ni do nos es tá ocul to. Por eso, per ma ne ce in de -
fi ni do pa ra el pen sa mien to pu ro y es tá abier to a múl ti ples in ter pre ta cio -
nes. 
Só lo re co no cien do a Dios co mo Dios en la fe, se res pe ta su ser di vi -
no en el mun do. Só lo cuan do se le glo ri fi ca co mo el Se ñor, pue de res plan -
de cer su glo ria y pue de mos trar his tó ri ca men te su se ño río. La re ve la ción
acon te ce en la fe del hom bre y en el es ti lo de vi da que na ce de ella. De ahí,
que to da la his to ria de la re ve la ción del An ti guo y Nue vo Tes ta men to cons -
ti tu ye una ilus tra ción de lo que el Nue vo Tes ta men to re su me con es tas pa -
la bras: “En múl ti ples oca sio nes y de mu chas ma ne ras ha bló Dios an ti gua -
men te a nues tros pa dres por los pro fe tas. Aho ra en es ta eta pa fi nal nos ha
ha bla do por su Hi jo” (Heb. 1,1-2). 
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2.4 La re ve la ción bí bli ca
La pri me ra ex pe rien cia ay ma ra, y de to dos los pue blos ori gi na rios
de Ab ya-Ya la, con la re ve la ción es cri ta fue trau má ti ca. La cruz, la es pa da y
la Bi blia fue ron sím bo los ideo ló gi cos y de muer te con los que se juz gó y se
jus ti fi có la con quis ta po lí ti ca y cris tia ni za do ra de los pue blos de es te con -
ti nen te. Qui nien tos años des pués, al co no cer se me jor la ver dad del Evan -
ge lio, los he chos de la his to ria y lo que aho ra es tá su ce dien do, se han vuel -
to crí ti cos y de nun cian con gri tos pro fé ti cos to do lo que se les im pu so con
ar bi tra rie dad y trai ción. Ellos han co men za do a rom per el si len cio y han
co men za do a ha blar, a sa lir de la clan des ti ni dad y a po ner se de pie, rei vin -
di can do sus de re chos y va lo res. 
“No so tros, in dios de los An des y de Amé ri ca, de ci di mos apro ve char la
vi si ta de Juan Pa blo II pa ra de vol ver le su Bi blia, por que en cin co si glos no nos
ha da do ni amor, ni paz, ni jus ti cia. Por fa vor, to me de nue vo su Bi blia y de -
vuél va la a nues tros opre so res, por que ellos ne ce si tan sus pre cep tos mo ra les
más que no so tros. Por que des de la lle ga da de Cris tó bal Co lón se im pu so a la
Amé ri ca, con la fuer za, una cul tu ra, una len gua, una re li gión y unos va lo res
pro pios de Eu ro pa. La Bi blia lle gó a no so tros co mo par te del cam bio co lo nial
im pues to. Ella fue el ar ma ideo ló gi ca de ese asal to co lo nia lis ta. La es pa da es -
pa ño la, que de día ata ca ba y ase si na ba el cuer po de los in dios, de no che se
con ver tía en la cruz que ata ca ba el al ma in dia”47.
Así tam bién se de nun cia la ma ne ra có mo las igle sias pro tes tan tes y
las con fe sio nes fun da men ta lis tas ma ni pu lan la Bi blia en con tra de la vi da
y la fe de los pue blos in dí ge nas. 
“(...) los ay ma ras que aban do na ron su re li gión an ces tral, al fi nal no
sa ben a quien creer, por que ca da una de las con fe sio nes pre ten de te ner la ver -
dad ab so lu ta. To dos di cen ‘mi igle sia es la más ver da de ra, per fec ta, san ta’
(...). Es ta es la tris te his to ria del pro tes tan tis mo en el mun do ay ma ra”48.
Por el con tac to fre cuen te con la re ve la ción es cri ta49, tam bién cues -
tio nan las ac ti tu des fren te a sus pro pias pos tu ras ra di ca les y mo dos de vi -
vir, en con tran do en ella un di na mis mo que ayu da a ha cer me mo ria de sus
orí ge nes, su pa sa do y su his to ria, y un ca mi no que sus ci ta nue vas ex pe rien -
cias de Dios. La pa la bra pro cla ma da co mo Bue na Nue va ilu mi na la vi da y
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el ca mi nar de es te pue blo que asu me li bre men te los de sa fíos de con ver sión
y com pro mi so, exi gien do tam bién una her me néu ti ca que va lo re y po ten -
cie a su pue blo, cul tu ra y ex pre sio nes re li gio sas. De es ta ma ne ra, la fuen te
di vi na de la re ve la ción, por me dio del Es pí ri tu, vie ne es cru tan do los co ra -
zo nes y la men te de es tos pue blos, que des cu bren el amor sal ví fi co en su
his to ria: “Los es ta ble ce ré, los mul ti pli ca ré y pon dré mi san tua rio en me dio
de ellos pa ra siem pre. Mi mo ra da es ta rá jun to a ellos, se ré su Dios y ellos
se rán mi pue blo” (Zc. 37,26b-27).
Es te con tac to pro gre si vo con las Es cri tu ras lle va al en ten di mien to y
la cons ta ta ción de que la re ve la ción se hi zo en la his to ria50: “Dios ha bló en
la Sa gra da Es cri tu ra por me dio de hom bres y de ma ne ra hu ma na”51. La
his to ria de la pa la bra de Dios es siem pre me dia da por los pro pios hom -
bres. Dios es co ge un pue blo, ha cien do con él una Alian za (Ex. 6,7), re ve -
lán do le su ser y su pro yec to sal ví fi co. Es ta ex pe rien cia, que era só lo de un
pue blo, se am plia y re ci be una in ter pre ta ción uni ver sal y de fi ni ti va en la
per so na de Je su cris to (Mc. 16,15). Así, la co mu ni dad lo re co no ce a tra vés
de sus ac cio nes y pa la bras co mo el pro pio Hi jo de Dios (Jn. 9,1-41).
Hoy el pue blo ay ma ra re co no ce la Bi blia co mo su li bro, “li bro de la
Igle sia”, del pue blo de Dios, “es cri to pa ra no so tros”. No es só lo el li bro de
los es tu dio sos, si no de to dos los que día a día apor tan al go en la cons truc -
ción del Rei no, de to dos aque llos que gri tan “so mos pue blo, so mos Igle -
sia”52. La Bi blia, des de esa vi sión y re lec tu ra, co mien za a ins pi rar la vi da
ha cien do re na cer en ella otra vi sión de sí mis ma y de la pro pia exis ten cia,
en cu yo cen tro más pro fun do ha bi ta la pre sen cia vi va y vívi da de la per so -
na de Cris to y la fe en la ac ción del Es pí ri tu San to. 
Ba jo es ta si tua ción, la Bi blia y la vi da se en tre la zan en el des cu bri -
mien to del Dios de los em po bre ci dos. Des de el Dios del Éxo do -tra ba ja do
se ria men te en las co mu ni da des- se ac ce de pau la ti na men te al Dios re ve la -
do en Je sús de Na za ret. Las hue llas de su ca mi nar his tó ri co se ofre cen co -
mo ho ri zon tes de com pro mi so pa ra las co mu ni da des cre yen tes. Su mi se -
ri cor dia en tra ña ble se des cu bre, así, co mo ex pe rien cia fun dan te de una
nue va crea ción. Es me mo ria es pe cial men te sig ni fi ca ti va y sub ver si va acer -
ca de la pra xis con cre ta de Je sús, que se de ja afec tar en lo más pro fun do de
su ser por el do lor y el su fri mien to de per so nas y co lec ti vos, de vol vién do -
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les la dig ni dad, la in te gri dad, la for ta le za, la vi da y la es pe ran za, más allá de
la ley53.
“Aquí es ta mos con nues tra Wip ha la, oh, Ta ta Wi ra co cha. Pa cha ka -
mac, da nos fuer za pa ra lu char por nues tra li be ra ción (...) Que se rá co mo
agua de llu via que rie ga nues tra Pa cha ma ma se ca, que ha ce bro tar y cre cer
la se mi lla. En ton ces co se cha re mos con ale gría los fru tos, re ga dos por la san -
gre de nues tros mall kus, ji la wi ris y ji la qa tas”54.
La re ve la ción bí bli co-cris tia na ha ce de la rea li dad del mun do y de
to da la his to ria una lec tu ra his tó ri co-sal ví fi ca. Así, la pro pia crea ción no es
so la men te la ma ni fes ta ción del po der, be lle za y sa bi du ría de Dios, si no
tam bién pal co pa ra la ac ción sal va do ra de Dios (Gen. 1-2) y obra he cha
por, en y pa ra Cris to (Col. 1,15-17). De ahí, que se ría in ge nuo pen sar que
los hom bres de la Bi blia vi vían to da su éti ca, su cul to y su re li gio si dad co -
mo al go ex pre sa men te re ve la do. 
“Eso que hoy lla ma mos ‘re ve la ción’, apli cán do lo al con jun to de lo que
apa re ce en la Bi blia, es un con cep to de ri va do, ela bo ra do a pos te rio ri. El is rae -
li ta no vi vía en vuel to en una es pe cie de luz de re ve la ción, que lo ba ña se to do.
Vi vía, eso sí, igual que los de más pue blos de su en tor no, en un am bien te im -
preg na do de re li gio si dad, sin la cla ra dis tin ción en tre lo sa gra do y lo pro fa no
que ca rac te ri za al hom bre mo der no. En ese am bien te, la con cien cia ex pre sa de
que lo sa gra do se ma ni fes ta ba no era ex tra ña, pe ro acon te cía -tam bién igual
que en los de más pue blos- en mo men tos y ma ni fes ta cio nes de ter mi na das”55.
Por eso, to dos los acon te ci mien tos que se re la cio nan con la his to ria
de es te pue blo son vis tos his tó ri ca-sal ví fi ca men te. Es ta re ve la ción es trans -
mi ti da co mo una his to ria rea li za da en eta pas. Y en ca da eta pa, el au tor sa -
gra do re ve la fa ce tas del ser y del pro yec to de Dios. Es te con jun to se cons -
ti tu ye co mo re ve la ción fun dan te. Es de cir, es en la pa la bra don de la re ve -
la ción bí bli ca al can za su má xi ma ele va ción y sig ni fi ca ti vi dad; y en ella,
aca ba re fle ján do se, de una ma ne ra u otra, to da la con cien cia de la co mu -
ni ca ción en tre Dios e Is rael56.
En con clu sión, es tas gran des pin ce la das de la au to ma ni fes ta ción li -
bre de Dios que en vuel ve al hom bre y al mun do en la luz de la ver dad nos
per mi ten rea fir mar lo si guien te: si exis te una re ve la ción con sig na da co mo
de fi ni ti va, eso no sig ni fi ca ab so lu ti zar la co mo la úni ca ver da de ra fuen te a
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otras fal sas, si no có mo la ver dad de esa re ve la ción pue de ayu dar a la de las
otras re ve la cio nes. La re ve la ción cris tia na es una lla ve her me néu ti ca de in -
ter pre ta ción de las otras re ve la cio nes. 
“Las tie rras de to das las re li gio nes es tán atra ve sa das por ma nan tia les
de agua pu ra de re ve la ción del úni co y ver da de ro Dios, que lla mó a to dos los
pue blos a la sal va ción. La re ve la ción cris tia na pro por cio na el ma pa de ta les
ma nan tia les. con él se pue de des cu brir me jor don de co rren ta les aguas, en qué
di rec ción van, que obs tá cu los exis ten que las im pi den fluir. Con él se pue den
di ri gir con fa ci li dad las aguas de la re ve la ción cris tia na pa ra los mis mos ma -
nan tia les, ha cién do los más abun dan tes”57.
3. Del cautiverio a la libertad
“El pue blo que ha bi ta ba en las ti nie blas ha vis to una gran luz; a los
que ha bi ta ban en pa ra je de som bras de muer te una luz les ha ama ne ci do”
(Is. 9, 2s). 
Los pa chas -kai roi- de es te pue blo, ilu mi na dos por el men sa je de la
bue na nue va, nos lle van a per ci bir que su re li gio si dad no es me ra ma ni fes -
ta ció n cul tura l, si no au tén ti ca ce le bra ción de la au to ma ni fes ta ción del
Dios que se re ve la a to da la hu ma ni dad. En ese sen ti do, es ta úl ti ma par te
in ten ta rá ex pli car nos có mo el ri to de la ofren da se cons ti tu ye en una ce le -
bra ción de la vi da, ce le bra ción de la li be ra ción del pue blo ay ma ra en y so -
bre la tie rra. De ahí, que ellos cla men no só lo por sa lir de la clan des ti ni -
dad, si no tam bién por rom per las ca de nas que aún los man tie ne en las ti -
nie blas del cau ti ve rio, im pues tas por la opre sión des de ha ce mas de cin co
si glos. 
Los ay ma ras, al igual que to dos los pue blo ori gi na rios de Ab ya-Ya -
la, le van tan su voz de pro tes ta en con tra de los sis te mas co lo ni za do res, no
só lo por que los han man te ni do en el si len cio y en la clan des ti ni dad, si no,
so bre to do, por que es tos sis te mas han ido crean do pau la ti na men te en la
his to ria re gí me nes to ta li ta rios, vio len tos y re pre si vos que has ta el día de
hoy man tie nen a mu chos pue blos en la cau ti vi dad. Pe ro al mis mo tiem po,
com pro ba mos que es te cau ti ve rio no los re du ce a la na da, si no que cons -
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ti tu ye el ho ri zon te ma yor en la bús que da de sus pro yec tos de vi da y li be -
ra ción. 
Es te pro yec to teo ló gi co se ins cri be, ade más, den tro de un pen sa -
mien to tam bién teo ló gi co que se ex pre sa en di fe ren tes for mas en Ab ya-Ya -
la. No se li mi ta só lo a una re sis ten cia si no que bus ca un fu tu ro don de se
su pe ren to tal men te las mar gi na cio nes y ex clu sio nes, y sin nin gún ti po de
en mas ca ra mien to, sur ja co mo pue blo, con su pro pio ros tro li be ra do. 
Si pa ra Is rael el cau ti ve rio en Egip to y Ba bi lo nia fue ron tiem pos de
ela bo ra ción de la es pe ran za y de los di na mis mos ne ce sa rios pa ra el mo -
men to de la rup tu ra li be ra do ra, pa ra el pue blo ay ma ra, por en ci ma de to -
do, el cau ti ve rio les lle vó a ex pe ri men tar pa chas de una vi ven cia exis ten -
cial con el Dios que se so li da ri za con los su fri mien tos y an gus tias, ayu dán -
do les a ha cer me mo ria, pre pa rar el te rre no, sem brar, con ce bir y cre cer en
el co ra zón de la Pa cha ma ma (Ma dre tie rra). 
En con se cuen cia, la re fle xión ay ma ra na ce en la pro fun da ex pe rien -
cia es pi ri tual del si len cio, de la clan des ti ni dad y del cau ti ve rio: ex pe rien cia
sen si ble y so li da ria de un pue blo que con ti nua men te bus ca su li be ra ción.
Ellos sa ben muy bien que a Dios no se le rin de cul to si no en si tua ción de
li ber tad. A su vez, la li be ra ción al can za su ple ni tud en la ora ción al Dios de
la vi da. Por eso, sus ma ni fes ta cio nes ri tua les -en nues tro ca so, el ri to de la
ofren da a la ma dre tie rra (Pa cha ma ma)- cons ti tu yen el cen tro de to da su
ex pe rien cia de fe. A tra véz de esa ofren da es te pue blo ce le bra, con me mo ra
y re co no ce a Dios no só lo co mo el Crea dor del uni ver so que le ro dea, si no
tam bién, y de ma ne ra es pe cial, co mo el Dios his tó ri co pre sen te en las lu -
chas con ti nuas por su li be ra ción, en la de fen sa y re cu pe ra ción de esa na -
tu ra le za des po ja da y cau ti va du ran te si glos. 
3.1 Lu ga res pri vi le gia dos de la ex pe rien cia re li gio sa ay ma ra
La teo lo gía clá si ca co no ció los fa mo sos lo ci theo lo gi ci -lu ga res teo ló -
gi cos- que re su mían las au to ri da des y fuen tes prin ci pa les de la mis ma: Es -
cri tu ra, San tos Pa dres, Dog ma, Con ci lios, Teó lo gos (es pe cial men te San to
To más)... Los de sa fíos de la mo der ni dad en se ña ron a des cu brir, con un
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sen ti do di fe ren te, y real, “la ex pe rien cia hu ma na” co mo lu gar teo ló gi co, en
cuan to “lu gar de sen ti do”. Se pri vi le gia ron las ex pe rien cias car ga das de
den si dad exis ten cial: do lor, su fri mien to, muer te, an gus tia, va cío en la vi da,
etc. En nues tro con ti nen te se re co no ció en el po bre el lu gar pri vi le gia do
pa ra ha cer teo lo gía. Hoy, de jan do de la do las “gran des na rra ti vas” (his tó -
ri cas, fi lo só fi cas, ideo ló gi cas, so cio ló gi cas, teo ló gi cas) ve mos co mo los pe -
que ños re la tos ocu pan un lu gar pri vi le gia do. Se con vier ten, a sí, en lu ga res
don de se des cu bre el ac tuar de Dios y, por con si guien te la po si bi li dad de
ha cer teo lo gía. Con eso se abre un es pa cio ma ra vi llo so pa ra la nue va teo -
lo gía de lo “pe que ño”, de las “bre ves na rra cio nes”. En fin, cual quier lu gar
en que se rea li za la his to ria, la vi da, la aven tu ra y el amor, se tor na “lu gar
teo ló gi co” de nue va y di ver si fi ca da teo lo gía58.
En con se cuen cia, las ma ni fes ta cio nes re li gio sas -el ri to de la ofren -
da a la Pa cha ma ma en nues tro ca so- son los mo men tos por ex ce len cia de
la teo lo gi za ción ay ma ra, es de cir, el lu gar pri vi le gia do de la fe y, con si -
guien te men te, don de se da una re la ción con el pre sen te. Por eso, no se pue -
den ne gar im pu ne men te es tas ma ni fes ta cio nes, ya que ellas se trans for man
en los es pa cios y mo men tos pri vi le gia dos en que Dios se au to co mu ni ca y
mues tra su amor gra tui to. 
“De su se no co rre rán ríos de agua vi va”, di jo Je sús a los cre yen tes
pro me tien do el Es pí ri tu, an tes de ser glo ri fi ca do (Jn 7,38b). Je sús se acer -
ca a to das las cul tu ras de no mi na das pe yo ra ti va men te pa ga nas, pi dien do
be ber el ele men to vi tal y mi le na rio que da vi da a to da la crea ción. En ese
con tac to, Él se da a co no cer co mo el agua que co rre des de to da la eter ni -
dad dan do vi da a to da la hu ma ni dad. 
Des pués de mu chos en cuen tros y de sen cuen tros con es ta fuen te
ina go ta ble de agua vi va, el ay ma ra to ca esos ma nan tia les y en tra en con -
tac to con ellos, for ta le cien do su vi da y es pe ran zas. Las no ches clan des ti nas
y cau ti vas, lle nas de su fri mien to y de do lor, se abren a un ama ne cer re ple -
to de luz y de amor por su pue blo (Jn. 4,1s). Ha bien do he cho es ta ex pe -
rien cia, aun ba jo in tui cio nes de des con fian za, se pre gun ta: “¿Pue de el ay -
ma ra cris tia no ce le brar la ofren da a la tie rra?” Una pre gun ta de sa fian te, no
só lo pa ra los que no acep tan las aguas mi le na rias de es te pue blo, si no pa -
ra los mis mos ay ma ras que po co a po co en ri que cen sus ma nan tia les con el
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agua de la vi da y se van con vir tien do en fuen tes de agua, que bro ta pa ra la
vi da eter na (Jn. 4,14). 
“To dos los que to quen ta les ma nan tia les en tran en con tac to con la re -
ve la ción ver da de ra, aun que no dis pon gan del ma pa cris tia no. No es el ma pa
el que sal va, si no be ber de las aguas”59.
Los pri me ros ma nan tia les ay ma ras que en tran en con tac to con esas
aguas de la re ve la ción cris tia na son las fuen tes tra di cio na les, con las que
dan a co no cer, en las que ce le bran y por las que re nue van, su ca mi nar his -
tó ri co con el Dios que les acom pa ña y da vi da. Me re fie ro a sus mi tos, ri -
tos y fies tas. 
Así, la ce le bra ción del ri to de la ofren da a la Pa cha ma ma nos lle va a
per ci bir el en cuen tro de esos ma nan tia les y los es fuer zos en lle gar a ser ver -
da de ra fuen te de agua vi va. Al su mer gir nos en ella, de nin gu na ma ne ra
pre ten de mos ha cer lo de for ma ex haus ti va y eru di ta, si no que, te nien do en
cuen ta los ele men tos sim bó li cos cons ti tu ti vos del ri to, re fle xio na re mos a la
luz de la re ve la ción cris tia na los mo men tos im por tan tes y las ma ne ras de
ma ni fes tar se del Dios de la his to ria, en la vi da de es te pue blo. 
Los mi tos. La sa bi du ría mi le na ria del pue blo ay ma ra se cons ta ta a
tra vés de las tra di cio nes ora les trans mi ti das de ge ne ra ción en ge ne ra ción.
Den tro de to da la ga ma de es ta ca te go ría sa pien cial sim bó li ca, el mi to ocu -
pa un lu gar pre pon de ran te. Él es el li bro de la vi da; por él ex pre sa su vi sión
del mun do, de la na tu ra le za, del pa sa do, del pre sen te y del fu tu ro. Es un
ele men to fun da men tal y cons ti tu ti vo de la ce le bra ción ri tual; en él es tán
ca no ni za dos to da la me mo ria, la his to ria, los he chos y los mo men tos de su
ex pe rien cia re li gio sa60. 
La Bi blia tam bién trans mi te mi tos que ella no creó y que los asu me
del con tex to de las ci vi li za cio nes se mí ti cas an ti guas. Los mi tos an ti guos
orien ta les fue ron pu ri fi ca dos, mo di fi ca dos, asu mi dos den tro de la con cep -
ción bí bli ca del hom bre. Con to do, ellos sub sis ten y con tie nen una par te
de ver dad que nun ca se rá ex pre sa da en con cep tos cien tí fi cos, que se pres -
ta a co men ta rios siem pre nue vos y es fuen te ina go ta ble de re fle xio nes so -
bre la con di ción hu ma na61.
La ma ne ra co mo el An ti guo Tes ta men to se for mó y fue es cri to y la
fun ción que él ejer cía en el pue blo he breo, y aún ejer ce en nues tra vi da,
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son muy se me jan tes al pro ce so que mar ca el ori gen, el uso y la fun ción de
los mi tos en la vi da del pue blo ay ma ra. Sa be mos que su con te ni do no era
fi jo, si no que fue cre cien do, jun to con el pue blo, a lo lar go de la his to ria.
Co mo los mi tos, es tas his to rias siem pre eran re leí das y ac tua li za das a la luz
y en fun ción de los nue vos acon te ci mien tos. La úl ti ma de es tas su ce si vas
“re lec tu ras” de las his to rias del An ti guo Tes ta men to fue he cha por los cris -
tia nos a luz del acon te ci mien to Je su cris to. En Cris to, fi nal men te, el An ti -
guo Tes ta men to se abre y re ve la el amor de Dios pre sen te des de el prin ci -
pio (Jn. 1,1ss). 
En la re co pi la ción de las tra di cio nes ora les so bre la crea ción del
mun do ay ma ra, ti tu la do Gé ne sis ay ma ra (mi tos de crea ción)62, en con tra -
mos di ver sas na rra cio nes de la Crea ción. En ellas, el ay ma ra, ins pi ra do en
los re la tos bí bli cos, rea fir ma que la na tu ra le za, y en par ti cu lar la tie rra, es
el pri mer sig no de la alian za de Dios con la hu ma ni dad. Así tam bién hay
re la tos que na rran la ma ni fes ta ción del Dios Tri ni ta rio63 -en su ver sión ay -
ma ra- , con las que se aden tra en to do el pro ce so de la his to ria de la sal va -
ción. 
Es ta pro fun da sa bi du ría, en ri que ci da por la tra di ción bí bli ca, es la
que sos tie ne el ri to de la ofren da a la Pa cha ma ma. La ce le bra ción, en su es -
truc tu ra, ges tos y sím bo los na rra esos mo men tos his tó ri cos de la ac tua -
ción de Dios en la crea ción del uni ver so y la hu ma ni dad. 
“Con tar es el mo do pro pio de ha blar de Dios, no se tra ta so la men te de
una for ma li te ra ria y me nos aún de un re cur so pe da gó gi co, co mo nos gus ta
de cir a pro pó si to de las pa rá bo las evan gé li cas; es el len gua je jus to y apro pia -
do pa ra de cir Dios, ellas per te ne cen a la na tu ra le za del Evan ge lio (...). No se
pre ten de que el sim ple ac to de re la tar sea ca paz de ilu mi nar los más re cón di -
tos lu ga res de la exis ten cia y de la his to ria hu ma nas, pe ro es un ges to que tie -
ne su luz pro pia, por mo des ta que sea”64.
Los Ri tos. Son las for mas ex ter nas del en cuen tro con Dios, ins ti tui -
das co mu ni ta ria men te y en cu ya ma ni fes ta ción sim bó li ca es tá la ba se y el
es fuer zo de res pon der a la ex pe rien cia vi vi da, tan to en las re li gio nes no
cris tia nas de la an ti güe dad co mo tam bién, de ma ne ra am plia, en el An ti -
guo Tes ta men to. 
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Pa ra Is rael, los ri tos eran ce le bra cio nes y ex pre sio nes sin gu la res de
fe, por los que se ha rá me mo ria de las ex pe rien cias vi vi das co mo pue blo
ele gi do por Dios. En ellos re co no cen a Dios co mo Crea dor y Se ñor de la
tie rra: “To ma rás las pri mi cias de to dos los pro duc tos del sue lo que co se -
ches en la tie rra que Yah vé tu Dios te da, las pon drás en una ces ta, y las lle -
va rás al lu gar ele gi do por Yah vé pa ra mo ra da de su nom bre” (Dt. 26,2). Y
tam bién por ellos re co no cen la ma ni fes ta ción de un Dios li be ra dor, pre -
sen te en la his to ria de su pue blo: “El sa cer do te to ma rá de tu ma no la ces ta
y la de po si ta rá en el al tar de Yah vé tu Dios. Tú pro nun cia rás es tas pa la bras
an te Yah vé tu Dios: ‘Mi pa dre fue un ara meo erran te...” (Dt. 26,5s). 
La tra di ción cris tia na es la con ti nui dad per fec ta en tre la pa la bra
Crea do ra y la pa la bra del Ver bo en car na do. Crea ción, Elec ción, Ley, Pro fe -
tas, En car na ción, cons ti tu yen las eta pas de la sal va ción. La orien ta ción del
An ti guo Tes ta men to pa ra el Nue vo es mues tra de có mo Dios ac túa con to -
dos los pue blos. En la his to ria de am bos, Dios ape nas ex pli có, por pu ra
gra tui dad, aque llo que Él es tá ha cien do con to dos des de la Crea ción. 
En efec to, Dios creó to das las co sas en Cris to y pa ra Cris to. Y to do
es tá orien ta do pa ra Cris to: la his to ria del pue blo he breo, la del pue blo ay -
ma ra y la de to dos los pue blos. 
“Des de la crea ción del mun do, Dios es tá pre sen te en el in te rior de las
co mu ni da des hu ma nas que hi zo a su ima gen y se me jan za (Gen. 1,26ss). Esa
pre sen cia del Se ñor se ha ce me dian te la Pa la bra, que uni fi ca la co mu ni dad
hu ma na en el de sen vol vi mien to de la cul tu ra, en la cual los pue blos en cuen -
tran su iden ti dad (Jn. 1, 3). La pa la bra de Dios es se mi lla es con di da en el co -
ra zón de ca da cul tu ra (LG. 5) y, mu chas ve ces, se en cuen tra opri mi da y de -
for ma da por la ac ción del pe ca do in te rior en la co mu ni dad o im pues ta por es -
truc tu ras ex ter nas de opre sión” (Juan Pa blo II, Dis cur so a los in dí ge nas en
Quet zal te nan go n. 3). “Pe ro Dios con ti núa pre sen te y ac túa en el co ra zón de
la cul tu ra” (Pue bla 221), “aman do la co mu ni dad y con un pro yec to sal ví fi co
so bre la to ta li dad de su vi da”65.
Así, los gran des mo men tos de la pre sen cia de Dios en la his to ria de
sal va ción, los mo men tos en que Él irrum pe y de sins ta la es ta his to ria, son
pri vi le gia dos y de ci si vos, de pu ra gra cia. Son los pa chas his tó ri cos. Cuan -
do ha bla mos de gra cia di vi na que es siem pre gra cia de Je su cris to, que pe -
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ne tra trans for man do to das las di men sio nes de la exis ten cia y de la his to ria
hu ma na. 
Es ta nue va ex pe rien cia his tó ri ca de la re ve la ción cons ti tu ye un pa so
fun da men tal en la re li gio si dad del pue blo ay ma ra. Su ma ni fes ta ción ri tual
no es un me ro ri tua lis mo, si no la ce le bra ción de los mo men tos de la gra -
cia di vi na, de aque llos pri vi le gia dos y de ci si vos por los que Dios fue re ve -
lán do se en la hu ma ni dad y su his to ria, en la na tu ra le za y la crea ción en te -
ra y en Je su cris to, ima gen de Dios in vi si ble y pri mo gé ni to de to da la crea -
ción (Col. 1,15). Mo men tos pa ra agra de cer a Dios y sen tir su pre sen cia en
la dis po ni bi li dad de la Pa cha ma ma y de los otros es pí ri tus tu te la res. 
Así, la ofren da a la Pa cha ma ma es la ce le bra ción o con me mo ra ción
del Dios que se ma ni fies ta en la his to ria de es te pue blo, de ján do se con tem -
plar y fes te jar (ce le brar) des de tiem pos in me mo ria les en la na tu ra le za (Pa -
cha ma ma), en sus an te pa sa dos (Acha chi las) y en su pro tec to res (Uy wi ris).
La tie rra tam bién tie ne sed, pa sa ham bre y ne ce si ta re vi ta li zar sus fuer zas
pa ra con ti nuar pro du cien do y dan do vi da al hom bre. En ella en con tra mos
el mis te rio de la vi da, la re no va da es pe ran za, la ale gría. 
Dios se co mu ni ca en la tie rra que se abre pa ra re ci bir las ofren das de
la fa mi lia o la co mu ni dad, y se ha ce pa la bra cla ra y pre ci sa cuan do hom -
bres y mu je res se di ri gen en ora ción ha cia los cua tro pun tos car di na les.
En ton ces las li ba cio nes66 no só lo sig ni fi can su re la ción con la rea li dad que
les ro dea, si no la ma ne ra por la cual quie ren en trar en co mu nión con el
uni ver so en te ro, con la crea ción, en la que Dios se apro xi ma al hom bre y
se de ja re co no cer co mo el úni co Se ñor de la his to ria y de to dos los pue -
blos. 
La fies ta. La Es cri tu ra es tes ti mo nio no só lo de me mo rias y prác ti -
cas ri tua les; tam bién, el li bro, el tes ta men to de un pue blo que se ale gra,
can ta, dan za y se ex ce de al ce le brar los mo men tos pri vi le gia dos de la re ve -
la ción de Dios (Sal. 108; 114; 148; 149; 150). La ce le bra ción eu ca rís ti ca, de
he cho, es el acon te ci mien to fes ti vo por ex ce len cia. Ella re su me los an he los
de to dos los hom bres y mu je res que ce le bran el acon te ci mien to pas cual
co mo el kai ros más gran de de la vi da de Je sús, el pa so de la muer te a la vi -
da. En esa fies ta, el po bre des cu bre su rea li dad hu ma na y se des cu bre co -
mo su je to co lec ti vo y ap to pa ra exis tir y em pren der una ca mi na ta. Ese fue
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y de be ser el sen ti do de la eu ca ris tía y de la con me mo ra ción cris tia na de la
Pas cua67. Por eso, la ver da de ra fies ta cris tia na es aque lla que se abre a los
po bres y rea li za en fun ción de ellos. 
Pa ra el pue blo ay ma ra la fies ta es otro de los mo men tos pri vi le gia -
dos de la ex pe rien cia de Dios y ex pre sión de fe que no tie ne sen ti do fue ra
de la co mu ni dad. Se ce le bra en el es pa cio que pa ra el ay ma ra es de fi ni do
en su fa mi lia: ay llu (co mu ni dad) y mar ka (el pue blo en su con jun to). Son
mo men tos que se dan en tor no a la pro duc ción, los ci clos vi ta les, los acon -
te ci mien tos his tó ri cos de li be ra ción, las pe re gri na cio nes, las gran des ce re -
mo nias del año y las que in di can el ca len da rio li túr gi co de la Igle sia. En la
fies ta, la ex pe rien cia de Dios se ex pre sa con to da la ri que za sen so rial mar -
ca da por los kai rói y la me mo ria. No ce le bran porque les vie ne en ga na, o
por otras in ten cio nes pe yo ra ti vas que sue len dar se, si no con ven ci dos de
que la me mo ria, es cri ta o no, ex pli ca que es tas ex pre sio nes son las ma ne -
ras por las que se re co no ce la Crea ción, la vi da y to do lo de más (Sal. 149 y
150) co mo la obra ge ne ro sa de Dios. Es así que, por eso, al ce le brar, se can -
ta y se dan za en nom bre de Él. 
La mú si ca, el can to y el bai le, la vis to si dad de los ves ti dos y dis fra -
ces, el hu mo y el olor a in cien so, el sa bor de la co mi da y be bi da, la co ca y
el tra go, son “ges tos sa cra men ta les” de un pue blo con tra di ción e his to ria.
Y en me dio de su abun dan cia y ex ce sos, man tie nen el sen ti do de la uto pía
del Rei no; re pre sen tan un se rio es fuer zo de or ga ni za ción y so li da ri dad; son
una crí ti ca a la so cie dad y a la Igle sia; y pro cla man una in ver sión de va lo -
res hu ma nos que tie ne mu cho que ver con lo que Ma ría can tó en el Mag -
ní fi cat y con las Bie na ven tu ran zas del Ser món de la Mon ta ña68. 
“Con si de ro que los ri tos y fies tas ya men cio na das go zan de ca li dad sa -
cra men tal, por que son sig nos con cre tos del amor de Dios y ha cia Dios, y tam -
bién mues tran crea ti vi dad (des de la dan za re li gio sa -un sa cra men tal in ten so
y com ple jo- has ta el sim ple y emo ti vo ‘sa lu do’ a una ima gen). Son sig nos efi -
ca ces de acuer do con el mo do de en ten der de la gen te, y cla ra men te li ga dos a
ne ce si da des y es pe ran zas vi ta les”69.
Por ello, en el ri to de la ofren da a la Pa cha ma ma, a la vez que se con -
me mo ra, se agra de ce y re nue va la fe de un pue blo que re co no ce la crea ción
y su his to ria co mo obra de Dios. Es tam bién el es pa cio fes ti vo pa ra ce le -
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brar y can tar sus ala ban zas. “¡Oh Se ñor, nues tro Dios, qué glo rio so es tu
Nom bre por to da la tie rra!” (Sal. 8,2).   
3.2 La tie rra, don de Dios 
La re fle xión ay ma ra cons ta ta que su fe en Dios es la mis ma fe del
pue blo bí bli co, que lo ex pe ri men ta co mo el úni co due ño de la tie rra: “Por -
que mía es to da la tie rra” (Ex. 19,5). Una crea ción bue na y en tre ga da pa ra
el bien de to dos: “Sean fe cun dos, mul ti plí quen se, lle nen la tie rra y so mé -
tan la” (Gén. 1,28). Pa ra Is rael, así co mo pa ra los ay ma ras, la tie rra no es al -
go me ra men te ma te rial o sim ple mer ca de ría, si no un ele men to re li gio so de
su am bien te vi tal. Es un don de Dios y ex pre sión de su pre sen cia, pues fue
Yah vé quien se las dio (Jc. 11,24). La tie rra es la he ren cia que es tos pue blos
re ci bie ron de Dios co mo el hi jo he re da to do cuan to po see el Pa dre (Dt.
12,10; Sal. 24,1-2; Sal. 136,22; Ex. 19,5; Nm. 36,2.4; 29, 1-11; Jos. 13-14)70.
Las his to rias de es tos pue blos -Is rael, ay ma ras, que chuas y los pue -
blos ori gi na rios de Ab ya-Ya la- en tran en co mu nión por aquel ele men to
co mún que les re ve la a Dios co mo pa dre y ma dre y les cons ti tu ye co mo
“pue blo san to”. La con vi ven cia ín ti ma e his tó ri ca que el ay ma ra tie ne con
es te don gra tui to, se ase me ja a la que tie ne el pue blo de Is rael, cu yas ex pe -
rien cias ilu mi nan y re ve lan el pro yec to de Dios pa ra to dos los pue blos: cie -
los nue vos y tie rra nue va (2P. 3,13). 
Esa co mu nión amo ro sa y fra ter na -co mo ya lo he mos ma -
ni fes ta do- vie ne de su ex pe rien cia pro fun da con el Crea dor (Gen. 1,1). La
tie rra, de no mi na da Pa cha ma ma (Ma dre Tie rra), es la má xi ma re pre sen ta -
ción sim bó li ca de to da la Crea ción, por que su sen ti do no só lo se li mi ta al
es pa cio fí si co tie rra, si no que se tras cien de en el es pa cio y en el tiem po de -
no tan do to da la exis ten cia. En otras pa la bras, Pa cha ma ma es co mo la ma -
dre de la mis ma exis ten cia vi tal. 
“El ay ma ra, des de el día cuan do abre los ojos al na cer has ta el día
cuan do cie rra los ojos al mo rir, de sa rro lla su exis ten cia en un mun do ma ra -
vi llo so al cual re fe ren te men te de no mi na ‘Pa cha ma ma”71.
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Por ella, lle gan al co no ci mien to de un Dios Om ni pre sen te y Pro vi -
den te. En ese sen ti do, el uni ver so, la vi da hu ma na y la de la na tu ra le za, con
to das sus gran de zas y li mi ta cio nes, en si mis mos ya son “sa cra men to”. “Sa -
cra men to de su Crea dor”, co mo nos re ve la la Bi blia des de sus pri me ras pá -
gi nas (Gen. 1,27s). El Dios in vi si ble se ha ce vi si ble a tra vés de la crea ción
(Rom. 1,20)72.
“Quien no se en con tró con el Crea dor fren te a la be lle za del po nien te
o en el si len cio de una no che lle na de es tre llas, o en el aro ma de li ca do y en la
be llí si ma hu mil dad de una pe que ña flor sil ves tre, no se en con tró con el sen ti -
do sim bó li co de la vi da ni con Dios pro vi den te que, en su in fi ni ta bon dad y
sa bi du ría, vis te las de li ca das flo res del cam po y ali men ta los ale gres pá ja ros
del cie lo... Si por cria tu ras Dios hi zo to do eso, cuan to más no ha rá por los
hom bres y mu je res, per las pre cio sas de su crea ción”73.
De ahí, que el ay ma ra po sea una es pi ri tua li dad mar ca da por su mís -
ti ca mi le na ria de ve ne ra ción y ar mo nía, de tra ba jo y res pe to por la tie rra,
que, a tra vés de la his to ria, to dos los pue blos ori gi na rios de Ab ya-Ya la la
re co no cen co mo el lu gar del en cuen tro ver da de ro con Dios74. 
“Des de Mé xi co has ta las tie rras del fue go, la tie rra es un lu gar sa gra -
do, un es pa cio pri vi le gia do del en cuen tro con Dios”75.
Pe ro, al mis mo tiem po, es ta tie rra con si de ra da don de Dios, se ha
con ver ti do en cau sa de su fri mien tos, vio len cias, em po bre ci mien to y
muer te. El mo do re li gio so de apre ciar y re la cio nar se con ella es afec ta do
cons tan te men te por la mo der ni za ción del cam po, la mer can ti li za ción de la
pro duc ción agrí co la y, en par ti cu lar, por la con duc ción de la agri cul tu ra
se gún las nor mas del mer ca do, que la han trans for ma do de un va lor es pe -
cí fi co de uso a un va lor de cam bio. Es te pro ce so de mo der ni za ción, la es -
co la ri za ción alie nan te de la ju ven tud, la pro pa gan da de las sec tas pro tes -
tan tes pro vo can la pér di da de va lo res re li gio sos an di nos y, con ello, la “des-
pa cha ma mi za ción” del cam po76. 
Sin em bar go, la en car na ción de Je sús mar ca el ini cio de una nue va
eta pa: la Pa la bra de Dios se ha ce car ne, acam pa en tre no so tros (Jn. 1,14).
Ha bi tan do en tre no so tros y con no so tros nues tra tie rra es vi si ta da (Lc.
1,78). El Hi jo de Dios se ha ce nues tro her ma no: se me jan te en to do a no -
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so tros me nos en el pe ca do. To da la Crea ción es asu mi da en la En car na -
ción. Así, la pro me sa de una tie rra nue va (Ap. 21,1) es un sig no de es pe -
ran za pa ra to dos los pue blos: Dios en ju ga rá to da lá gri ma, de sa pa re ce rá la
muer te y to do se rá re no va do (Ap. 21,5). Es ta tie rra nue va co mien za ya con
la re su rrec ción de Je sús, pri mi cia de to dos los que duer men en la tie rra y
en el sue ño de la muer te (1Cor. 15,20), y nue vo Adán que po see el Es pí ri -
tu de Vi da (1Cor. 15,45). Co mien za la ple ni tud del Rei no, la nue va crea -
ción don de to do se rá trans fi gu ra do: tie rra, cuer po, mun do, na tu ra le za,
his to ria, hu ma ni dad. El pa raí so des cri to poé ti ca men te en el Gé ne sis bí bli -
co y ay ma ra ya anun cia ba es ta uto pía de co mu nión de Dios con la hu ma -
ni dad y la crea ción77.
“La uto pía de una tie rra nue va per ma ne ce siem pre en la his to ria del
pue blo de Is rael. To da la teo lo gía del An ti guo Tes ta men to se con cre ti za rá y
rea li za rá en Ma ría: ella es la tie rra pro me ti da, la tie rra ma dre de cu yas en -
tra ñas na ce la vi da; la nue va Eva, ma dre de la vi da: la hi ja de Sión que sal -
ta de ale gría al ver que su Se ñor es tá lle gan do (Sf. 3,14-18), la es po sa del Se -
ñor, el pa raí so co mo fuen te de agua vi va (Gen. 2,6), la raíz que bro ta de Je sé
(Is. 11,1-2), la tie rra fér til que pro du ce fru to (Sal. 85,12), la tie rra ben di ta
lle na del ro cío del cie lo (Dt. 33,13), la tie rra que se abre pa ra que ger mi ne el
Sal va dor (Is. 4,2)”78.
Ve mos, así, la voz pro fé ti ca de la Igle sia asu mien do con fi de li dad el
com pro mi so por los po bres de la tie rra y, en es pe cial, con los pue blos in -
dí ge nas. Esa voz rea fir ma: 
“La tie rra es un don de Dios, don que El hi zo pa ra to dos los se res hu -
ma nos, hom bres y mu je res... No es lí ci to, por tan to, por que no es con for me con
el de sig nio de Dios, usar es te don de mo do tal que sus be ne fi cios fa vo rez can
só lo a unos po cos, de jan do a los otros, la in men sa ma yo ría, ex clui dos” (Juan
Pa blo II, Re ci fe-Bra sil, 7.7.80)79.
Ilu mi na dos por el Es pí ri tu pre sen te en es tas pa la bras, las igle sias ay -
ma ra y que chua re nue van su com pro mi so con la de fen sa de la vi da, de la
tie rra, de la cul tu ra y de los de re chos de es tos pue blos.
“Con la es pe ran za en la re su rrec ción de nues tro pue blo an di no, pues
to dos los que han muer to en sus lu chas por de fen der su tie rra, su cul tu ra y sus
de re chos son co mo la se mi lla en te rra da en la tie rra pa ra que nues tro pue blo
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flo rez ca y ten ga vi da, les de ci mos con las pa la bras de nues tro ar zo bis po del
Cus co, Luis Va lle jos: ‘Qui sié ra mos ani mar tu es pe ran za, de cir te que ames tu
tie rra, que ames tu cul tu ra, tu can to y tu len gua je, tu es ti lo, tu fa mi lia y tu
pai sa je. Que jun to a otros cam pe si nos te or ga ni ces, por que es so la men te la
uni dad lo que ha ce la fuer za. Que tar de o tem pra no tú o tus hi jos po see rán la
tie rra en te ra, por que Dios mis mo la en tre gó co mo re ga lo y ta rea pa ra to dos’
(Car ta Pas to ral 31. 1. 82, n 10 ‘a los cam pe si nos’)”80.
Por eso, el ca mi nar de es tos pue blos es un ca mi nar per ma nen te en
la pre sen cia del Crea dor Om ni pre sen te en la na tu ra le za, Por Él irán cons -
ta tan do que la tie rra es ele men to fun da men tal en to do el re co rri do de la
his to ria sal ví fi ca, his to ria de Dios, que no se da fue ra de la hu ma ni dad,
fue ra de la his to ria de to dos los pue blos del mun do81.
En con se cuen cia, el nú cleo fun da men tal de las ma ni fes ta cio nes re -
li gio sas ay ma ras son ce le bra cio nes de la vi da co mo don gra tui to del Dios
que se ma ni fies ta en la Pa cha ma ma. “Tú vi si tas la tie rra y le das agua y le
en tre gas ri que zas abun dan tes... pre pa ras a los hom bres sus ali men tos”
(Sal. 56,10). 
3.3 La ofren da a la tie rra
La Pa cha ma ma es la na tu ra le za ob je ti va da en la tie rra. Por ella, el
ay ma ra la re co no ce co mo ma dre fe cun da, por que de ella bro ta to da la vi -
da, sea és ta ani mal o ve ge tal; ella mis ma es la vi da que ge ne ra vi da82. No se
tra ta, co mo a me nu do se di ce, de la ma te ria del sue lo di vi ni za da. Más bien
de una re la ción con la di vi ni dad en la ac ti vi dad fun da men tal del po bre: so -
bre vi vir. Y en esa ex pe rien cia se re co no ce la vi da que re ci bi mos de una ma -
dre ge ne ro sa y fe cun da83. San to Do min go re co ge con tun den te men te es ta
con vic ción: “Los cris tia nos no mi ran el uni ver so so la men te co mo na tu ra -
le za con si de ra da en sí mis ma, si no co mo crea ción y pri mer don del amor
del Se ñor por no so tros”84.
El ay ma ra de ayer y de hoy se de fi ne, en re la ción al tra ba jo y al don
de trans for ma ción que re ci be de Dios, en su res pon sa bi li dad con la Crea -
ción (Gén. 2,15). Es un ho nor pa ra él, pues es un mo do de par ti ci par del
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po der de Dios. Es ser Crea dor jun to con Él. Pe ro, no obs tan te, sa be que es -
te tra ba jo rea li za do con es fuer zo y do lor se de be al pe ca do del hom bre y
que la mis ma tie rra fue mal di ta por cau sa del mal com por ta mien to de la
hu ma ni dad: “Mal di to sea el sue lo por tu cau sa: con fa ti ga sa ca rás de él el
ali men to to dos los días de tu vi da. Con el su dor de tu ros tro co me rás el
pan” (Gén. 3,17-19). 
Si los fru tos de la tie rra, los ele men tos de la na tu ra le za y la hu ma ni -
dad se re pro du cen y dan vi da, son sig no de la pre sen cia ac tuan te de es te
Dios que se va ma ni fes tan do allí don de la vi da na ce y se de sen vuel ve. Dios
es prin ci pio de vi da. Él, des de el ori gen de la Crea ción, por me dio de su Es -
pí ri tu, da alien to a to dos y a to do lo que vi ve. “Y así fue. Vio Dios que to -
do cuan to ha bía he cho era bue no” (Gén. 1, 31a). 
El ay ma ra no tie ne la me nor du da fren te a es te mis te rio, por que su
vi da de pen de de la vi da y del ali men to que da la tie rra, con la que man tie -
ne la zos de ín ti ma re la ción. De ahí, que to das sus ce le bra cio nes ri tua les tie -
nen co mo ob je ti vo fun da men tal agra de cer a Dios su ma ni fes ta ción gra tui -
ta en la vi da, la his to ria y la tie rra de es te pue blo. En ellas, la ofren da se
cons ti tu ye co mo el ele men to sim bó li co más im por tan te e im pres cin di ble,
pues, a tra vés de ella, se agra de ce y ofre ce los do nes re ci bi dos de Dios.
En es te sen ti do, el ri to de la ofren da a la tie rra, sien do una de las
gran des ce re mo nias del ca len da rio li túr gi co ay ma ra, res pon de fun da men -
tal men te a ese ca rác ter de re ci pro ci dad y equi li brio pa ra con Dios. Se agra -
de ce a Dios “por, con y en la ma dre tie rra” por el don gra tui to de la vi da,
ofre cién do le los fru tos que na cen de ella: “Na die se pre sen ta rá de lan te de
mí con las ma nos va cías” (Ex. 23, 15b); “lle va rás a la ca sa de Yah vé, tu Dios,
las me jo res pri mi cias de tu sue lo” (Ex. 23, 19a). 
Así, la vi da del hom bre de pen de de la vi da de la tie rra y vi ce ver sa. Se
va a ofre cer tam bién aque llo que la tie rra ne ce si ta pa ra con ti nuar fe cun da
y ge ne ro sa. Por que ellos sa ben que en los pe que ños fru tos de la tie rra tra -
ba ja da por los hom bres y mu je res, Dios se ha ce pre sen te co mo el Dios de
la vi da y per ma ne ce de for ma muy par ti cu lar en tre ellos. 
“Pre ci sa men te en esos pe que ños y hu mil des fru tos -y no en otros, co -
mo po drían ser oro o pla ta- Dios se ha ce pre sen te sim bó li ca men te. Dios op ta
por rea su mir to da la gran dio sa na tu ra le za, obra de sus ma nos (Gn. 1-2), a
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par tir de sus fru tos más in sig ni fi can tes y hu mil des, con la co la bo ra ción de las
pe que ñas y frá gi les ma nos hu ma nas”85.
Es así que la na tu ra le za y la tie rra no son só lo ob je to de pro duc ción,
si no tam bién de con tem pla ción. Y co mo mis te rio, de be ser res pe ta do y
con ser va do en su in te gri dad, en ar mo nía con to da la Crea ción y bus can do
la paz con la tie rra, con la co mu ni dad y con Dios86. An tes de un en cuen -
tro so cial o re li gio so, el exa men de con cien cia y la re con ci lia ción con el
otro es fun da men tal y ne ce sa rio pa ra en trar en ar mo nía con Dios: “Si al
pre sen tar tu ofren da en el al tar te acuer das en ton ces de que un her ma no
tu yo tie ne al go con tra ti, de ja tu ofren da allí, de lan te del al tar, y ve te pri -
me ro a re con ci liar te con tu her ma no; lue go vuel ves y pre sen tas tu ofren -
da” (Lc. 5,23-24). 
La ofren da no es un ac to má gi co, co mo juz gan las men tes oc ci den -
ta les, si no la con vic ción ple na de la re ci pro ci dad -Ay ni- pre sen te en las en -
tra ñas mi le na rias de es te pue blo87. Es ma ni fes ta ción sim bó li ca, tras cen -
den cia de re ci pro ci dad. Por ella el ay ma ra en tra en ar mo nía con lo tras cen -
den te, ex pre sa sus li mi ta cio nes hu ma nas y las asu me, re co no cien do que es -
tas fla que zas son la con se cuen cia del pe ca do y el mal. 
“Del Se ñor es la tie rra y cuan to hay en ella, el or be y los que en él
ha bi tan” (Sal. 24,1), es la afir ma ción de fe que re co rre to da la Bi blia y con -
fir ma la creen cia de nues tros pue blos de que la tie rra es el pri mer sig no de
la Alian za de Dios con el hom bre88. Por ello, la ofren da es ma ni fes ta ción
pro fun da de fe y ac ción de gra cias por la vi da, el tra ba jo, y los fru tos de la
na tu ra le za que ayu dan a la sub sis ten cia, a las ale grías y a la lu cha con ti nua
de la fa mi lia, la co mu ni dad y el pue blo ago bia do por la po bre za. En sín te -
sis, afir ma Ira rrá za val, “el et hos in dí ge na-an di no es la re ci pro ci dad, en
pug na con el et hos oc ci den tal de la su bor di na ción por ra zo nes so cia les, ra -
cia les, se xua les, ge ne ra cio na les”89. 
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3.4 La lu cha por la vi da
El ri to -me mo ria sen ci lla y pro fun da del Dios vi vo que ac túa en fa -
vor de su pue blo- es la sín te sis sim bó li ca y na rra ti va de to dos los he chos
his tó ri cos de la ma ni fes ta ción del Dios Da dor y De fen sor de la vi da. Los
ele men tos que se pre pa ran, pa ra des pués cons ti tuir la ofren da agra da ble,
sim bo li zan aque llo por lo que el ay ma ra lu cha a dia rio pa ra so bre vi vir: la
tie rra, la na tu ra le za, el ali men to, la ca sa, la sa lud, el tra ba jo, la dig ni dad,
etc. 
Pa ra el pue blo de la Bi blia, así co mo pa ra el pue blo ay ma ra, la lu cha
por la vi da se de fi ne en la lu cha por la tie rra. Ella, co mo don de Dios y ele -
men to vi tal, es el lu gar don de ellos vi ven su fe, su ale gría y su uni dad. La
tie rra es ob je to de amor, de poe sía y de ad mi ra ción. Con vi ven con la tie rra
co mo se con vi ve con al guien. Ca da ár bol, ca da río, ca da ce rro o pla ni cie es -
tan pre sen tes en la me mo ria del pue blo y li ga dos a los sen ti mien tos his tó -
ri cos y a su fe en Dios. 
La tie rra, den tro del con jun to de ele men tos que for man la co mu ni -
dad in dí ge na, es vi da, lu gar sa gra do, cen tro in te gra dor de la co mu ni dad.
En ella se sien ten en co mu nión con sus an te pa sa dos y en ar mo nía con
Dios. Por eso mis mo, su tie rra, for ma par te sus tan cial de la ex pe rien cia re -
li gio sa y de su pro pio pro yec to his tó ri co”90. Con to do, ella es arre ba ta da
ar bi tra ria men te y ex plo ta da co mo ob je to de co mer cia li za ción y con su mo,
de jan do a sus hi jos sin na da, em po bre ci dos, ex clui dos, vi vien do con ti nua -
men te en el exi lio y co mo ex tran je ros en su pro pia tie rra. 
Pe ro Dios mues tra su po der so bre la muer te dán do nos la ple na li -
ber tad de es co ger la vi da. Él mis mo, por su in fi ni to amor, nos exi ge ele gir
el ca mi no de la vi da co mo el úni co ac ce so y ma ne ra de con tem plar su pre -
sen cia en to da la crea ción y la his to ria (Dt. 30,15-20). Es así que se rea fir -
ma de fi ni ti va men te co mo el Dios de la vi da, al ma ni fes tar se ple na men te en
la hu ma ni dad, por me dio de la En car na ción, Muer te y Re su rrec ción de su
Hi jo. Por eso la vi da hu ma na es don gra tui to de Dios y fru to del Es pí ri tu,
que nos mues tra el ca mi no por don de se lle ga a la ple na rea li za ción de lo
hu ma no.
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La re su rrec ción de Je su cris to los si túa de nue vo an te la mi sión de li -
be rar a to da la Crea ción, que ha de ser trans for ma da en nue vo cie lo y nue -
va tie rra don de ten ga mo ra da la jus ti cia (cf. 2 P. 3,13)91. Les per mi te afir -
mar que el lu gar por ex ce len cia de la re ve la ción de Dios es la vi da en to das
sus di men sio nes y, de ma ne ra es pe cial, la vi da de los ex clui dos de la his to -
ria. Con for me se lee en los li bros bí bli cos, tan to del An ti guo co mo del
Nue vo Tes ta men to, la re ve la ción de Dios se dio a par tir del do lor y del su -
fri mien to de los ex clui dos y en la so li da ri dad con ellos. “He es cu cha do sus
gri tos... he ba ja do pa ra li be rar a mi pue blo de la opre sión de los egip cios,
pa ra lle var los a un país gran de y fér til, a una tie rra que ma na le che y miel”
(Ex. 3,7-8). 
Las vo ces pro fé ti cas de de nun cia con tra to do lo que no per mi te ge -
ne rar y con ti nuar es te don gra tui to y de re cho de to dos -la vi da, la tie rra-,
anun cia rán la pre sen cia de Dios en la lu cha dia ria y en las es pe ran zas de
es tos pue blos: “Si me jo ran real men te su con duc ta y obras, si real men te ha -
cen jus ti cia mu tua, y no opri men al fo ras te ro y la viu da y no de rra man
san gre ino cen te en es te lu gar ni an dan tras de otros dio ses pa ra su da ño,
en ton ces, Yo me que da ré con us te des en es te lu gar... des de siem pre y pa ra
siem pre” (Jer. 7,5-7), “y se rán mi pue blo” (Os. 2,25). 
Je sús na ce y vi ve en me dio de los po bres y cen tra su mi sión en el
anun cio de la pro me sa li be ra do ra, en la más ri ca tra di ción pro fé ti ca de la
tie rra li bre y li be ra da: “El es pí ri tu de Dios es tá so bre mí...” (Lc. 4,18-19.21;
Is. 61,1ss.). Es te Evan ge lio es una pro cla ma ción ale gre de que los po bres,
los que su fren, los pa cien tes, los que tie nen ham bre y sed de jus ti cia en con -
tra rán la vi da: po see rán el Rei no, la tie rra co mo he ren cia; se rán sa cia dos y
con so la dos, en con tra rán la fe li ci dad (Mt. 5,3-10). El anun cio de es te Evan -
ge lio sig ni fi ca pa ra Je sús, y pa ra la Igle sia de hoy, pa sar por si tua cio nes de
con flic to (Mt. 5,11-12). Pe ro la re su rrec ción de Je sús ini cia la ver dad de
una vi da en la que se cum ple la pro me sa del Dios del cie lo nue vo y la nue -
va tie rra, “mo ra da de Dios en tre los hom bres” (Ap. 21,1-5).
Es tas es pe ran zas se me di tan en los mo men tos de si len cio y con tem -
pla ción que ofre ce el ri to. Su me mo ria his tó ri ca les lle va a en ten der su pa -
sa do y con fiar en una so cie dad nue va. Eso nos en se ña a ser so li da rios con
ellos, que creen en una tie rra trans fi gu ra da don de rei ne la jus ti cia, la igual -
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dad, la fra ter ni dad, la re con ci lia ción en tre to dos y la na tu ra le za. Y to do es -
to, por fuer za del Re su ci ta do y del Es pí ri tu. 
“Pro mo ver un cam bio de men ta li dad so bre el va lor de la tie rra des de
la cos mo vi sión cris tia na, que en la za con las tra di cio nes cul tu ra les de los sec -
to res po bres y cam pe si nos”92.
3.5 El Dios li be ra dor de los ay ma ras
El ri to, pro fun da men te en rai za do en la con di ción hu ma na, es la ce -
le bra ción fes ti va y li be ra do ra; la rea li za ción de la uto pía de los nue vos
tiem pos, de la nue va crea ción, de la igual dad, de la jus ti cia y pros pe ri dad
(pa cha cu ti93). Por él com pren den a Dios pre sen te, con du cién do les a una
vi da ple na y cua li ta ti va men te dis tin ta. Jus ta men te, la ora ción, la fies ta y los
de seos (“!ja lla la94, su ma ho ra ki pan¡”95 [“!vi va, que sea en bue na ho ra!”])
ha blan del “más allá” de la sal va ción, de la pro me sa es ca to ló gi ca ya bien
pre sen te pe ro to da vía no su fi cien te. Rei no que cre ce co mo la se mi lla en la
tie rra (Mc. 4,26-29). Rei no que la crea ción en te ra es pe ra con do lo res de
par to, “has ta que sea li be ra da del des ti no de muer te que pe sa so bre ella y
pue da así com par tir la li ber tad y la glo ria de los hi jos de Dios” (Rom. 8,18-
22); “por que la tie rra en te ra can ta rá la glo ria de Dios” (Sal. 66,1). 
Es te Dios li be ra dor que se ma ni fies ta a tra vés del ri to no es si no el
Dios de la re ve la ción bí bli ca que se mues tra co mo el Li be ra dor de los úl ti -
mos de es te mun do, Le gis la dor, Jus to, Crea dor, Fuen te de Sa bi du ría y Ale -
gría. Pa dre (ta ti tu = Ab ba Pa dre), Hi jo (ja ch’a ji li ri her ma no ma yor), y Es -
pí ri tu San to (qo lla na aja yu = Es pí ri tu eter no). Amor, agua, pan, luz, ca mi -
no, vi da: es tos nom bres de Dios per mi ten a la re fle xión ay ma ra leer y en -
ten der la rea li dad hu ma na, la na tu ra le za y la his to ria. Y más aún, por la ac -
ción del Es pí ri tu que in fun de las “se mi llas del Ver bo” pre sen tes en los ri tos
y en las cul tu ras, dan ple na li ber tad de ce le brar a la luz del día y de la cla -
ri dad eter na. 
La ma ni fes ta ción re li gio sa de los ay ma ras, lle na de ex pre sio nes sim -
bó li cas y fes ti vas, vis ta des de la pers pec ti va de en cuen tro y/o ex pe rien cia
de Dios, nos co mu ni ca otra rea li dad. Nos ha ce ver que el Dios de es tos
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pue blos, así co mo el Dios de Is rael, es tá ín ti ma men te li ga do a la his to ria y
a las ne ce si da des con cre tas de la so bre vi ven cia hu ma na, a la lu cha co ti dia -
na, y no só lo pa ra so bre vi vir, si no pa ra vi vir ple na men te. Pa ra nues tros
pue blos, vi da sig ni fi ca, ade más de la vi da ple na del Rei no, esa lu cha co ti -
dia na por una vi da dig na, por que el mis te rio que se re ve la co mo Pa dre, Hi -
jo y Es pí ri tu San to es el Dios de la vi da.
Las es pe ran zas de li be ra ción del pue blo de Is rael tie nen sus raí ces en
la tie rra que Dios les da co mo he ren cia. El fa vor de Dios no con sis te en ser
gran des y po de ro sos. Dios quie re un pue blo hu mil de, de po ca apa rien cia,
que pue da aco ger al Sal va dor co mo fru to de la tie rra (Is 4,2) y anun cio de
la pro me sa de fi ni ti va. 
“Yo voy a crear un cie lo nue vo y una tie rra nue va y el pa sa do no se
vol ve rá a re cor dar más ni ven drá a la me mo ria... Ha rán sus ca sas y vi vi rán
en ellas, plan ta rán vi ñas y co me rán su fru to. Ya no edi fi ca rán pa ra que otro
va ya a vi vir ni plan ta rán pa ra ali men tar a otro. Los de mi pue blo ten drán vi -
da tan lar ga co mo los ár bo les y mis ele gi dos vi vi rán de lo que ha yan cul ti va -
do con sus ma nos. No tra ba ja rán inú til men te ni ten drán hi jos des ti na dos a
la muer te, pues ellos y sus des cen dien tes se rán una ra za ben di ta de Yah vé” (Is.
65, 17-23). 
La es pe ran za y la uto pía del pue blo ay ma ra se en cuen tra re pre sen -
ta da en esa pro fun da pro fe cía de Isaías. Su en cuen tro con el Dios mi le na -
rio, el de Abra ham, Isaac y Ja cob, que se re ve la en la crea ción y en la his to -
ria de to do los pue blos, el Dios que li be ra de la es cla vi tud y el su fri mien -
to, le ad ju di ca to do el de re cho de con si de rar se pue blo y ra za ben di ta de
Yah vé. 
Sien do así, las pa la bras, ges tos y sím bo los cris tia nos pre sen tes en el
ri to no son jus ti fi ca cio nes tí mi das fren te a la per se cu ción y ex ter mi na ción,
si no ex pre sio nes que aco gen con ple na li ber tad el pro yec to de sal va ción en
la his to ria. El sím bo lo de la cruz que pre si de to da la ce le bra ción no es la
acep ta ción ar bi tra ria de un Dios con de na dor ni in to le ran te pre sen ta do
por la cris tia ni za ción. Si no la del Dios que li be ra, que ple ni fi ca la ex pe rien -
cia re li gio sa co mo ex pe rien cia de Dios, co mo ex pe rien cia li be ra do ra: “No
pen séis que he ve ni do a abo lir la ley y los pro fe tas. No he ve ni do a abo lir,
si no a dar cum pli mien to” (Mt. 5,17).
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En ton ces, la fe de es te pue blo es una fe en el Dios que de vuel ve a la
tie rra y a la his to ria de los hom bres su sen ti do li be ra dor. No só lo sus pa la -
bras se re fie ren a la vi da del cam po (el sem bra dor, Mt. 13,2-43), las aves y
los li rios (Lc. 12,24-28), los tra ba ja do res de la vi ña (Mt. 20,1-16) o el buen
pas tor (Jn. 10,1-18), si no que to ma los mis mos fru tos de la tie rra pa ra cu -
rar (al cie go con lo do, Jn 9,6), ali men tar (mul ti pli ca ción de los pa nes, Mc.
6,34-44), ce le brar y com par tir la vi da nue va que ya ha co men za do y que se
que da en tre no so tros (1Cor. 11,24-25). 
En rea li dad, la es pe ran za de los ay ma ras se en ca mi na en po der ha -
cer rea li dad la bue na nue va que el Me sías anun cia a los po bres: la li be ra -
ción, el Pa cha cu ti, el año de gra cia, el año ju bi lar (Lev. 25,10ss), rom per
con to da la in jus ta de si gual dad, con tri buir al es ta ble ci mien to de la fra ter -
ni dad en tre los hom bres y mu je res de to do el mun do y, fi nal men te, en trar
en co mu nión con el Dios que co lo ca su mo ra da en sus más ele va dos apus:
“En el fu tu ro, el ce rro de la Ca sa de Ya vé se rá pues to so bre los al tos
mon tes y do mi na rá los lu ga res más ele va dos. Irán a ver lo to das las na cio nes
y su bi rán ha cia él mu chos pue blos, di cien do: ‘Ven gan, su ba mos al ce rro de
Ya vé; a la Ca sa del Dios de Ja cob, pa ra que nos en se ñe sus ca mi nos y ca mi ne -
mos por sus sen das” (Is 2,1-3a). 
En sín te sis, ve mos có mo se ma ni fies ta en to do es to la ex pe rien cia de
un pue blo “opri mi do pe ro no ven ci do”, que ex pe ri men ta la fuer za de Dios
pre sen te en otras di men sio nes de su li be ra ción, don de el ay ma ra po ne su
es fuer zo y sien te la par ti ci pa ción so li da ria de Dios y de los se res pro tec to -
res. Cons ta ta rán que to das sus ma ni fes ta cio nes re li gio sas -ri tos, mi tos,
fies tas, etc.- son mo men tos pri vi le gia dos de la co mu ni ca ción de Dios y ex -
pre sión de la mis ma. Es to les da rá aún más ga ran tía y con vic ción pa ra pro -
fe sar su fe en el Dios de la vi da: “Ya no cree mos por tus pa la bras ;...no so -
tros mis mos he mos oí do y sa be mos que Él es ver da de ra men te el Sal va dor
del mun do” (Jn. 4, 42).
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CON CLU SIÓN
La glo ba li za ción del mun do con tem po rá neo se da en ba se a po lí ti -
cas y sta tus de vi da im pues tos por el sis te ma neo li be ral y de mer ca do. Así
se exige una se rie de con di cio nes pa ra que las na cio nes sub de sa rro lla das se
in te gren a es te pro gra ma, a cos to de po bres ca da vez más po bres. El pro ce -
so de es ta glo ba li za ción pa ra las na cio nes in dí ge nas de Ab ya-Ya la tie ne su
ini cio en la co lo nia. Des de ella, el ay ma ra re lee su con di ción de pue blo em -
po bre ci do, opri mi do, des pre cia do y mar gi na do con el nom bre ge né ri co de
“in dios”. 
Ba jo es te con tex to, el mun do ay ma ra que for ma par te del mun do
an di no, es uno de los pue blos que me jor tes ti mo nio da de ha ber con ser va -
do su vi ta li dad. Pe se a los pro ce sos de de ses truc tu ra ción y des cul tu ri za -
ción, cau sa das por las con ti nuas in va sio nes con quis ta do ras, su pue blo y su
cul tu ra si guen vi vos. Su si tua ción ac tual es, ob via men te, muy dis tin ta de la
que fue, y tam bién de lo que aho ra se ría, si no hu bie ra exis ti do una con -
quis ta y una opre sión mul ti se cu la res. Pe ro, a pe sar de ha ber si do trans for -
ma do y de te rio ra do, es un pue blo sin ga nas de mo rir. Así, cuen ta has ta hoy
con sec to res muy cons cien tes de lo que fue, de lo que pu do ser, y de lo que
quie re se guir sien do aún. En es te sen ti do, ellos nos dan tes ti mo nio de una
de las raí ces ori gi na rias del con ti nen te. Si lle ga a vi go ri zar su pro pia iden -
ti dad, sus apor tes sin gu la res pue den en ri que cer, ade más, ese mo sai co
único y múl ti ple que es nues tra Amé ri ca La ti na.  
En to do es to su ex pe rien cia re li gio sa es vi tal. Pues, el ri to de la
ofren da a la Pa cha ma ma (Ma dre Tie rra), a la vez que nos in tro du ce en las
pro fun di da des mí ti cas e his tó ri cas, nos lle va a la com pren sión de que sus
ex pre sio nes re li gio sas se ma ni fies tan en lu ga res teo ló gi cos de fun da men tal
im por tan cia pa ra la vi da de las co mu ni da des ay ma ras. Por me dio de ellas,
la bús que da de la ar mo nía y del equi li brio, de la Paz y la Jus ti cia se trans -
for man en ele men to cen tral que ex pli ca el ti po de re la cio nes que tie ne la
per so na con sus se me jan tes, la na tu ra le za y lo tras cen den te.
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Por tan to, su re fle xión se cun da a la ex pe rien cia de un pue blo po bre
y cre yen te, que bro ta de la re sis ten cia a la ex plo ta ción y que gra cias a su re -
li gio si dad y a su me mo ria his tó ri ca, es re leí da y rein ter pre ta da a la luz de
la fe en el Dios que se re ve la en la his to ria de to dos los pue blos, abrien do
ca mi nos pa ra la li be ra ción. 
Es te ca mi nar in di ca dos di men sio nes fun da men ta les sub ya cen tes en
la cons tan te bús que da de su li be ra ción in te gral co mo pue blo ay ma ra y
cris tia no. 
Pri me ro: el for ta le ci mien to de la vi da co mo una de las di men sio nes
cen tra les en la vi ven cia del ay ma ra. Por ser don de Dios, es sa gra da. Pro te -
ger y acom pa ñar al de sa rro llo de la mis ma en to das sus for mas has ta al -
can zar la ple na men te es li be ra dor. Su asom bro an te es te mis te rio es par te
de su con tem pla ción y es pi ri tua li dad. Ca da nue va vi da es pre sen cia in fi ni -
ta de Dios y mo ti vo pa ra ce le brar y vol ver a vi vir las di men sio nes del Crea -
dor que con tem pla su crea ción co mo lo me jor: “Vio Dios cuan to ha bía he -
cho, y to do es ta ba muy bien” (Gén. 1, 31). Con ti nuar con es te tra ba jo, la
res pon sa bi li dad con su fuen te de vi da, es ta rea dia ria y sa gra da. Ello ocu -
rre, por ejem plo, cuan do con el pro pio es fuer zo, con la sa bi du ría an ces tral
o mo der na y con el cum pli mien to de las obli ga cio nes sa gra das, se ase gu ra
la co se cha o se cu ra al en fer mo. De ahí que gran par te de las ac ti vi da des
ru ti na rias y de los ri tos de la vi da dia ria ten gan, por tan to, una di men sión
li be ra do ra. Y la ac ción de Dios y de to dos los se res pro tec to res, co mo apo -
yo a to dos es tos es fuer zos, es par te del ros tro ay ma ra de ese Dios li be ra dor.
La se gun da di men sión, co mo vi mos, se ca rac te ri za por la li be ra ción
y el for ta le ci mien to de la co mu ni dad y de la so li da ri dad ay ma ra. Se tra ta
de un pue blo des pe da za do y des te rra do, no só lo de su área geo grá fí ca, si -
no que, en su pro pios me dios de vi da, son di vi di dos, mar gi na dos, ex clui -
dos por ca pri chos re li gio sos, po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les. Per ci bi mos
tam bién que la es truc tu ra mi le na ria de la co mu ni dad ga ran ti za co he sión y
uni dad por ser el es pa cio de las ma ni fes ta cio nes y ben di cio nes de Dios y
por el que se su ten ta y man tie ne la vi da en re la ción a los de más. Por es to,
to da ac ción que con duz ca al man te ni mien to y a la con so li da ción de es ta
uni dad y sen ti do co mu ni ta rio, es li be ra do ra. Cons ta ta mos, por tan to, ¡có -
mo la co mu ni dad es una ins tan cia pri vi le gia da de Dios!
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Así pues, es tas dos di men sio nes fun da men ta les se en ca mi nan en di -
rec ción al pro yec to que Dios tie ne pa ra to dos los pue blos: La de los cie los
nue vos y una tie rra nue va (Cf. 2P 3,13), al Pa cha cu ti, en fin, a la es ca to lo -
gía ple na. En es te sen ti do, pa ra el ay ma ra las pers pec ti vas del Rei no se de -
fi nen en una so cie dad jus ta y mul ti na cio nal, en don de to dos ten gan igua -
les opor tu ni da des, se res pe ten y de sa rro llen al má xi mo el pro pio mo do de
ser. De es ta ma ne ra, Dios es fac tor prin ci pal y ca mi no pa ra la li be ra ción
ple na: Él per mi te en con trar res pues tas a los pro ble mas y de sa fíos que plan -
tea la rea li dad y acom pa ña cons tan te men te a es te pue blo que bus ca rea li -
zar se en un con tex to ru ral es pe cial men te di fí cil y que du ran te si glos su frió
gra ves pro ce sos de co lo ni za ción y mar gi na ción.
Con clu yen do, afir ma mos con sen ci llez que pa ra ha blar de Dios en
el con ti nen te de to das las san gres -Ab ya Ya la-, te ne mos que hun dir nos en
las raí ces de la sa bi du ría de los pue blos in dí ge nas. Si la Teo lo gía no se ali -
men ta y be be de las ex pe rien cias de es tos pue blos, no se rá una teo lo gía
“nues tra”. No po de mos sen tir a Dios y pen sar lo sin las ca te go rías cul tu ra -
les de un pue blo. Te ne mos que sen tir a Dios des de nues tra pro pia iden ti -
dad. Y es to se rá fe cun do en la me di da que la ex pe rien cia y la re fle xión del
pue blo en cuen tre raí ces en su pa sa do y en su pre sen te, es tan do dis pues ta
a apor tar y dia lo gar ca ra a ca ra con las otras ins tan cias teo ló gi cas que se
de sen vuel ven en el ca mi nar de la Igle sia en el mun do.
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GLO SA RIO
Acha chi la “Abue lo”. Den tro del con cep to de los se res so bre  
hu ma nos, los acha chi las for man, jun to con la 
Pa cha ma ma, la ca te go ría más im por tan te. Son 
los gran des pro tec to res del pue blo ay ma ra y de 
ca da co mu ni dad lo cal.
Aka Pa cha Es te mun do o pla ne ta tie rra.
Alax Pa cha El mun do de arri ba o del más allá, cie lo.
Apu “Se ñor”. Tí tu lo de ho nor que se da a di fe ren tes 
es pí ri tus, en es pe cial a los “acha chi las” y tam- 
bién al Dios cris tia no.
Apu Qu lla na Aw qui Dios Pa dre eter no. 
Ay llu Nom bre tra di cio nal pa ra un con jun to de fa mi -
lias que vi ven en un mis mo lu gar y es tán vin cu- 
la das en tre sí por un tron co san guí neo co mún.
Ay ni “Ayu da”. For ma de ayu da mu tua que se ba sa en 
una es tric ta re ci pro ci dad y que es prac ti ca da en 
es pe cial en tre pa rien tes con san guí neos y ri tua -
les.
Co ca “Ku ka”. Es un ar bus to cul ti va do en va lles sub tro- 
pi ca les, es la plan ta sa gra da por exe len cia de los 
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in dí ge nas an di nos. Las ho jas son em plea das en 
ofren das pre fe ri das por la Pa cha ma ma y los 
Acha chi las.
Ku ti En su for ma con ju ga da, Vuel ve. Vol ver.
Manq ha Pa cha Es pa cio de aden tro; In fier no.
Pa cha Tiem po y es pa cio sa gra dos.
Pa cha ku ti Cam bio to tal, trans for ma ción del mun do.
Qo llao No mi na ción ofi cial atri bui da a la gran me se ta 
del al ti plano pe rua no y bo li via no, re fi rién do se al
lu gar de ori gen de los an ti guos pue blos ay ma ras
pre-in cas. Los collas.
Qo lli ri Sa bio, mé di co, cu ran de ro, que se de di ca a la me- 
di ci na ay ma ra. El cu ran de ro ay ma ra no es un 
sim ple mé di co o te ra peu ta, si no tam bién un es- 
pe cia lis ta re li gio so que lu cha con tra los es pí ri tus
ma lig nos y tra ta de res ta ble cer el equi li brio en el
en fer mo y en su ho gar.
Ta ta for ma de tra tar a los san tos : “Se ñor”, “ca ba lle ro”. 
Ta ti tu Nom bre ca ri ño so con que se di ri gen a Dios y a 
los san tos.
Ta wan tin su yo Pa la bra que chua. Tér mi no con que se de no mi na
al gran im pe rio in ca, en re fe ren cia a su do mi na- 
ción y or ga ni za ción po lí ti ca al can za da en su ple- 
no apo geo. Sig ni fi ca: “el im pe rio de las cua tro 
re gio nes”. Ta wa = cua tro. Su yo = re gión.
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Tay pi El cen tro del mun do que es la tie rra, el pun to de
en cuen tro de las fuer zas po si ti vas del uni ver so. 
Lugar pri vi le gia do pa ra las gran des ce le bra cio -
nes del ri tual ay ma ra.
Tin ku Ba ta lla ri tual de ca rác ter vio len to en tre gru pos y
per so nas ene mis ta das, que de ben in fluir po si ti -
va men te so bre la fer ti li dad de la tie rra. Tin ku es,
tam bién, el en cuen tro de las fuer zas po si ti vas y 
ne ga ti vas del cos mos que de ben ga ran ti zar el 
equi li brio del uni ver so.
Ya ti ri “El que sa be”. El maes tro y sa cer do te. Co mo 
maes tro, es el con ti nua dor de los an ti guos 
Amau tas (sa bios), preo cu pán do se de la mo ra li -
dad de los ha bi tan tes de la co mu ni dad. Co mo 
sa cer do te, es el es pe cia lis ta en co sas de la re li -
gión; ejer ce su fun ción li túr gi ca, ce le bran do, con
la fa mi lia o la co mu ni dad, los ri tos in di ca dos en
el ca len da rio. 
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